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I
Urocuramos ser en las notas leH mas b^ves pesible; a este fin, solo 
penemes el apellide de les autores citades, pudiende ampliarse les 
telles de titule, edi don, etc. en el Apéndice B (Blbltegrafia), que 
va al final.
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CAPITULO I.
Ürigen del raonasterio de Sahagiin.
El monasterio de oahagiin, dedicado a loe santos martires Facundo y 
I'riraitivo, se hallaba situado en tierra leonesa, en la moderna villa 
aquel nombre ; nos hablan los cronls^aejde la magnif Icèncla de aquella 
sa y de los grandes edificios que la constituian; refieren los docu­
mentes las varias veces que fué reedificada, después de haber aide d 
truida per las invasiones musulmanas o por los incendies casuales; p< 
ro, de aquel teraplo, albergue de ^Ifonso IV el Monje, sepulcro de va 
reyes de Leôn y Castilla, gran foco de nuestra cultura raedioeval, s6 
quedan hoy unas ruinas, **grandes feasta en su rauerte**, corao dice el B: 
Fuyol y *lonso en su pbra sobre el Abadengo de Sahagun (l).
(1).- lag.
Ào pretendemos hacer nosotros una historia detallada de este célebi 
monasterio, porque otras plumas mas doctas la han hecho y porque no < 
ese el objeto de ouestro trabajo. Los limitareraos a narrar sucintaraei 
los principales acontecimientos, deteniendonos algo en aquellos que r 
pueden contribuir a nuestro proposito.
3e ha discutido mucho el origen de este raonasterio de Sahagun, 11: 
 ^ mad* tarabien Celon. Ceon. Ceyonense. Btratense. üalçadense. Villa de 
carias. Calçada. Doranis Sanctis. Domnos Sanctos o Dos Santos (l). LoJ 
Û origenes de todas las cosas son o4euros por regia general, y m4s cuai 
se trata de acontecimientos lejanos, de una rpoca inculta como la qu* 
historiamos, en que hay que valeree de las citas escuetas de los croi 
cones o de las laconicas inscitpciones epigraficas.
La tradicion refiere, y câentan, entre otros^Yepes (2) y Gon%àle% 
Vila (a), que en tiempo de los Emperadores Diocleciano y Maximiano ,
(1).~ üandoval.fol.4o v?-3e llamo Etratense y Calçadense. porque est* 
eh la estrata o cal%ada que iba a Santiago de Compostela (Yepes.IllJ 
172 v?T7^
(2),- i,fol. 172.
(3).- I,pag. 3L7.
el Lresidente Atico publico un bando para que todoe loe vecinos de Ce 
fueran a adorar una estâtua del dioa Febo, a lo que se negaron resuel 
tamente los santos Facundo y irimitivo, que sufrieron crueles martiri 
y fueron, por ultimo, arrojados al rio, de donde fueron sacados por 1 
cristianos para sepultarlos en el lugar en que después se edificô el 
monasterio. Algunos han querido dar esta antigûedad a la observancia 
nastica de Sahagun, asi como otros la han colocado en tierapos mas mod 
nos; no estan en lo cierto ni los unos ni los otros; los primeros, po 
que en la época en que sufrieron el martirio los santos de Sahagun (1 
no habia nacido San Senito (2), a cuya orden pertenecio siempre este 
monasterio, y los otros, porque hay documentos que prueban lo contrar 
larece probable que a poco de recibir el martirio los santos Facun 
y Irimitivo, se edificara alguna ermita para euardar sus r^stos y, en 
el tiempo, aumentando la devocion a aquellos entre los vecinos del ri 
Cea, se fueranÜAXSJÜüCXUE aumentando las edificaciones poco a poco, ha
(1).- "Era CCiiX.Facundus ,<sc Friraitivus passa sunt*l Anales Compostelano 
pag. ùp2).
(2).- San âenito nacio)L el ano 48u de J.C.(Yepes.1,fol.11).
##Ü-
el est ablec iraient o de la régla monastica. Las noticias concretas que 
nemos son del siglo IX, en que Alfonso III y su mujer Da Jimena reedi 
caron aquel monasterio, que habia sido destruido por los arabes, y lo 
entrggaron a unos raonjes huidos de Cordoba. El ser reedificado, demue 
tra que existio anteriormente; esto esta comprobado por una esoritura 
del monasterio de Eslonxa del ano 1073 (l), aunque La Fuente (2) la 
tiene por apoorifa, en la que se dice que la casa de Sahagun estaba 
fundada **annos plusquam trecentos". Aderaâa, el raismo Yepes (3), en un 
historia de Sahagun que viô en el monasterio de Cria, leyo que fu*^  des 
truida dos veces por los raoros y reedificada otras dos, una por Alfor 
I el Catolico y otra por ^Ifonso III el Magno.
Jt*or todos estos datos creemos eue el monasterio estaba fundado al 
currir la invasion sarracena, época en que ya se observaba en Espa5a 
régla de San Senito (4);pero, fuera asi o no, lo cierto es que la his
(1).- La publica Yepes.III.fol.lu? v?
(2).- Ill y IV,p{g. 107 y 3ü4.
(3)._ ill,fol.168.
(4),- Prubba 3ergan%a(I.libro I, cap,VI) que hubo menjes bénitos en B
fana desde la epoca visigotica; otros historiadores, como Yepes 1,fol.2k) y Sjies (pag.486) fijan la fecha del establecimiento 
4suvida cenobiticâ en Espana a mediados del siglo VI.
*6*
ria del monasterio de Sahagun no comienxa hasta Alfonso III el Magno, 
pues las noticias anteriores a este monarca son^lgo vagas y difusas y 
solo aprovechables si se pretendiera hacer un estudio de los que pudi' 
ramos llamar tiempos prehistoricos del monasterio de Sahagun y aun de 
la orden de San Benito en âspana.
A fines del siglo IX (l) yarios roonjes cordobeses del monasterio de 
San Cristobal se refugiaron en tierras de Leon, huyendo de los musulms 
nes; el abad Don Alonso, que figuraba entre ellos, pidio proteccion a] 
rey Aifonse III y este dispuso que se reedificara el antiguo templo de 
Sahagun, para qr.e se estaK&cieran aquellos alii (2).
SSSBSBBSBBSBttSCSftSSSSS:
(1)." En el a no 872, segun Simonet (pag. 601).
(2),- *"Es agora saber, que después que el muy excelente Rey D, Alonso, 
llamado el Magno, habiendo ya, y posiijirtde el Alteaa, y Bat ado Real 
délibéré, y con todo corar.on quiso engrandecer, y magnificar el 
dicho lugar, y Capilla, para lo cual fa%#r nuestro Se5or Ae admi# 
nistro buen principio para ello, viniendo para él un Abad huyendc 
de Cordoba, llamado Alonso, el cual fué bien recebido del Rey, y 
luego procuré que alii asentase faciendo residencia* (Primer Ané* 
nimo. cap. II).
Se ha dicho que el rey Magno fundo con este fin el monasterio; perr 
los que aei opinan no se han fijado en que el privilégie '’el ado 905, 
que publican Yepes ( l) y Sandoval (2) es de reedificacion y dotacion. 
mas no de fundacion. Los reyes posteriores, al hacer sus donaciones a 
esta casa, AXiUUPiXXXXXXXlXjqMüUUÜCiUjÇKKIXXXXKXjfcliiXK por la que sent] 
g^ Ptln devocion, aluden casi siempre a aquel acto piadoso de su antecesc 
Alfonso 111, diciendo que de antiguo existia una iglesia llamada Cal%f 
que aquel rey corapro a sus duenos para darla al Abad Alfonso *qui cum 
sociis de Spania (3) aduenerant huic regioni abitantes ad construen- 
dum ibidem monasterium sanctimonialem**(4)* En parecidos términos se ej 
presan otros documentos (l),
BSBSSBSSSSBSBSSSSSSS
(1),. 111,fol,16k.
2)*. Fol, 48.
(3),* Cordoba (Guardiola.fol.118).
(4).. Donaciôn de Ramiroll, hecha en el ano 945 (Vignau,n? 20); tambiç 
la publico Yepes (III,escrlt. 8).
(5),. Uno de Alfonso V, ano 1018, aunque el notario que redacto la es- 
critura atribuyô equivocadamente la fundacion a Alfonso IV el Mor 
je (Vignau.n? 42) y otro de Bermudo III ( Id..n? 44),Los croniconi 
antiguos se limitan a decir que Alfonso III construyo el monaste­
rio: "Lihilominum super athelas Christi Pacundum scilicet & Prlmj 
tium Basilicam summa cum dévot ione üeyaa construxit** (Silense .cai 
IV,n? 41).
• 8^
Con la llegada de los monjes de Cordoba, comienxa la nueva y prosp 
ra vida de Sahagun, aunque aun tenia que sufrir aquella casa los estr: 
gos de las guerras y de los Incendios; el abad Don Alonso AjKX sus mon« 
j es llevaron al monasterio bastantes libros y alhajas, como veremos m; 
adelante, al hablar del origen de la biblioteca; Sahagun en e-eta epoci 
comiensa a ser el centre de la cultura leonesa y en su scrfptorium se < 
dican los monjes a la noble tarea de la copia de libros.
Siguiendo en auge, por todas estas causas, el monasterio, en el ul« 
timo tercio del siglo XI un gran acontecimiento contribuyo a acelerar 
el desarrollo de aq#&la casa: la venida de los raonjes de Cluni, que, j 
mismo tiempo que la reforma monastica, cambiaron la letra visigotica 
por la francesa e hicieron grandes innovaciones, que trajeron como coi 
secuencia el renaciraiento literario de casi todos los monasterios espi 
Boles. Ya se habia hecho la reforma cluniacense en muchos de ellos (1 
cuando Alfonso VI, aconsejado por su mujer DË Costansa, ’•en el qulncei 
aBo de su Reyno envie a Cluni mucho rogando al Varon D. Hugo Abad del
(l),_ En Ban Pedro de CardeBa, 1 mas importante de los monasterios d<
Castilla, se establecio el aBo lOBÜàsegun refiere Berganxa (I,pa| 
il6). '
.9*
MoneelÉrio de Cluni, que por su contemplacion le pluguiese enviarle aigu* 
nos monjee, los quales mostrasen y ensenasen la religion, costurahres, < 
ceremonias del Aonesterio de uluni en este Monesterio" (l)«
El abad D. Hugo, respondiendo a la peticion del monarca castellano, 
le envio dos monjes, D, Roberto y D. Earcelino (2), siendo el primero 
nombradü abad de Eahagun en el ano 1079 (3); pero no bastaron estos dox 
monjes para hacer la reforma, hasta el punto de que D, Roberto no fue 
obedecido por sus subordinados; tampoco agradaron mucho al rey Alfonso 
VI (4), que, decidido a hacer la reforma a todo trance, se dirigio de
(!)•- Primer anonimo. cap, IV.
(2),- **Fara lo quai cumplir, é a la'su devota peticion dar efecto, el
dicho Abad de cluni le envio luego a D. Roberto, e después a D. 
Marceline Longes * (Id,).
(3).- "Igitur anuente Deo mitimus Dominum Robertum Abbatem ut teneat v: 
tam suprascriptam cum fratribus qui modo ubi sunt . ,"(Bs..Apénd.
lll,escrit. CXIIi y Guardiola. fol.208),
(4),. "Pero como al Rey no fuesen ellos ISXSiXXM. aceptos, por quanto pa­
ra acabar su intencion non le parescian idoneos, y suficiente© 
(Primer <»*n6nimo. cap. IV).
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nuevo al abad D. Hugo, el cual "le invlo un honrado Varon a él mucho 
allegado,llamado D. Bernardo" (l),*que habia gran prudenqia e discre- 
çion" (2),
Don Bernardo, hombre integro y austero, que al decir de la Cronica 
General . abandono en sus mocedades "la clere%ia et diosse a caualler;
(3), para hacerse después monje de la orden de 6an Benito, acoraetio It 
reforma monastica en Bahagdn con tal fortuna, que al poco tiempo le p] 
taron obediencia todos los monjes, muchos de losjcuales "en la primera 
venida de los Monjes db Cluni habian fuido por diverqas partes"(4);fu< 
a Roma a recibir la confirraacion de su abadia deX manos del rapa ureg( 
rio VII y consiguio de este que concediera grandes privilégias al mont 
terio, mandando por bula del a no 1U83 que se rigiera a la mahera del * 
Cluni{6);tratô a los monjes con gran carino, "ensenando, e dotrinandol
(1).- JÛOJfiîülXXilîKXjütÿ: id.
(2),- Guardiola. fol. 210.
(3).- Lag. '640.
(4).- Primer Anonimo. cap. IV.
(6),. "ad instar et formam cluniacensis coe^obii" ( A . H . . 2 , 1618 
Vignau. nÇ 2299: Guardiola. gol.2l9).
.11#
en todas obras de pledad, e en devotos exercicios, faciendoles flore- 
cer" (1); fomenté la Biblioteca, pues era gran aficionado a los li- 
bros (2) e hi%o grandes reformas en todos los érdenes, hasta que des- 
pyés de la conquista de Toledo, ^Ifoaso VI lo nombré araobispo de aque 
lia ciudad, sucediéndole D, Diego en la ^badia de Bahagùn.
Aparté de la ramones expuestas, contribuyeron tarabien al desarrollo 
del monasterio los muchos privilegios y libet&édes que desde antiguo 1 
concediero* casi todos los reyes; entre los raonarcas mas favorecedorea 
figuran;Aifonso 111, que lo reedifico; Alfonso IV el Monje, que se ré­
fugié en Sahagun después de abdlcar en su hermano Ramiro II; Fernando 
que solia pasar alli la cuaresma en tiempo del abad Alvito, observando 
la régla benedictina (3); Alfonso VI, criado en üahagun, al oue tuvo
SSSBSSSSSSSSSSSSSSSXS
( 1 ). - Primer Anénimo. cap. IV£“
(2 ),-"Este es el que junto muchos libros en fispana" (Yepes.III.fol.179
(3 ),- Guardiola, fol.172 v®- En cierta ocasiôn rorapié el rey un vaso d 
vidrio "et mandé ador.ir luego una copa de oro con piedras precio-
^ sas engastonadas en ella, et diola al abbat por enterga del uaso
de uidrio que crebara por su culpa"(Crénica Genral.pag.492).Tambi 
refiere este hecho el Silense (Cap,VII,n^ 1Ü4)
-12-
siempre gran carino, favoreciendolo ion muchas donaciones y  mandando 
cuerpo fueae enterrado alli (1); Alfonso X , que le concedio el f6er 
de 1226 (2) y otros muchos monarcas leoneses y Castellanos, haciendo
todos con su generosidad que este monasterio fuera en el reino de Leo 
como dice ïailhan (S), lo que en Castilla fué el de Can Pedro de card 
rift.
&&&&#&&&&&&
(1).- "Et touiéronle XX dias en Toledo; et desi leuaronle a Castiella 
a termino de Çea, et enterraronle en la eglesia de Sant Fagunt, 
con sus mugieres donna ignés et donna Uostança, ca este rey don . 
fonseo fuera criado de pequenno en aquell raonesterio, et le fi%o 
después monesterio de grand guisa^yl enrriquesqio de muchos hue- 
nos donadios" (Cronica General, pag.645).si Anonimo hahla rauy 
bien de este monarca, diciendo que su muerte~l^ué s^ entida y que " 
nos le llamaban Padre, otros le decian Belor, algunos le nombra- 
ban Hey, y otros Padre de la tierra, y otros cuchillo y espada d 
los Loros e Infieles" (Gap. XIV).
(2).* R. ,lV,n? 166.
(3).- Tag. 313.
"*4
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CaPITULû II.
La Biblioteca y el Archivo.
-cas bibliotecas monasticas son tan antiguas cono los mismos monaste-
rios; el de Bahagun debié^tenerla desde su fundacion, pués los monjes
huidos de Cordoba que se establecieron alli después de reedificarlo Al,
fonso III el Magno, aderaas del "sagrado deposito de la ciencia Isidorii 
v(l)
naj*, llevaron alhajas y libros que fueron la base de la biblioteca.
Por las noticias que tenemos del estado ruinoso en que se encuentra 
hoy el laonasterio, no poderaos darnos cuenta del lugar que ocupaba la 1; 
breraa y tenemos que valernos de las citas de algunos autores, aunque
no abundan mucho en este sentido (2). Era corriente en los monasterios
SSSSXBSXBSBSSSeSSSBS
Dia% Jiménea, pag. 126,
Cita el iieaôr ?uyol y ^lonso un manuscrits de la historia del P. 
Pérez que tuvo la suerte de consulter; este manuscrite tiene un 
apéndice titulado Diseurso o instruccion para el reparo. conserva- 
cion y aumento de una Libreria Monéstica, o Religiosa y en especit 
de la Libreria del Monast^io de Sahagun. SI ëeBor Puyol ha extrac
(ï).. Î
(2).. ‘SI
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de la Edad Media, que el j^rchivo y la Biblioteca formaran una sola pi 
7.a (l) y acaso en Sahagun estuvo asi al principio, pero después, al a 
mentarse los fondos de cada uno de dichos departaraentos, es probable 
se separaran, pues en el incendio de 1092 refiere el P,Pérez (2) que 
frio mas la libreria que el archivo, teniendo que arrojar muchos libr
tado (pag.3üo) algunos puntos de este apéndice, pero casi todo se ref 
los incendios de 1&9Ü y 1692,-que tanto dano hicieron en aquella 
casa. C^ uisiraos nosotros consultar este manuscrite, que, de seguro, no 
hubiera proporcionado algunas noticias interesantes, pero no tuvimos 
suerte que el autor deX El abadengo de Sahagun ; escribimos a Don Six 
Misiego, poseedor del manuscrite, segun dice Puyol, y nos contesté qu 
pertenecia a Don Antonio Sanchez, de Grajal de Campes; nos pusimos en 
comunicacién con este senor, ofreciendole las mayores garantiaa por s 
dejaba consultarlo, y nos contesté en eentido negativo^pero que no te 
nia inconvénients en venderlo por el precio de |3000l pesetas. Creimo 
excesiva esta cantidad por taatarse de un manuscrite muy moderne y qu 
n® puede considerarse totalraente inédite, ya que Escalona aproveché c; 
eii todos sus raateriales, hasta el punto de que su Historia i"mas bien 
que una refundicién, es lo que hoy, entre escritores, se llama un fus 
lamiento* ( iVyo 1, pag.297),
Xl)•• Tenemos bastantes noticias Con que probar esta afirraacion; • una « 
las man autiguas se refiere al raonasterio cisterciens® de Santas 
^ Cruces (Tarragona), cuya obra se comenzé en 1191 y en una misma
_ habitacién se hallaban instalados el archivo y la biblioteca (Vi 
nueva. XX,pag,l2ü).
(2).- Puyol. pag.36?.
— 16 —
por la ventana al jardin, mientraa que los papeleo pudieron ser sacadosÿ 
con orden.
^n tiempo del abad Fr. ftaspar de Villarroel se hicieron en el monaste 
rio algunas majoras importantes que alcanzaren tambien a la libreria, do 
de"pu8o libros, barras y cadenas que costo artos dineros" (l). Sscalona 
habla de la libreria comun y del archivo; en su tiempo, la primera, que 
estaba situada hacia Toniente, era "muy grande, y hermosa, y muy surtida 
de los majores libros" (2); el archivo estaba cerca de la iglesia y era 
"una de las mejores piexaa del monasterio" (3).
Le tuvo la biblioteca la suerte que el archivo; los documentos de est 
se han conservado en su mayoria, mientras que aquella desaparecio a caus 
de lasjguerrae, de los incendios y de la "gran facilidad en dar licencias
SSCSSSSBSBSBSS^SSBSSSS
(1).- Guardiola. fol. 74.
(2),« Esc..pag.230.
(3), - ,231 ."Sus parades, y su piso, y techo todo es de piédra. Dsté
muy bien pintado por dentro: tiene dos puertas muy fuertes, la primera 
con très llaves y la segunda con dos. Tiene buenos caxones, y en ellos 
grande copia do escrituras muy apreciables desde el ado de 904 ...". % 
esta en lo cierto Escalona, pues en el Archivo Historico, donde se co 
eervan los papeles de Sahagun, figura como mas antiguo, que es al mis­
mo tiempo el mas antiguo de Espana, un documento del a no U8C 867 (Vig-
• 16-
para sacotrlibros" (1), que luego no se restitulan, Fueron variae las vo­
ces que los arabes destruyeron aquel templo; ya hemos dicho que XIXXiUlM
\
Alfonso 111 lo reedifIco, después de haber sido destruido por aquellos 
"sin que quedasse piedra sobre piedra" (2). Almanzor, el famoso caudillo 
musulman, que, al decir de Dozy (3), d io al catolicismo espanol los gol- 
pes mas rudos que pudo recibir, asolo en sus correrias por tierras de
Leon pasi todos los monasterios de aquel reino, siendo uno de los mas cas
tij|adoB el de Sahagun (4).
)
Los incendios tambien produjeron grandes estragos en la biblioteca; te
BSSBBBBSBSBSSSSBSSBZSSS
nau.n? 43(j).La confusion de Escalona esté en que no se fijo en los do
cumentos particulares, porque el més antiguo de las
reales es efectivaraente el que cita él del ado 904,
(1)'" lb%ol,P%g.30?. 
l2).* Guardiola. fol.99 v?
(3).- I," pag. 21,
(4),- "et dum sarrazeni pergunt ad Domnos Sanctos ut destruerent "(Vignau 
n® 766), Tambien publico este documente Risco (l,pég,228). 3V1 oilens 
se exprès* en estos términos: "Ecclesiaro sancti lacobi, ac sanctorum 
Lartyrum Facundi & Primitivi, vt superlus prae/libavl, cum al iis com- 
pluribus , quas longum est exprimera, destrueret, quagyque sacra ausu 
teraerario pollueret" (Cap. VI,n? 71).
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nemos noticia de tree, uno "antes de marchar a Roma D. GuilieImo.aunque 
no coneta en qué a|io'’(l), que destruyo rran parte de la villa y del mo- 
nasterio; otro, ocurrido en 169U, fué tan vqraz cue en tiempo del P. Pé­
rez solo quedaban "algunas reliquiae de aquel triste incendio en tal o 
qual libro manuscrito en vitela y charauscado" (2). Este desastre hizo qjj 
los monjes del raonasterio, no pudiendo pasar "sin alhaxa tan neceesaria"
(3), procuraran rehacer la libreria y, a este fin, segun refiere el auto 
citado, *'se hizo asaiento con un mercader de Libros de Valladolid, llama 
do Martin de Cordoba, siendo Abbad Fr. Juan de Pedrosa ...Diosele al tal 
Librero un Catélogo muy cumplido de los libros mas selectos que habia en 
aquel tierapo, y se concertaron, si los traia a satisfaccion, en très mil 
y quinientos ducados, y se le dieron algunos libros viexos y maltratados 
que eran de poco servicio, que se valuaron en 300 ducados .♦*" (4),
El otro incendio ocurrio a fines del siglo XVII, en el a no 1692; fue-
iBSSSBSSBBSSSSSSSSSSSB
(1).« Esc..pag.143. Traggia supone que hacia 1231 (pag. 62?)
(2),- Puyol,png. 3uo, nota.
3).. Id.
(4).- Id.
. 18-
ron muchos los libros que perecieron, y los q:e se libraron de las llama 
sufrieron grandes de%erioros al ser arrojados por las ventanas, "con que 
parte con el golpe que dieron enXKXMUi el suelo al arroxarlos, se que- 
braron las tablas de algunos de los que estaban enquadernados en (Ellas; 
parte", a causa de la nieve y la lluvia, "se moxaron, axaron y arrugaror
los que lo estaban en perganino" (l).
To^as estas calamidades contribuyeron a la perdida de "muchos libros 
que alli huvo, muy antiguos" (2); asi es que en el Catalogo que ofrecemo
mas adelante, circunscripto solo a las èbras de la Edad Media, no figura
sino una pequena parte de los muchos libros que componiaiiaquella bibliot 
ca, en la que, en tiempo del T. Pérez, después de los incendios y las 
guerras, habia mas de laüO volumenes " de todas las facultades, y de loa 
mas raros y escogidos que se hallaban en allas" (3). '
Poco sabemos de la organizacion antigua de la biblio%*&%teca; acaso a
(!)•“ 14.,pag.3ü?.
(2),- morales. pag. 38.
(3).- Puyol. pag. 307, nota.
1?.
principle, antes de separarse del archivo, se redu^EfCb a una pequena ha 
hitacion, donde guardarian los monjee sus libros y sus papeles y alli %i 
mo tendrian establecido el scriptorium: después, siguiendo la marcha pro 
gresiva del monasterio, creemos que se fueron eeparando ambas dependence 
para vivir cada una con sus elementos propios. La biLLi oteca debio de e’ 
pezar a organizarse antes de la
venida de los cluniacenses, pu^s
a partir de la estancia 
de Don Bernardo en Sahagun, la bit&ioteca adqulere una organizacion idén 
tica a la que tenian las francesas, apareciendo los diferentes cargoë qu< 
tant 08 y tan variados nombres tomag al correr la Ed ad i^ -edia.
= sssBSSJ
(1),- Las bibliotecas medioevales se desarrollan progresivaraente desde e 
siglo X hasta la Imprenta, contrlbuyendo a esto,en opinion del P. Ga
cia Villada (pag. 96), la introduccicn de la letra francesa, el estu
t ; dio del derecho y el impulse de la filosofia.
*@askS8a«»t
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El armarlus. "custos Bibliothecae ^  cono casi todos los cargos mon^st 
cos, fué introducido en Sahagun por los cluniacenses; el armarius era e 
verdadero bihliotecario y se ordenaba en su cargo de un modo solemne (2 
aparece suX nombre muchas veces en las confirmaciones de los documentos 
y en casi todas agrega el adjetivo maior. lo que parece indicar que éet 
era el Jefe de la biblioteca, que tendria a sus érdenes otro u otros,qu 
le servirian de auxiliares, y que acaso tuvieran los titulos de armari 
minor. armarius secundus y armarius tort lus (3),
Entre los que ocuparon este cargo, figuran los siguâentes en las con
(1).~ Du Gange. X, pag,397.
(2),«Asi refiere ^  ceremonia el Ritual antiguo de Silos, publicado 
ptmpk por 'xlOLum ordinatur qui librorum,ib scribal um curam h
bere possity simili^ eoderaque modo adstantibus fratribus^ in pr®4>ar 
torio residens ©piscopus tradit ei anulum^ de scriniistdicens illi,: 
Esto Gustos libro rum, eÜT senior 3cribarumy&(c^^^&^A#ftl&k
(3),. Lo hemos podido comprobar en los documentos esta -afirmacion, pero 
casi seguro que asi fuera, pués en todos los cargos introducidos po 
les raonjes de Gluni aparece el naior y el minor. el cual "desempeîia 
todas las funciones mecénicas anexas al cargo" (vignau. pég.691). A 
demés del minor. aparecen, sobre todo en el cargo de prior? el se­
cundus y el tertlus. '
*21-
f irmaciones de lo3 documentos del Cartulario:
%. 1113.-"fetrus armariud*( 1 ). 
k. 1167-11J6.-"Mart inus armarius maior**(2). 
il, 1266-1210. - "Tetrus armarius maior" (3). 
il» 1216.-"marchus armarius raaiof"(4).
1.- 1219,-**Johannis grimaldus armarius maior"(a), 
il.- 12â4,*"Don Domingo Martin de piasca armario*^ m&or de san 
fagunt" (u),
A. - 1262,- "Don lohan almario mayor" (7).
3 BBSSSSSSSBSSBSSBSBSBSSSBS
(1).- H.h.- i. .XlII.nï ?82.
(a).. ,XiV, n?s 870, 371, 874y aao; XV, n?’ 1014 y 1010; 3, .XXlII.nfl
3),. ia. .i.XV.n? 1002 y ü. ,
4).- JH. ,i-.XV,nî 1033.
O).- ld.,n? 10*0.
6).- H î  ,n? 1107.
(?).. il. .nî 1187.
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El cargo de præ^^entor, "eeu armarius" (l), aparece en una confirraac: 
del ano 1140 ("Tetrus precentor, conf." (2) ) y no vuelve a verse en n: 
gün otro docuraento. Como el prae cent or venia a ser lo raismo que el arma# 
rlus. tal vez se supriraiera aquella denominaciôn por esta ultima, que a* 
bunda mas.
Otro cargo que ténia relacion con la biblioteca era el de sacriata: 1 
nia a ser el guardador de las cosao sagradas, corao ormaraentos, alhajas,< 
y aderaés ténia a su cargo, segun un texto que cita Du Cange del Libro d< 
la orden de Ban Victor de Taris, "libros quoque missales, Epistolares el 
Evangelia (3); en Espana tarabien ténia este oficio, que equivalia al de 
Tesorero, segun refiere el Rey Babio en las l'artidas (4) y el autor del
(1),- Du Gange. V, pag. 391.
(2),- T, ;Xlïî.n? 632,
(3).- Vi, pag. 16.
(4).« "Tesorero tanto quiere dezir corao guardador de tesoro ca a su ofi­
cio conuiene de guardar las cruxes, e los caluces, e las veetimentas 
e los libros.., E aun algunas Eglesiaa ay en que ay sacristanes que 
han esse raismo officio que Tesorero" (Tart.1«,titulo VI, ley VI).
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Trimer Andnimo de Sahagun (l); debiô de ser cargo de importancia, pues 
loe documentos de Bahagün en que aparece su confirmacion, va inmediatam 
te después de la del pripr,
Figuran en @1 Cartulario los siguientes:
À.- 1113,-"Guitatus sacrista" (2).
A,- 1126.-"Alunio sacrista" (3),
A,- 1140.-"Petrus meguini eacriste." (').
A.- 1198,-"Michael sacriata maior" (b).
A,. 1200-1210,- "Martimis sacriata niaior" (6).
A, - ^1216,- "Bartolomeus oacrista" (9).
(1).- Los burgueses penetraron una vez en el Capitulo y tomaron "ans! vi 
SOS de Altar, como todos los ornamentos, Custodies llenas de reliqu 
de santos e todo lo otro que ÿeniamos"; como el Abad los amonestara 
dijeron: "queremos que el sacristan tenga estas cosas de nuestra ma: 
e nos de cuenta de ellas" (Primer Anonimo.Cap. Ll),
(2),- P.,Xlil, n? 782.
(3),- Id.,n? oOO.
(ê).. Id.,n? 832.
(а).- "E. 1014 y 1016.
(б).- ü,n très documentes del a3o 1200 figura s implements como sacrista
1028. 1029 V 1030) v en loa demas. como sacrista maior (id. 
1036, 1040, 1047. 1062 y 1064; E.,XX.n? 1633)7 '----- ---
(7).- II. ,i'..R,nî 108b.
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t.- l2lü,-*#aGundu8 sacrista maior** (1).
0*Dompnus Petrup sacrista maior aanoti facuniiJ,
•/i .- 1<&!/,-<'* .  ^ I \ 2
L^artinus sacristan J
A,- 121^, -'’Fsrnandus sa crie ta raaior" (3).
1221.."Petrus sacrista maior** (4),
A.. 122^,-"Don iohan de ubrlezo eagristan** (t>).
A,- 1232,•"Aichael sacrista" ^6). 
i.. 1233,-"Don pedro sacristan*’ (7).
1234.-"Ferdinandus sacrista maior** (8),
1240.."Petrus dida'ci sacrista** (b).
A,. l24b#ml24?,.*Don dorningo sacristan maor** (l@).
S S S S V S a S C S S S S S S S B B S S S X S B
(!),. 1088,
(2),- id.,n? IJWv, An este documente aperecen esas dos confirmaciones d 
sacTTsta. uao maior y el otro sin indicacion, lo que viene a oorrob 
rar lo qua dejamos dicho al hablar del armarius.
( a ) . ,  il. ,nî luao.
,4).- r<î. ,nï ICiva.
,0).. , nV MKffiK lllb.
,v).- ~X1. ,n? 112a.ÜTi otro documento dal raiadio aSo (Id. .n? 1124) se llam
* -Don migael sacristano raaior**,
?).- la.,nf 1127.
8|..~XT. .n? 1128.
*).- Id.,nî 1137.
(lü),-~ïd. ,nS» 1143 y 1143] en otro doeumento fleura asi: "don domlngo
»2ü.
41,- I2b2,- **Don Fernando saoristan** (l).
A,- l2u4,- **3)on pedro diaa de palen^uela, sacristan maor de 
3ant fagunt"(2)»
A. - 1262,- *Don dominigo aaorietan mayor** (3),
Aos deinas nombres que adoptan loo bilbiotecarioa do la Ad ad *àedia -ar 
t iquariue . bibliothecariue . cart^phylax. cart igraphus . chartulariug . hot 
rius. saceificrinius. scenouhilas, scrinarius, secretarius. otc,« no apar 
cen bn el Cartmlario de Sahagün, io que prucha que no exietier^n (4).
ho 8 papelee del archive, corro dejanioa dicho ante ri orme nte , tuvieron 
mas Buerte que los lloroe de la bilbiotooa; pudieron lihrarse do las lia 
mas de los incendies y, recogidos por la iicademia de la Kietoria, se con 
servan hoy decorosamente en el Archiva Histôrico J^acional* Contrihuyo mu 
cho a eu conservacion, la gran diligencia de los monjes encargados de eu 
cuetodla, que, deede tiempos antiques
^  aOh» 4014'U,^ aX Ù. -v^oitLvvLu-ae «1 tvw
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(2).- la.,nî 1167.
(3).. Ta. ,n? 1187.
(4).* üo^nfirma eato un documente del anc 1195 (P.,XIV,n? 996) en el que 
firman 33 monjes. indicando todos sue oficioe y ninguno coincide ^44 
non loe nambree indieadoe.
, —2u —
^  Cove ) C«W Av(r*w. A Jt « jLuA w vW vuL a . ^ K t l X  («^rvw w  A -  4 /% /t, —
dices de los tesoros que les estaban encoraendados, eiendo buena prubba 
eato el.famoso &iber testamentorum Sancti Facundi, cononido otdinariame 
te por becerro 1, escrito en el ano 1110 (4) i *5n el cval ee copiiron lo 
documentes mas antiguos del monasterio; el llanado Becerro II, de media 
del siglo XIV (2), que contiene documentes de los très niglos anterlore 
el Prot o3Mcolo de las eecrlturas a favor del monasterio de 3 aha gun nor 
Sancho de hacobar ... desde 61 ano 1479 hast a el XK lb IQ (3); elB&egist 
autoriaado por el escribano Martin de Acquerra, de lu3U a 1373 (A) y, s 
bre todo/loo maravilloBos indéces que &û%o el archivero e historiador d 
aquel monasterio Fr. Benito Guardiola (5),
otra de las causas que contribuÿeron a la buena conservacion de los 
documentes del archivo fué el gran cuidado que tuvieron los monjes de q 
no saliera ningiin papel de aquella casa, hasta el punto de haber lograd
BBBSSZSBSBSSSBSSBSBS CBS
(1).» An la ultima linea de la columna 2a del fol. 141 se lee:Iste libe 
acriptus est in era millessima Qs l^ V^IXi, Asta encuadernado en tabl 
forrada de badana y tiens la signature 23 de la Seccion de Codices 
Archivo Historico Bacional.
(2).- Vlgnau. n? 2b2ü.
/ r “ 2627.
 ^ '•‘ÎL. .nî 2020.
(b).- ld.n?)202W y 203Ü.
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la conceslon de un privilégie, por el cual '•si el Monasterio tuviese nec< 
sidad de compulser alguna escritura, no esté obligado a entregarla al Juc 
0 al hotario, sino solamente a leersela; ni a copier , o compulser todo < 
instrumento, ejno aquello solo, que haga al caso del pleito de que se tre 
ta** (1),
Fué tanto el cuidado que pusieron los archiveros de Sa^giin en conser­
ver los documentes, que, aparté de las medidas ya citadaa, jk omar on otras 
no menos importantes, merced a las cuales podemos conocer el texto de mu- 
chos privilégiés desaparecidos, a 1 finali^ar la Adad Media la letra visi- 
gotica presentaba bastantee inconveniantes en su lecture, hasta el punto 
de que "eran pocos los ornes que sebian leer" (2), y esto dio lugar a que 
se copiaran en la letra de la época muchos documentes antigucs, que, aun- 
que desaparecidos, se conservan hoy en los traslados autori^ados (3), Tan
1).- Asc., p4g. 126,
2 ) . -  ^Dénd. A . , X I V .
3 ),- Abundaq,estas copias en el Gartulario de Sahagûn; oomo muentra trane 
cribimos una (Apénd. A,,XIV) del ano 13b 1, por la que l‘edro I mandé ir 
eertar en letra corriente una donacion de AlfonsoIII y su mujer Do&a 
Jimena,"escripta en pergaraino de cuero et signada de signes segunt le 
costumbre anticua et ha in
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;
bien se hicieron copias de los privilegios mas importantes para evitar
que desaparecieran por agua, por fuego o por robo (l).
ignoramoo la organisaciôn ptimitiva del archivo, en tierapo del F. Gua;
diola, que tanto trabajo en su clasificacion, se hallaban dûstribuidos
los documentos endos grandes secciones; la primera comprendra los privi
( » )
legioa realea y apostolicos y la segunda los demas; estaban clasificados 
por ordeçi alfabetico de los pueblos donde estaban ë^ iiclavadas las posesio 
nés a que hacian referenoia%@%%% (5) y ail 4oreo de cada pergamino se es» 
cribia la signatura, consistente en la indicacion del cajon, legajo y nu
:SS = SBSSSSS.SSSBSBS
(1).- "el dicho procurador dixo qte por quanto el dicho priuillegic auia 
de aparescer en muchas partes et se temia que se podria perder por 
agua 0 por fuego o por robo o por otra ocasiôn alguna que por ende 
que pedia et pedio al dicho prior que mandase a mi el dicho escrivan 
que sacasse o fesiesse sacar del dicho priuillegio original un trae- 
lado 0 dos o m4s los que ouiesse diester , ., " (ïraslado del|ano 1406,- 
Apénd,A. ,V).
(2). - VT^nau. p4g. Vil,
(5),- el Archivo historien nacional se conserva un indice de las escr 
turas antiruas, en el que se lee lo siguiente: "Precede a este indic 
una nota historial sacada AX LI3HÜ üRDIhUM ADSFühSI A33ATIS S. FACUN 
D1 .,.5igue el indice de los documentes reales, y luego el de los pa 
ticulares, por orden alfabetico, de los pueblos donde radican los bi 
nés a que estos se refieren (Vignau.n? 2o32). Hay otro indice de pu'
'2y-
inero oorrespondientes.
h 6 y estfin clasif icadoa eatoa document os en el ohlvo liistorico Ca­
ntona! de un modo diferente; comprenden très grandes grupos: Reales,Pur 
ticulares y Aclcsiâeticos, formando XXIil volurnemes battante abulta^oe 
y siendo muy f'cil la consulta de oualquier documento, graclae al mag- 
nifico Indice publicado por el antiruo Director de anuel archivo. Don 
Vicente Vignau (1 ).
&&&&&#&&&&&&&&
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lûlos y lugares, titulado ".%lfabeto de el indice general de escri- 
turas de este archivo de San ^enito el real de dahagin''( id_, ,iiV2633
(l).- Al oerîor Vignau slgue en ou Indice una numeracion general, compre 
ciendo en olla los|documentos del Gartulario y los cr'c estracta de 
loe doo ieccrroo, y al fin de cada articulo pone otro ,que
corresponde al que tiene el documente en aquel; para faoilitar mas 
la consulta, hé aqui la distribucion de los documentos W L  los XXII 
volumenes de que consta el Gartulario:
liAüiitLA $
I « - 1 a 6 8 .
1 1 .- 6 6 H 165,
lll, — #llV6 n 156.
IV.- H 191.
V,. 192 n 217.
VI.. 218 H 254.
VII,. 2£T£r «f 285,
VIII.. 284 * 52g,
IX.- 527 4 555.
W I I G U L aRAo , 
X.-aUL a 47*. 
XI..4ÙJ " uvl. 
Xil._6ü2 « 72ü. 
Xill,-727 “ 6 üü. 
XIV .. 8 0 1  lÜOO, 
XV.-lüül" ll*ü, 
XVI,-1191" 1501, 
XVII.-1502" 1420, 
XVIII,.1421* 1470. 
XZX.-1471* 1 6 16.
^GlAGlASlIGOS. 
XX.- 1017 a 1570. 
XXI.. lüàO 
XXII.- 1671 
XXiii.. 1707
1670.
1706.
1725.
CAFITULü III.
Al scriptorium,- ^kcreccritamientos 4c la üblioteca: las donacioiiea ■'
los depocitus, la compra de libros y los eatudios nonaoticos; el présti
mo y la imprenta,
■  M l  I— , ■  — I ■ ! .  — - .4P—  —  I ■ ■  III ■ ! ! ■  I I I .■
Aos primcror- sipioe de la Adad ^edia so caractsri^an por una rran 
cûiifucior*; la irrppcion de los barbaros trastorno por complete la mar­
cha del mundô Hntigiîo y la poca cultura de la época se réfugia en los 
mcnacteriüs ; en estes habia un lugar liamado scriptorium, donde los moi 
j ee se dedicaban desde antiguo a la copia de libros, lo misiuo sagrados 
que profanes, eaivando del olvido muchae joyaa de la literatura y de la 
ciencia.
ü-5 verdàd que en las épocas de gran es case?, de porgamino loa monjes
rasparon algunos libros para escribir de nuevo sobre elios, dando lugai 
a los Ilawados palirapsestos; por esta causa* alguien llego a desear
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que lo8 benedictino8 no hub1eran sabido escribir; pero, üi bien es ver- 
dad que en ocasiones raeparon obras de la literature clasica para eq- 
cribir sps rezoo y vidas de santos, tambiJn es cierto que ocurrlo lo 
contrario, raspando libros religiosos y textos juridicos oara esctibir 
obras de loo escritores de la antigttedad (l),
ho cueremoc decir con esto que los monjea de la "5dad Aed la slntierar 
una gran dovoclon por la cultura cl4sica y que profiriesen e atos libre 
a los religiosos; pero puede afirm^rse que, dentro de la religiosidad 
de In epocaX'tX y en mas o menos grado, segln las corrientes de coda ai- 
^lo, los monjes medi oevalea alternaoan las lecturas piadoscs con las 
profanas y cono conaecuencia de esto, eu el ocriptoriun oe copiaban 
de ambae clneea de libros: los religiosos, IKKXXKK porque Ion neceslta# 
ban para sus dovociones y los clasieos, porque tuvieron que comprender 
gran mérite y, al copiarlos y enseûarloG eu las escueias raon^sticae,
(l).- ib'^ enos citar como ejemplo un palimpseste ecpadoî , urocedente 
do la îiblioteoa de Osuna, couservado hoy en la flacional (signa­
ture Iviiu ), eue contiene ou su escritura 3UUüÜiiljül mao reciente 
la Farsalia de Luoano,
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instruian lorn mismofl monjes (l).
Be ha querido ver una uniformidad en la sibuaoion del ?cri ctoriu/a d« 
casi todos lorn monaslarios ; en unos eetabaK junto a] templo, en otros al 
lado del Evangelic (2); per lo qu« respecta a Aahagun, no t»nl'*o
la suerte de encontaar ninguna noticia que nos hable de ésto, y el esta 
do ruinoBO del edificio tampoco permite conjeturar hacia que parte es- 
taba instalado. Ac que no cabe duda ea que, desde antiguo, existio allj 
un scriptorium de gra»j importancia, y , aunqne no sabemoa a punto fijo 
eri que fecha empezo ^ copiaraa, ee casi seguro que fué a fines del si- 
glo IX, en que "reoonociendo los /ibud 33 la vtilidad grande, que de se- 
mejante exercicio se sepula a lo Christiandad, diepuoieron, que en sus 
Comunidfides huviosse Aonges, dedicndos al trabajo de eccrivir" (3).
(1).- Guando citan a los autores cl-vsicos no dejan de reconocer eu me­
rit:* Ixtirario, aunque taribien suelen aludir ï que no s#n reli- 
giosos, como ouando el Primer vuionimo de Aahagûn dice de Yirgilio 
que "si re^uacitaae de los Inf'iérnos , .."(Gap. XLIX),
(2),- Al de dan Gall estaba a la izquierda del coro; puede verse el plfi 
no do mon rit» ter io en Labbllon ( i i , p:4g. 571 )y a Ire reducido en
Viollet-le-Duc (i.pég.243),
(3).- Berganza.1.pég.2^5,
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Dehido a esto, en el aüo 914 se establecio el scriptorium en el mo­
nasterio de San Pedro de Carde ha (l) y es de suponer que algunos ahos 
antes se estableciera en el de Sahagun, cuya organizacion era imitada 
por casi todos los monasteries de Castilla; antes de esa fecha ya se 
ebcribia en Sahagun, cuyo documento mas antiguo, como dejamos diicho ar 
teriormente, es del ano 357 (2), y en s igloj^  poster i ores, en el XI, poj 
ejemplo (aho 1686) se hace referencia a escrituras "in raerabranis,que 
fuerant scripta ah antiquis pictoribus per precepta regum priorum"(3); 
ademas, sabemos que a fines del siglo IX San Atllano copid en aquel 
scriptorium el "Liber de Virginitatae Sanctae Marisa" de San Ildefonf 
a partir de esa fecha son muchos los codices de que tenemos
(1).- "31 Abad Don Damian no se descuido de que en su Monasterio hu- 
viesse este loable exercicio, o por la falta, que tendria de libi 
sagrados, o para tener bien ocupados a los Monges" (Berganza.I.'pr 
177).
(2),. Vignau. n? £UUC 436.
(3),- Àpend. A. ,X.
(4),- Vease en el Capitule siguiente el n? 43,
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notiola, oopladoa por los monjes de Sahagiin: en el siglo X unallXXXX 
ooleooion de Concilies (1); en el XI el magnifies misai conservado hoy 
en la Bihlioteca Macional (2); en el XXI (aho 1175) la "Sxposiciôn so- 
Bcequiel" de San Jeronimo y el "Liber Scintillarum"de Alvaro de Cdrdo- 
ba (3), la "Glossa Psalterii Davidis" (1177) de Pedro lombarde (4) y 
las ohmas de San <^ gustin (5); en el XIII un Ceremonial (6), etc»
continué oopiandose hasta bien avansada la 3dad Media y aun en los 
tiempos de la Imprenta, a peear de las grandes faoilidades del nuevo in­
vente, siguen los monjes dedicados a su tarea favorite, aunque en menor 
escala que en siglos anteriores. Favorecio muoho la copia de libros el 
interoamhdo entre unos mojaasterios y otros, prestando los unos aquellas 
obras de que carecian los otros. Bate oaso se dio varias veces en Saha­
gun, oomo en casi todos los^monasterios, aunque las noticias que tene-
(1).. Id.,n? 24.
(2).- Id.,n? 66.
(3).- Id. ,n? 41.
( 4 ) IT. ,nî 38. 
(6 J,• id. ,n? 2. 
(*).- %d..n? 22.
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mo8 son bastanta ayanzadaa; en el ano 1415 recibid en préstamo el abad 
de Sahagun Don Anton un libro del monasterio d e Santo Domingo de Villa- 
Ion para trasladar un capitulo que trataba de XMX Carlo Magno (l); tarn 
bien presto Sahagun a otros monasteries para el mismo objeto (2).
Se ha hablado muoho de la gran diferenoia entre las copias de los 
librarii romanos (5) y las de los monjes medioevales; aquellos copia- 
ban reuniéndose varios y dictando uno solo; estos hacian una copia pu- 
rameute Individual, bien juntos en el scriptorium (4), pero copiando
SBBSBBBBBBSISlBSBaEIBaEBB
(1).- "hallé en este nuestro Archiuo vn traslado autorisado que fué sa- 
cado al pié de la letra en el aho del sehor dej^f 1413 de vn libro d 
mano antiquissimo en el qual estauan muchos libros de Chronicas y 
era el libro del monasterio de Sancto Domingo de Villalon que pres 
to el prior del dicho monasterio al Fadre Don Antén que era enton- 
ces Abad de esta casa para trasladar el cap? que trataua de Carlos 
magno . Guardiola. fol.104).
(2).- véase en el capitulo siguiente el n? 22.
(3),- 6e ha confundido algunas veces ai libra&us con el bibliopola: ést 
era el encargado de procurer se obras de gran reputaciôn para entre 
garlas a aquel, que las copiaba (Pei^not. pâg.lO).
(4).- Generalmente en numéro de doce, segun refiere Aenoir (IX,pag.374)
•36.
oada uno una obra diferente, o bien separados, dentro de eue respecti­
ve* oeldas. data fué la causa de lo3X caroe que estaban loe libros bn 
la Bdad Media (l) y de su gran baratura en la época romane.
Debiô de eer muy penosa la traneoripcion de codices por este proce- 
dimlento individual de la Bdad Media, que continué dummnte el Kenaci* 
miento, hasta que la imprenta estuvo muy generalizada; en 1578 Gerénimc 
de Torres, encargado por el Cabildo de Toledo, de trasladar los Oonci- 
lios del cédice de San Millan y eotejar la copia con otros cédices que 
ténia a la vis^a, 4*olara que pasé "increible trabajo, porque muy a me- 
nudo me era forsado levantarme a eotejar los otros cédices ..."(2).
Para evitar las equivocaciones, guardaban los monjes un absoluto si- 
lencio; a esto se encaminan algunos preceptos de la Kegla de San Bénite 
como el VI, ordenando que pocaa veces se dé licencia a loe disoipulos
aCBBBiCaiBSSBesSBBBSBBB
(1).- Juan Garcia Allantadilla vendié a Jua Velazquez un Misai Domini­
cal y Santoral y un cuaderao del Ûficio del Cuerpo de Bios en dos 
mil seiscientos maravedies; Juan Alfonso Gasero recibio en 1334 o- 
tros dos mil maravedies por un Breviario (Bées.pég.370).
(2).- Foradada. pag. 52.
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para hablar (1) j el VII, al diaponer que el monje debe oallar y no ha- 
blar hasta eer prsguntado (2). Tambien prohibe la Kegla terminantementi 
que loa que estén a ella sujetoe tengan cosa propia, ni libro, ni tabli 
para esoribir, ni punzon (5). Meroed a estas disposieiones, puede afir* 
raarse que la Orden Benedictina es la que més se distingui^or la copia 
de libros.
Tambien se dedicaban los monjes a la encuadernacion, sobre^ de aque* 
lias obras de use mas general y MXXXXXXK frecuente; esta praetioa fue 
tan antigua en los monasteries espanoies oomo el mismo scriptorlum (4^  
en el que habia siempre algunos monjes dedicados a data tarea; igual qi 
los glutinatores romanos, loe monjes encuadernadores cosian las hojas 
del pergamino, formando el libro, que veniu a tener la estructuta modei
(1).. "Krgo quamuis de bonis k sauctis ad asdificationem aloquiis, per­
fect is disoipulis propter taciturnitatis grauitatea, rara loquendj 
condedamur licentia".
(2).. "l«onu8 humilitatus gradue est, si linguam ad loquendum prohibeat 
Monachus, k taciturnit&tem habens vsque ad interrogationem, non le 
quatur*.
(3).- "neque aliquid habere propriumiK, nullam omnino rem, neque codi- 
oem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino"(Cap.JUULIIl).
(4).. oegùn el Be&or Kscudero de la reha (pag.436) hay documentes dead* 
el siglo VIII al Al que lo comprueban.
•ôô—
na, aunque hay en nueetra Idad Media aXgunae reminieoenciae del antigui 
TOlumen o rolle (1).
For régla general, oada ohra ocupaba un eolo tono; ein embargo, al- 
gunae ooaetaban de doa, oomo el Manuale (2) y en ocaeionee ee enouader- 
naban doe obras diferentes #n un mismo volumen (3). Fredoroinaron las 
encuadernaciones en tabla \4); las primeras para los libros de gran ta
(1).- Dice Villanueva que, segun oosturabre, dirigieron una enoiolica 
"los monjes de Hipoll a todos los monasterios, dia 4 de julio del 
aho 1008, anunciando la muerte de su abad Seniofredo. Circulaba li 
carta por todos los monasteries, no solo de nuestra provincia sine 
de la Barbonense, oada uno de los cuales ponia una noticia de su 
recibo y de los Abadee que en ellos habian muerto desde la ultima 
circular, para lo cual iban ahadiendo troaos de pergamino, cosién- 
dolos hasta forraar como un volumen larguislmo, el cual volvia al 
monasterio que dirigio la c^rta. iSn Ripoll se conservan algunos di 
estos documentos .••"(XV, pag. 95).
(2).. Oasi siempre que apareoe citado en los documentos se ahade: "in 
duübus Gorporibus" o "in duas formas diuisum" (Véanse los numéros 
49, 60 y 51 del capitulo siguiente).
(3).- "orarum et precum in una forma"; "canticorum et imnorum in una 
forma" (Apénd. A.,VI),
(4).- JJn el "Apéndice terçera" de la Kietoria manuscrits del P. Pérez, 
que consulté Puyol, al hablar de un horroroso incendie que perju- 
dioo a la bis&ioteca, se deoia: "Avia a la sazon llovido y nevado 
muoho, conque parte con el golpe que dieron en el suelo al arro- 
xarlos, se quebraron las tablas de algunos de los que estaban en-
■>39*
ma ho y las aegundas para loe mis poquehoe; tambien debio de haber en 
Sahagun un rloo caudal de encuadernaoionee artisticas que perecieron ei 
los inoendios y fuerén sustltuida* por otras^que merecleroa eer oompari 
dae por el P. Pérez con las del iSscorial (l), diciendo adera^ s, "que en 
solo ellas se gastarian mas de dos mill pesos, y oy ni por ouatro no si 
harian tan rioas, y aseadas ..." (2).
+
+ +
ho fué el scrintorium el ùnico medic de acrecentar las IXYXK biblii 
tecas de los monasteries; contribuyo muoho a este fin la antigua cos- 
tuffibre de las gentes piadosas de dejar a estos establecimientos religii 
80S todos 0 parte d# sus bienes muebles e inmuebles.
Sahagun fué muy afortunado en e ste sentido; desde tiempos anti^ i^os
quadernados en ellas; parte se moxaron, axaron y arrugaron los qui 
SXtXXlo estaban en pergamino" (Puyol.pag. 307).
(%).- "Conoscese el grande aprecio que se haçia dellos (de los libros) 
en las enquadernaciones, que son de las mexores que he visto, y ei 
el Recurial no las ay mas magnifioas *ni vniformes" (Id.)«
(2 ).. Xd.
•do*.
muohoa devotos hacian donacion a los santos ^acundo y Primitive dc sue
'T-o > ■ 'X- '!*
alhajae, de sue libros, de sus vestidos, etc.; la razon era la misma qu< 
la% de las demas donaciones: por el remedio de sus almas y las de sus 
antepaSados. Abundan estas donaciones, sobre todo en los siglos X y XI; 
unas se hacian directamente a aahagun (l); en virtud de otras, los li­
bros 86 dejaban a otro cualqueer monasterio, con la condicion de que a 
la muerte del donante pasaran a aquel (2) y tambien pueden considerar- 
ee oomo donaciones, por las que ingresaban bastantes 
libros, aquellas que se hacian a monasterios dependientes de SahagunM^i
O B K B B B C I B S B S C S B B B S K B B B B B
(1).- apend. A..i.lII.V.Vl y IX, Guardiola cita très escrituras, que no 
heiftoa encontrado en el.Indice de Sahagun, por las que se dan a es­
ta casa, juntaraente con algunas Iglesias v monasterios, libros, eà 
lices, ornamentos, etc. (Fol.5 v?,20 y 26).
(2).- Apénd. A.,VII.
(3).- Segun las Partidas. cuando se juntaban dos iglgsias o monasterios 
las oosas del uno Servian para el otro;"La segunda raanera es, como 
cuando ayuntan dos monasteries o dos eglesias en vno, de manera,qu 
non es sometida la vna a la otra, mas son como egualee: asi que lo 
que son monjes o calonjes de la la vna, son de la otra: e todae la 
oosas Que tienen son comunales tambien a loe vnos como a los otros 
e los que desta manera so# ayuntados, son como vna Rglesia e vn 
cpnuento" (Fart. 1#, titulo All, ley IV).
~4l4
o se inoorporaron a aquella oaea (l).
Los Obispos y los Heyso tambien eolian dejar sus librerias a los es­
tablecimientos monasticos y es probable que se generalizara entre estos 
una costumbre de la iglesla toledana, que consistia en pedir eus libros 
a los magnates, obligandose a hacer un aniversario solemne por sus almac 
a colocar sus bustes con sus armas y nombres en sitio que les agradase 
y a hacer esta misma diligencia en las primeras hojas de todos los li­
bres (2).
Rn los monaqterios, como ugares seguros que eran, l^ada su importan-
(1).- *pénd. A., II y IV; A.H.-P.,X,n?* 375, 413 y 425 (Vignau.n?* 535, 
ûd5 y 691).
(2).- Ri Sehor Foraëoda publico una carta min firma y sin feoha, que te­
nia la siguiente nota a la vuelta: "Carta que se ha de escribir a 
D. Diego de Mendoza sobre sus libros" en la que, después de pedir- 
selog.se dice: "Si ve S* es servido dexarlos a esta 3ta. iglesia, 
ella se obligera a hacer todos los ahos un anniversario solemne poî 
VI SI y Dor quien mas quisi?re: y a poner un busto de VISÉ en part« 
que le agrade; con sus armas y con au nombre, y esta mesma diligen- 
çia se hara en las rrimeras hojas de todos los libros ..."(Pmg.51).
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ola y la autoridad que les ooncedian todos los reyes, se depositaban X3 
libros, imiCfH pergaminos, dineros, alhajas, vestlznentas y otros efect 
de valor; ee solian hacer dos cartas partidas por A B C ,  una que guar- 
daba el abad del monasterio y otra el depositante y cuando debian ser 
retirados aquellos, se presentaban ambos documentos ante el escribano 3 
los testigos de rübrica, otorgandcse otras dos cartas partidas, como li 
quidacion de ouenta (l).
Rstos depositos de libros contribuian al acrecentamiento de las bi- 
bliotecas, pues aunque fueran retirados mas tarde, mientras estuvieran 
bajo suX custodia, serian aprovechados por los monjes, que los estudia- 
rlan y los copiarian,sobre todo aquellos ejeraplares que fueaen mas rare
+
SBBSSttBSSBBCieBSSSBBiC
(1).- De este modo instituyo un deposito en Sahagun Doha Maria Alfonso, 
consistent* en oieata cantidad de dinero "et libros et vestimenta" 
liquidado en 1263 ante el abad Don Nicolas (Apénd.A..XIII). Los de
positos de pargaminos tambien eran oorrientes en Rspaha; los Seho- 
res de Aibarraoin y de Molina confiaban los suyos al monasterio de 
FiedrUj dejandolos alli "oomo en paraje neutral y seguro"(Balaauer
-43.
Tambien se oompraban libro* en loe monaeterie*, aunque este no eraje 
principal medio de acrecentar eus bibliotecaa; en el primer periodo de 
la Rdad Media pooos o ninguno se oompraron, porque la gente extraha a 
los institutes religiosos no se dedicaba a estos menesteres y porque 1 
escasez de pergamino y la copia individual contribuian a que ^os libro 
estuviesen muy caros. Rsto pruéba que en el siglo X, época «n que, se­
gun el senor Vuyol, abundaban las adquisiciones por medio de compra, n 
aparezca ningün documente referente a la compra de libros (l),
Rate jUUUQI medlo de acrecentar las biblioteoas debio de nacer con 
&0S nuevos impuloos dev
l^ os ostudios monasticos ; en algunas abadias extranjeras se exlgia a 
los escolares que regalaran al ingresar uno o dos libros y en los luga 
res proximos a las bniversidades y Colegios se solian establecer los
aatssBsssccsaissssBasBss
(l).- Hegistra el senor Puyol en ese siglo 135 documentos de compra y 
afirma que ésto se debio a que "las donaciones no eran tan copio- 
sas como lo fueron mas tarde" (pa&. 221). 3in embargo, precisamen 
te de esa época son casi todas las donaciones de libros que se en 
cuentran el Gartulario de Sahagun, como expuesto anteriormente.
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libreroa (l); con el deaarrollo da los estudios se necesitaban més 11-
»(%)
bros y en muchas ooasiones varios ejemplarea de una misma obra; ésto hi
V
7.0 que se obligera a las Iglesias dependientes de los monasteries a $%-
satisfacer un diezmo para pago de un maestro y "compra de libros"(3).
À este diezmc estuvieron emjetas en Sahagün las Iglesias de Santa Cruz,
San Pedro ÿ Santiago, San Tirso, San Martin y Santa Maria Magdalena (4)
BBBSBBSBSSKBCBKBBBBBBBCSSBaeSS
(1).- Rn Rspaha, apesar de una disposicion de las Partidas. no tenemos 
notioias de que en la época medioeval se llevara a oabo esto: *'Hs- 
tacionarios ha mcnester que aya, ?n todo estudin general, pora ser 
complido, que tenga en sus estaciones, buenos, e legibles, e ver- 
daderoo de tosto, e de glosa, que los loguen a los escolares para 
fu7.fST por ellos libros de nueuo, o para emendar los que touieren 
eocritos" (Fart. 2s,titulo XXXI, ley XI).
(2).- ;ioe la Régla que después de los maitines, aproveohen el tiempo 
los que neoesiten estudiar algo en el Psalterio o sus lecciones y 
en la meditüoion: "q,uod vero restât post vigilias a fratribus, qui 
Fsalterii vel lectioaum aliquid indigent, raeditationi insernia- 
tur" (Cap. Y 111).
(3).. A.H.- R. ,XX,n? Iü3ü; Vignau. n? aüüUiX|üüt«3ai 2422.
( 4 ). - id.
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segun una carta otorgada en 1348 por el abad Don Diego, y las de la 
Trinidad y Santa Maria la Lueva, segun otras dos cartas del mismo aba< 
del aho 1357 (l).
Los estudios monasticos de Sahagun debieron de ser muy antiguos, ai 
que ofioialmente y con el oaracter de universitarlos no se establecéari 
hasta el aho 1348, en que los fundo Clemente VI, siendo abad ^on Diego 
Il (2); ain embargo, ouatro siglos antes de aquella fechi
ya se ensehaba en Sahagun y muchos magnates enoomendaklAh al abad la 
aducacion de sus hijos (3).
Estos estudios primitivos no tuvieron el caràoter de generates ni 
influyeron tanto en la vida lieteraria del monasterio, como los funda- 
dos por Clemente VI; se oomenzô explicando la ïeologia y el Derecho Ca- 
rionioo y con el tiempo alcanzo tanta importancia esta üniversidad, que
atBBSBSBBBVBBSBSBSSSCS =BB
(1).- id..n? 1544 y 1645 (Vignau. n? 2439 y 2440).
(2).. |sc. ,pà«. 172. ^ --
(3).- Ln el aho 976 los hij os de Ansur, Pelayo y Pedro, r cibieron edu- 
cacion en este monasterio: "simili modo amborum filiis suis Péla­
gie & Petro una pariter oum semetipso in manu Abba nosuit ut in 
hoc loco vers oonfesorum literas doouissent* (Id..Apénd. Ill.esorii 
LI).
-46-
al deoir de Rsoalona, obtuvo "lae mlsmae gracias y privilégies que las 
dos més célébrés de Rspaha; Salamanca y Àlcalé" (l); en 1403, Guide, 
Cardenal de la iglesia romane, aprobo, por* mandate de 3enedicto XIII, 
"los cursos ganadoa en las escuelas del monasterio de Sahagun en las 
facultades de Teologia, Derecho üanonico y siete t^rtea léberales, oomo 
si fuesen ganados en los estudios générales o universidades, y se oon- 
cedeii a aquell&s las mismas exenoiones y preemimncias que a estas ul­
timas" (2); el mismo pontifies, en hula de 24 de agosto de 1410 dispen­
sé **de la ohligacién de rezar las horae extra-regulares, conforme a la 
régla de San 3en6to, a los monjes y fémulos del monasterdo de Sahagun, 
que estudiahan y leian los ouatro libres de las 3enteacias en la Faoul- 
tad de Teologia. Derecho Canénico y las siete Artes libérales* (3),
Oontribuia tambien a la educaoion monastic* la leotura de las obra 
que reoomienda la ^egla de -^ an Benito; el Capitulo XXXVilI trata del le
•aiBaaisrsBaisiccssBBaisaacBB
(1).- %g. 172.
(2),- Vigioau. n? 2461.
(»).- Id.,nf 246».
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tor semanero y dice que no debe faltar la leotura durante la oomida de 
loe inonjee y que el lector no ha der eer uno eualqulera, sino ql que 
hubiere de leer toda la EMfclUtil eemana; reoomienda gran silencio y que 
ninguno pregûnte sobre lo que ee lee, eulvo si el Irior cuisiere deoir 
alguna cosa para edificacion (l)'; durante los maitenee se leian el Vie­
jo y el Lucvo Testamento y las exposiciones de los Lantos ladres (2) y 
después de la cena tambien oe solia leer algo, aunque la -iiegla excepté* 
los siete libros primeros de la Jiblia y el de los Reyes, porque a *que
bbsbssssbsbssessbbbissb
(1).- "nisi forte ÿrior pro ædificatione voluerit aliquid brcuiter 4i- 
oere",
(2),- "Codices autem legantur in vigiliie t«m veteris Testament!, quam 
noui, diuinæ authoritatis : sed & expositiones earum quae a nomi* 
natiesirais doctoribus orthodoxie, k Oatholicis Patribus faotas 
sunt" (Cap. IX).
-4a-
lia hora tales lecturae no habian de eer mMy provechoeas para los fla- 
COB entendimientos (l).
nil pééstarro de libro*, con lae puficientes garanties, fué tambien ges 
nerel en loe mon sterlo* medloevalee, y, aunque las personas a qulenes 
ee pr ntaran fucoen ie alta catégorie social, aooetumbraban a dejar el 
correepondiente recibo, como le sucedio a alfonso el Sabio, cuando reci­
bio en préfitarno varios libros del monasterio de danta aaria de hajera(2)
BBSBBCaiSSB reSBBSBSSS
(1).- "Et vnus collationes, vel vitas patrum, aut certe aliquid, quod 
aedificet audientes. ^on autem heptaticum, aut regum: quia infir- 
mis intellectibus non erit vtile ilia hora, hano scripturam audire: 
aliis vero horis legantur" (Cap* XLXi). Degdn el Hey Sabio, Xampo- 
co podian leer obras de fisica o de leyes: "Fisica nin, leyes non 
tuuo por bien santa Eglesia, que aprendiesse ningun ome de reli­
gion ... estabbecio santa eglesia, que sus perlados les defiendan, 
que no aprendan ninguno de estos saberes" (Fart, li , titulo VII, 
ley aXVü I).
(2).- Fublican la carta-recibo, con algunas variantes, iSguren (p^g. 
xutXlX) y Monde.jar (pag. 452); en opinion del Sehor Menendez Pidal 
(pag. 15) muchos de estos libros que recibié en prëstamo el Key 
Sabio , como la Farsalia de Luoano y las Epjstolas de Ovidio, se
utilizaron para componer algunos de los clen primeros capitulo# 
d* la Cronioa Genaaal.
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y del Cabildo de -irila (l). requis 1 to %%%% continuo duraote much©
tierapo» pues ouaiidü -^irabrosio de Morales vieito el monaeterio de S&haRdn,
el Obispo de lalencla tenia prestados al^unoa lihroi 
que no pudo saber de que tratuban "por no ostar el i\bad en oaea, que 
tiene la oeduia (reoibo)*' (%).
j^ n üahagdn eetuvo eetablecido el prestamo por lo menos con otros mo- 
naeterios; el maestro Yepea \ï6 en Jan Pedro de <rlanza un magnifioo Ce­
remonial que habiu oido llevado desde Jahagun (3) y en 1415, oomo hemos 
dioho al hablar del scriptorium, este monusterio recibio en préstamo del 
de Santo Domingo de Viilalon un libre de cronicas para trasladar un oa- 
pitulo que trataba de Carlo i^ agno. Dn estoe cases creemos que baetaria 
simplemente con un recibo; pero al prestar algvin libro a loa partioula* 
res es caei eeguro que se lee exigiera alguna otra garantie, coneis* 
tente tal vez en cierta cantidad de dinero para responder en caao de
BVKSVWSSSSBSKSKSSIS*:
(1).~ Mondé.lar. pag. 4b5.
(2).. lag: 3a.
(3),- Vëase en el oapltulo siguiente el nf <i2.
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pérdida 0 deterioro, corao se hizo en otroe monaeterioe (l).
hubo otras olasea de pf^etamo; en ooasionee se cedia alguna Igleela 
0 monasterio **et llbroe et ▼estimenta*', con obligaciôn de devolrarlo 
todo (%); tambien se prestuban libres dentro del miamo monasterio, pues 
oomo lo8 raonjes no podian ténor nada proplo, ouando neceoitaban alguno 
teniun que pedirlo a la Jiblioteca y la nisma Hagla dispone que en la 
épooa de cuarasma todo » los monj 39 reoiban '*oodéoea de îibliotheca, quoi 
per ordinem ex integro legant** (5).
Con la liitrodiiccion de la Imprenta aumento el préstamo de libroe en 
las Iglesias y monasteries espanoles, pués cuando se queria hacer XX 
una bunna «dioion de alguna obra, habia que recurrir necésariamente a 
aquell&s biblioteca», que eran las depositaries de le clencia y la 13- 
teratura de la antigüedad (4), Los monasteries ricoe enseguida tuvieren
(1).- uo hemos encontrado ningun documente de Caha^n que trate de prés­
tamo de libres a los partioulares; en los demas contratoe de prés­
tamo, sobre todo en los de dinero, se exigia siempre en prend# al­
guna heredad ( Puyol. pag. 230),
(2).- "et quicQpid inde habuisti, ibi restituas" (Apénd. A,,XI)«
(3).- Gap. XLVlil,
(4).- &n lbV7 Felipe IX pidiô a la Iglesia de Lerlda los cédioes que 
allx se oonservaran de las obras de San Isidore para oorrégir y 
terminer la edioion "que habemos mandado baser por honra suya"(Vi- 
llanueva. XVI, pég. 86#).
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imprenta, muchoe de ellos en el miemo eiglé XV (l); en el de Sahagiin no 
eabemoe hacia qué fecha ee estableceria, pero en el alo 1&40 se émprl* 
niieron alli uno» comentarioe a las obras de Aràstoteles, eecritoe por 
el abad Fr. Francisco üuiz de Valladolid (2).
SSSSSSBSEîSIBSSBSttSSSSS
(%).- Al de bcala Del (Villanueva. XX, pHg* IbW) > el de Lonserrat (Gu­
tierrez del Cano, pég. ).
(2).- '’Index loovpletissimue dvobue tomis digestvs in Aretotelis Sta- 
giritæ opera, quae extent auctore R. Fat re F. Francisco Huiziue 
Valliaoletano 3, Facvndl^ ordinds S, Benedicti Abbate, In quo tarn 
multa expoeita sunt in q^ plurimie & oeourie apud Arietotelem lo» 
ois quse aut perperam intellects hactenue, sut omnino omises fue- 
rant ut uioe commentarii attente lectori eeee poeeint" .-3ahagiin.- 
hicolae Tierri.- Iü4ü,- 2UW hoj.- Fol. (Picatoete. n? 710).
.62.
GAflTVM) XV.
GatàXogé de la Biblioteca.
(2dad Media).
!.• aDüîPORSÜS A3BAS SAÎ^ CTI PACÜHDI.-Chronica (l)é- Siglo X (2).
(l).* Gitan este Cronicon varie* historiadore*; EaoaXona (p6p.1#) 
dice que concuerda en mueho con el Bmilianenee:3erganea tnv< 
en eu poder una cppia que recibio "de mano del Doctor Don 
Juan de Ferrera#* y dice que eu autor, el Abad Don Aloneo, 
fué maestro del principe Don Garcia, porque habiando del 
martirio de los monjes de Sahagiin, refiere que él no lo 
recibio "educations & litteris Gareeani futur! Régis in- 
I tentus, & a domo alienus" (jggSto I,pâg.l2l,n.64).
iLx (%).- Debio/escribirse a fine* dsl sigîo IX o principles del X,
porque las liltlmas notioias que ÿenemo* de su autor son dsl 
aao ^G4 (dso. ,Décrit. 1)
2.- aGDSTIL, San.- Opéra.- 1177 (l).- Perg.- 7 vol.- fol, (2).
(l).- Dice Morales que esta obra se escrlbio S k  el Abad 
Outerio hacia la misma fecha que el Fsalterio (V.FDTHU3 IdÜMSARDUS) 
’^ tambien se dice alli oomo se escribieron para el /vbad Outerio, y 
aei son del miaiao tiempo que el nasado". t^Üè^ü.
(2).- "Ataa ibras de üanto i^ustin en aiete ïomos de pergaraino gran« 
de". (^. )
.- De Civitate Del.(l).- rerg.—Letra vlsigoda (2).- Vol.
(1).- "Aug.Clv. Del* ( I d »  y .  ^ A  m I  l A  \
(2),-"letrn Gothics y T^Tgamino muy grande l_ld. ).
4.- AX.YAiXW3 G£Rain)iSfe3l8.. in uhriati ooaiae iaoipit liber aoin-
tlllarum'TtvsrTTordubenele, collectuB de sententlls aanotorua 
tram.- 117&.
■‘'nonrjiernadu. eon:
GKiC.j«iU kjJShQ, San.- apistola beati gregorli pane de axposltio- 
ne Kr.cchielle ad SSariaoum eplecopusî.- 1X71..
K%%%%K3aa&Kxa%%%x%i8agxzxxzz%Kzx%%Kxxz%%x%3%xz%xx%%%%x
rtHT130i»Ali.s;.- i-iVter  --------   .- V. ASTifHOÜÀaHîM.
AWÎ iim. - X.1 be r
AgTlJ-KÙ««i,î:.- .•
AKTJWCÎ..4RI0.- '.Ibar
- V.-ASÏH«OÜARl«i(. 
.« V. ASl'UHeSAiUW. 
¥. AKTJFHOKARHm.
-»liïilHCJ4i4Rlt'a.- Liber ----Ll)*“ ^iglo X (2).
(1).» "-«Jici.’ïnis ita adu<j ... libres agieaiastlcoB id sunt aatifo- 
nar iu»...'•(A^ gnd. «.,!.)
(2),» i"né qedide por Harwenegilde y varies eerrttarisros en 13 de im- 
yo del aiio-»22. (id.).
-4i)-0Uio X (2)
7, •
(!)•- "in prlmis ecclesisatlcoa libros id nun% &ntlf$aarium.
Wnd. A%,,ii).
1^ 1^ 'ce<!ido por #1 presbitsro Do&iae ui aoa&sterio de %&# 
Salvador en 14 de del aTio 922 ( IjUj ; este moa&starlo
se incorporé a a*hü&ûn en wùvt^ oéad#n..VI).
---------- h).- Slglo X (2). '
(1).- "ïibros id sont antifonario.. 1  ^ .pénd. à.
Fué oedidé por Aio en 14 de mayo del aao uûb ( id. ).
• &4-
- '
ijr'Hv'LAtil'Üm*- Aiiber —    (i).- #iglo A (2).
tl).-"iibro8 tamen atla# eoGlasiastlcos imssloBum i antifoaariosil • . • " { . A* , AV) a
(2),- Fuerari cedldo* al aoa^sterlo de %anta xaria de Plaeo# por
îoda y Argonti en Bü de julio del aÇo Ll±. ); todo lo
pt^rtoneciente a epte mon%%terlo peso ai de üahm^jn an el 
Silo lOÔÜ ClS-O* ,p^ lg. V^) cj,. T
9..  -----------{!).- Bielô X (2).
. f IK. "libroG VÏXI scilicet antiboïiale ... " 375),
(a)a- figura eh la dotaclon d# un monaeterlo eue dépendis de s>a- 
hagun, fimdûdo en el a no 9<%, junto al üea, por Vermudo 
aunni* t M,  ).
1^.- (l)*- 3iglo X (2), '
(l).- "de minietaria egleeie libroe oommico# il maauales duoe an- 
tlphonalea 11 ..." (Apénd. A.,VI).
> (2).- Lo iejo en 959 para después d# eu mverte el presbitero 3a- 
lutl* llaiaado Meliki y en 9bv paeo a 4aha#un, deepuéa de 
uii pleito iîostsnido por este monasterio contra tue here- 
deroe (M .  y T).
11.-    (1).
(l).- lie la misma prco^denoia que el anterior.
12..  (1).- Üigio A. (a).
(1)..*duo8 libroe comicum et antifonarium" A.H.-P.t. X.
D: 413; Vg a? 665). '
(2) ." Fué donaî^ ^ or Uuifredo ai monasterio de banta msaria dejPias-
oa en 5 de febrero del ado ( id. ) ; todo lo perteneciente
a este monsoterlo paeô al de ;>ahagua en lUÔO iiâsc. ,p4g. Vu),
-50.
la.-    41).- Sigio X  (2).
(l).- "antiphoaario*’ (A.m..#.,t. X,nf 425; üWl).
(%).- fué cedido al monasterio de Baa Salvadn^de Forma, incor- 
porado a ^ahagun, por ^neur y su mujer iSldauara en 26 ie 
junto del ado 973 (Id.),
1 4 , . --------------  (1).. Siglo X(2).
(l).- "antifonarlo 1 ... *• ( Apénd. A.,Vil).
(2 }.. Fué donado a Han Salvador, para que pasara a Bahagan despues 
de eu muerte, por Velaeoo media en 29 de lunio del ado 
v*e lid,).
1*.~ a%RAA%nU6 AaCH13FISCorü3 %CCLü3lÀ& TülüSaAAC.- Coneu^tudinee clu-
niacorises ,( I ) 3 1 g l o  XX (2).
(1),- Uree Yepes que el autor de esta obra fué el célébré Don Ber­
nardo , Abad de Sahagiin, que hizo alli la reforma monnstica y 
despues de la conquista de ïoledo fué nombrado /.rzobispo (Ye.
# lil,f4l. 1B7) ; de suponer es que estuviera esta obra en 
la Ublioteca del aonarterio, Xo mismo que otras que escri-
bio, como "homilias y tratadoe tan exceientes, que merecie- 
ron ser tenidos por partos del grande Abbad ùlaraval de 
este nombre" (Hi etor to breve... libro lt,hèj.2 vueita).
(2).. Don Bernardo fué elegido Abad de aahagun el a lib lu80 ( 1^ 3.
yoi. P”e- 21). —
16.- "BIBLIA (I).- Siglo A (id).
(1).- SI* documcnto dice 3itliotheo& (ivpémi.A. .iV). pero eeta pula- 
bra se eapleo en la Adad media para designar la Biblia (Vi- 
llamil y tastro, pag. 142).
(2).- toda y .*rgonti, en de julio del a no 93U oonfirman la do- 
nacion que su padre hi%o de esta obra ai monasterio de'u&n- 
t& Maria de Fiaeca (^pend. A.,XV); todo lo perteaeoisnte a 
este monusterio paso a i d e  Lahagan en lüÔQ (Asc, pag.79).
— 5 6 - • '
IV.. BIBDIA.. Perg.- petra vislgoda.- Z  vol. (I),
(I),- "B.ibXia mr\ Webreo, neryamino, sleo aotlcua la Istra: dos lo- 
mow•*(M o r m l e w pig.39).
1#.- — ^OB cuutro *vaugelio8 (I).
(l).- sparte de los muchos ejemplare# d« la iibll« compléta rve ha* 
bin en la llblloteca i« yaha%4n, deblo evlstir uno con lo# 
cuatro evangellor Bolamente, % jutgar por la tan oonoelda 
formula "sanota quatuor evangelia corporal iter tacts *,o%« 
tanto abnnda eu lorn donumentoo 4e la sdad ft-edla. Un pasaje 
del vrift.&r A&onlmo viena s dar mss fusrsA a nueotra opinion: 
"aqueeto nos riaoe hacor, cue nos vlyamos co la guarda d#
 ^ ' la muy santa Romans Iglesia, é so ol se&orio de oan Fedro,
é del Abad do aant Fagun, 4 asi dicisado, daaandaroo que les
^fttag.J^l»iaa-AL-tf xtA-lÆ JLoa _tftntga.. 9t(à9a»lie#" (uap.iV).
iamoieu habla del &vangello la ra&la da %an Benito, dAoien- 
d(3 cue el rJoad en cierta ocas ion debo Iser una Aeocion ille­
gal ^kbba# %#ctiwn@A do muangolio"(Gap. &i),
B1BLI0TÜEC4.- Y. Bi&UlA.
19.- BREVIAiiiO (I).
(1).- *%nt9S c&da Aongrag-acion, y a un cada Monasterio tenia 3re-
viario particular y reaaba de d 1 stintot s&utoe" (Ber^n^.s,
t. i, pa*. 47). .
2Ü.. t/LnyuiAl, i'odro'. “ Hio.torla compuesta en tosoano por Fray —  ...
n^ cnje de la Abad la de Florenda,' «brbviada en latin con aXgunas a- 
iiolonec en unas tabla» que compuso el K  ÏÏr. Francisco iba&e* (l).
(1).- "todo Xo dicho »e pu^ 'de veer cl^ramente en la hl$tori& que ' 
pocü fca compu«$o en toscano Fray redro valgolay, monjt* de la 
Abbadia de rlorençia, la t|ual tenemn» abrbaiwda en latin 
con alguna» adiçiônee en uaa@ tablas que compuso el 1*7 fr.
-57-
fraxjoiaoo Ybanes" (uuardiolm. fol* 251 vuelto).
21.. GiWsTiCii. (1).. aiglo K  (2).
^ncuadernuda con: 
iM&oau*.. Liber ____  (a).
(1).- larablen s# llmmo liber oantloortara (Ferotln. pag, XVX).
(2).. 1^ 0 dqjo en 9^9 pira d # o m u o r t e  al pratibitero am- 
luti, llamaio %#likl, y ea 960 pa#6 a aahagun, daapuéo d« |
un pieito soetanido por el monaatorio contra sua horaio* !
90S (AE#.#' A. , V.y VI).
(4).. "cs^nticorum et imnoruia In una forma** (AEWi* A.,VI).
CAKÎlCiBiük.. i^iber  ------— - - . V. ùAïa’lGA. |
82.~ CEREMPNIAL (l).. Fol. (%).. aigio XlXl t (3). |
ooraprenlia "todoo loa ofioloe que auia a la oaaoa en la casa, y 
ay capitula da lo que C9t4n abligudos a ha%gr el abad, @1 Frior 
mayor, el Friar Ulaustrai, Cariarero mayor, los deaaa caaureroa,
Limosnero inayor, los otros limosaero©, Maestro de nucuos mayor, 
aa^stro mayor de muchaohoo de pooa edad, del Celerario, del ne- 
fitolero, del 3nfarmero mayor ..." {IfJP^a. fll, foi. 194 vuelto)
(l).- uita eeta obra el Maestro Yepee en el to.eo ill ds su Ur p. 
nica, dicieada que la vio ea el monaaterio de ban jfedro 
. ^e ilrlaaaa, u donde habia side llerada deede Sahagun; &oa. 
so U3a goto un caoo de préotans entre doe monasteries; de. 
biô de yer un cod ice hermoao porquo Yepeo ju^go "por vna 
oiiigblar veiitura** ten^rlo en eu poder (id,,fol.181).
(8).. "Ms muy grande, y le tengo guardado, por "Vna singular pren* 
da de la antl&uedad" (^. , fol. 194, vuelto), ,  ^ "
(3).- " de letra muy antigua,ly pareoe eecritura d« m4s de tre- 
cientos a&oo" (id.j.lepes escrlbia esto a fine# del siglo
»23 bio*. COBIGOr^ 4e Alfonso XX.. 1347(l).
(l).. "en 1.34V, pub'llQQ $1 Bay D. Alfonso un rmevo eddigo d@
^yas para si major gobierno do sue Heynos. Conserva## #&%%% 
an este Arohivo da letra de estos tlempos y bien trata- 
do 172)
• m
i
» t}Q«‘
xVi o principloe del XVZl juy^gar por lo que dioe, d«- 
bid sar escrito arj apite @1 oodise entre el Xili y @1 XiV.
23,- O.ESAHliiilSIS, niotori# @GoIe@ia@tic* (I)*
(i).. "Coaw 1& Bayaa 01*#*, madr# del Constantino, aei oowo
lo Gueata la Bietqr^a. bumoume con #r#n dill-
,,. gone la,, que fallaee ml madero de nuentra redempcion. .. "(i^-
'■ %er Anouimo. Cap. X). CreefLOu que m  refiere el Anpnlmo a
/ la Rlmtorla do .^seblo, quo tanto abundaba em la# 3iblio-
teqan M@dioovül98. ^
24,* CLÀLLCTIO.-     CaKUSUK mX G033ILII& (l)»- SlglO % (%)..
Letra visiaoda (3).
(l).- Oita Morales (p##. 3$) eat# GoleGOldn oanonloa, dlalsndo owe
i cnntmnia " todo îo que cl de G. Zoll de Garrion". liftüba fal-
'^r ■-'■-■M ta del fin y en la olfra ordinaria ea leia:"3uperl Abbatle
liberal Aoaec &e aifvlé de eete ajemplar Oaroia de Loayg* 
larm nu nolecoion canonica , puea en la îtistoria Dian user Ita ' /'# de Ouardiola ee lee; *E1 libro de lo3 Gonoilioa tiénelo Oar-
85 îîïï:"tlsne el obiepo de Falenoia otros Idbro* de este Monaaterlo
I' g la de Loayaa uiron, 'maestro del irinolpe Don Hiellpe nro. " 4 jj3|#ST." (Fol. 1%9).(&).- *81 tüvlera fin alli dlgara el a&o que se eeorlblo, min blea |:ur^ co mer i^ aàs antigua aum que el de Üarrl6n"(mqral#g. id.).&1 4e #an %oll de Carrion, a que alude kôraiee, es del ado 
948 ("iaohoatua est liber ist@ Xllil.KalGndas Februarij #ra 
DCüüüLA&XVi". id..P&g.j2). d^^mdo que ëete bien pudo ser 
@9crit3 a principle* del siglo X, De la miema opinion R9
^ (3).. §ôtbiaa* (Morales, id.) . Sabldo ee que * 1* letra
vlsigoda R@ le ll&md gotloa y aun longoberda, oomo prueba el 
*. Awtblin en eu trabajo sobre el Godloe amillan9n8e(pM^p^%rfj
11).
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prestado* y no pude saber quAoran, per no cat&r el Abad en 
caca, que tiene la cédula, maa or@ü ein duda tiene otro ori- 
r- . - gia'il-ie' Concilion, puee eete que oet& en la Libreria ne ce
el Que tUTO de aqui el ^rzüblspo Fr. Sartholomé de Miranda, S
porque a:l que éi alega, dloe le faltaban hoj as en los pos- {
treroe Concilies de Toledo y  cote las tiens.alli todae s a .  ^ j
nas y snt s r a s "  (  M.*.,) i
Üb.- COLIiXCTJO.- .--i- cmotsxi» ejc COUCIUIS.. Latra vlaigod#.. I
diplo A 7 (1). . :i
Contenir ade.mnsî
hi’'IâuùF13 *è3TOBXCHli^lS.« C-Bronlchon Jamplri, Aiturlo^nsls '
if^acbpi, oirca annum mlllessimum scriptum (G). i
ORSnuWlL i . D i Q . K O ,  8&n.- I n c i p i t  liber beat! Oregorii.... 38  h o l .  i
( 1 ) . -  J e  c i t a  S a n d o v a l  ( F o l .  4 6 )  y  # e  X i m i t n  a  d s ç i r  q u m  e r a  a n t i v u o  j
y  e s t a b a  o s c r i t o  e n  l o t r a s  l o n g o b a r d a s .  i
( 2 ) . .  T o n a m o ù  e l  t i t u l o  d e  l a  e d i c .  d e  F l o r e s  { X I V ,  p 4 g . 43 # ) ,  p u e s  ]
^ a a d o v a i  l o  X l a m a  s i m p l e m e n t *  ^ h l a t o r i a  d e  i o n  R e y e a  d s L e c n " .  i
ü u b o  m u c h o s  c o d i c e o  d e .  e e t a  C r o n i c o n ;  a d e m & s  d e  l o s  q u e  n i r *  {
v i m r o n  p a r a  l a s  v a r i a *  e d l o l o a e #  q u e  * e  h i c i e r o n  d e  s i , m a n -  i
c i o n a  F l 6 r e %  u n o  q u e  t u v o  o i  f .  m r l a n a ,  e a c a d u  " e x  O o d l e s  j
C v a t e n e i " ;  o t r o  d e  D ,  J u a n  B a u t i s t a  P è r e s  y  o t r o  d e  l a  H e a l  J
J i b l i o t e c î i  d e  i l a d i r l d .  ' j
B e  t i e n a n  n o t i o i a s  m u y  c o a t r a d i o t o r i a s  s o b r e  l a  v i d a  d e l  m\i» \
t o r  d e  s G t e  C r o a i c û y  que l l e g o  a  c o r  v b i e p o  d e  n s t o r g & j  c a s !  i
t ü d o a  l o a  h i » t o r i a d o r c s  - J a n d o v a l ,  Y e p e * ,  F l o r e s , G o n z a l e z  I
D a v i l a  y  a t r o s -  e s t a #  c o n f o r m é e  e n  q u e  l î a m p i r o  f u é  m o n j e  d e l  ■
’ ^^nasterio de SehagJn, manque discrepan en la fecha; Flôrez
(JLiV, pÀg, 4&1) habla de 4os. Sampiros, uno del ado wwü y otro 
que confirma una oscrltura do dan Foiro de Montes del a&o 
v2Cj y dando luego este ultimo no pudo ser el autor del 
Cronicon; Gon%al@% M v i l a  (IV, pèg. 67) lo llama Can i'iro y 
afirmm que en el a nu 9^8 era ya Obiapo de Aatorga, pero en ' '
ICI# a un figura como notarié en la aubsorâpoion de un do eu-
::l
ü7,. CCAl!
(1).-
(Si)
(3)
- '" i*', ' ^
ISO-
t yU»,. pmcator K^ tarius a confirm&bj I9. 
vuelto ÿ y:sc. ./.n^ndT'ii 11-."'Sscrit. "'S^ lfl) y 
"@t9 documents Rodrigues is Castro (ii, 
a r.*orales y Sandoval, dice que Samplro
in^nto do un
cerro Î, foX. B, 
aoAOo runinndosQ r.n 
pag.4V%), que oiguio
fud vblcpn d# aetorga por ^Rpucio de 24 n&08, desd* iOlV a
XU44; doGulons publico unm eworltura (Ap@nd.Xii, LXXXXV) de
1036 mn Iv.- cu‘5 fipura con la alguianty subacrlpcion:
.t a @ 1_..Bmmpirurn Aatorloeqae aedia gratia Del Bpg. qqnf .
Ot ron documentor jguàn eoto, poro no^otroT ha« '
#30 uanido la auerte do enoontrar uuo, hanta ahora ioaco- 
nocldo y quo pubiicamoo an nuèïtro Apondice A (Viii), en 
*»1 que Sempifo figura como Obispo de Leon: da&Dlru# „,iq 
dMnhLi,. m r l e  .l&cl&aenüe agdlg. Cpj$00sds . a prl.nera vista 
paroce eato una aquivooaqlon del eopipta,porque en el-on- 
té logo de Ion Ob la poo do Leon figura -t. / Don 0 i pf 1 %no f/a ew. W w .
para, craeiaos qua iampiro, ademdo de m r l o  do betorg%, pu-;n;-> ^
do muy bien Ber ùbiepo titular de uean y Don Cipriano së- ' ' :
ria el propietario, pueo mi uqualXa diwoeGlG hubo algune« 
vecos don vbl0p<^ e ai miamo tiampo, oomo Cixila y Frunimio, 
b-^gln refiere Yepee, el cual agrega que"ai el lector to- ,.J -. 
paee ah vn tiompo doc Obicpoo de van minna Ygl^sia, no oe - ',
espante, porque le' podrXa pomer vn mllXar de exemoXo#" ( IV, '%
fol. 563 vueita). ' '
;i
(1).-Liber (25.- Siglo X (5).
-■^9  ^ lo t It u la Ferer last or (n? XXXI); otro» lo % I a man Cg. 
Micum y t a n b l e n  ne t l t u l a b a  l  CDmicu# y 1 i b e r, ccpii t .i#
(%rxxtl^ , pé^ .XVl),Si p. Fl6ro%,\h%
d**l O^ ier^ c Dgn Fbiayo,
làndo de'
obra, quo contania Xao 
del ano, "dcsdo muchae 
tajnbien 3alia IXaiAarae 
"Adicinua ita aduc ... 
fouariuH coaicum 
Fué 'oedido
testamfnto
otQV$ii»d0 en 1073, dice que esta 
Irofecias, Eplatolae y Mva-ngelios 
aigXoa a@ numbraba Gomes* , aunqu# .
isuaisM. y
lihToa aglsBiaetlcom id aunt anti-
4 '^mud. A ,x).
por Hermenegildo y varias oompaûeroe en 13 de
.61-
del ado 922 ( jA. ).
2d.. CCLüG .. Mlbêr-------------- - (l).- Slglo X.(2),
(î),- " Inprlr-.ifi nsclesianticoG 1 ibroT? id ount hntjfonwrirm comnl- 
sum. . .p(Asi£nl.ft. .1^). ,
I-}., pgi. rrcGbitiTo loulna à3 d%
oaïv^dor en %5 m;iyo d>*?l ano a22 ( Id, ) :--^sit@ monaot-^riA
"e jscor^oro v JaVur-jr. \ <f^ 0 ( ..cdni. ,Tl).
&w.. ------------     (%).- di,Tlo A (8). -------
(1).- "libroc id sunt antifonario comnicum » # ^ %2ik6sd. ¥%. , ill).
(-'],. c-adiii-j pur **tn on lb de mayo dci ado
5 L \ . --------------    (1).- Blglo X (2).
(lU- *) ibroe en et iam Gcclcgaagticoe paueionum i ant Ifonario# 
orationum i ardinum * aomralourii I . . !'tApénd./V. .IV). 
cedido per Xodu y Ja-gonti ai mcnaeterio de Junta waria 
de fiaaaa en de julio del a no 990 (j/1) ; todo lo perte- 
rjecjr-nte a este nonastario pas6 al de üChagun en "i «no 
1080 i E f ,p % .79).
ai.-------------- (1).. üigio A (2).L
(lia- "Libro? Vlli «eilicet aatibunale manualo corn corn ..." (...n.. 
F..t.X.n? 375d V.gnau.nY 535).
(2).. / i Mira 'il la ict inion de ni monasterio que dooendia de Baha- 
r*n, 'bineadD en el aiF 94? por Vermudo aunniz junto al
3 8 . . ------------------------------ X (2),
il)., "de mialgtsria egleelg libroe comicoe li..y(^pénd.à.,VI).
(R).4-^,0 dets en 9^9 para lespués de su muerte el pf^^Witero 3a- 
luti,^liaN&do Meliki, y sa %Gü paso a %ahagun, despu^a 4e
• û2-
t;n nïeito r-or el monasterio con sus herederos (a.
, V y Vi).
99*. (jvwA.'vki,— Arfioer ( i j.
li).- Je iu iniPri-jv proC'-dacciw uje al ant^riur.
( i ) » *• "'luu& iioroq cumicu% antifonur iu; ," v»'». i*.-*-. ,1, l, 4X3;
J'fA^.-tr.¥« AÏ 565‘),
(8 ), * doîiudo L or Juifreio ai monaetorio de oanta yarlu de
&ia9c% en u de fenr^ro del arW 966 („Xd,* ) î todo lo j. rtane-
cauLtü u este -onuet^rlo poeu ui de 'ahogan en 1080 ( 6C.
%ac.Yw).
as.- ---- - (1).. aïKic X i%),
{l).- "üntii^iurturio, oomnigo ..." U*. L, *i . ,t. ^ , nV 426; V j 3'n jp,
nï 691).
(2).. Fué 09d ido %1 monasterio de Ban Balv.idor de jc arro, io?:)r= • 
porado J BwAu^jn, per Ansur y tu lujer o de
junio del ado (id. ).
36, - "— — ( *1 ). - o i gi o K (2),
11 )•• "antiPhOfiHrjn 1 pealtarloa 11 aletigo nrdlno .1 prego i 
cc:ni 00 l'’UtS£M* , Vl^ .).
■ (2),- Fup donàdû a -»an ">alVidor, para que pssara a Ccthepun des- 
j.uoe de :%u Auortf, por Va I'd "oo en Zff do Junio del
0 nu 996 Ï^L ).
vC*. înl-ov,, - ... . - V, uumëiÉl.
u w M J. M t b» • •'“ ti i 11 i3 r      , —  V , (; C' tV- S *
CüklTlS.- Liber __________    V. CüMi::S.
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COMMlClîM.- Liber  ------------  V. OOMS8.
com 100.- V. comas.
3V.. OoaSTITÜTIO.- Olglo XII (l).
11).- &n el mAo 1173 @1 Cardenal Jaoltito, Legaio apostôliao. 416
una bula, publioada por âorgansa i«I,esor.1tâ,p4g.402),r«ci- 
bl^ndo bajo eu aiaparo al monaatorlo de San Pedro de CardeSa 
y mandatque ee obeerve lu régla de San d'nito conforme n la 
uonetituqloo de ohagüo: "Deoernimue ego, vt Ordo ^eatl 3e- 
neéloil, eiout a vobla ibidem nuao obaervatur, eeeuadum Mo- 
naoterli 0. Faoundi oonetltutionem, Ita perpetuia temporibue 
a Toatrie auooeeaoribua obaervetur".
Oree Berganaa que eataa Conatituoloneo a on lae que expli- 
oan la obaervancla de Cluny y adada: "Mo he podldo aloaoaar 
a ver el libro de dlohae CoastItuolonea y me alegrara muoho 
verle ...*•(Il,p4g. 101),
coantMMBis, Aivurus.- V. <o.v/Uiua coRDimmsis.
3d.- CHOXICa .- ... - I.,- , deft Heal aoaaaterlo de Bahagûn, eaorlta por
un monje anônlmo (1).- Blglo Xll (2),
Comprends la hletorla del monasterio haata el ado 1117 y ha sido 
publloada por jSaoalom en el Mpéndloe 1 de su obra. Prlmerameote 
fui eaorlta en latin y pereolél en uno de loa Inoendio# que tanto 
dado hloleron en aquella Tllblloteoa; tampooo se conserva el manus- 
crlto de la version publloada por îiscalona; el 3r. traggla (pag. 
527) dice que hubo dos copias en la llblloteoa de manuscrltos dsl 
Coude de Oondomar, que "hoy posee la casa ds^a^^js, y deben de 
exlstlr en la oaea dsl Col de Valladolld^"^ uo%o^% conserva la 
copia del P. Pdree, propied ad del 3r. Miei-go^^e
heaoe podldo consultar por las razones s n YH^Vwni
s s. Il Hall I 1 es. BSs lést Ima# qvm ee hayan perdldo las primltlvas 
copias de las Cronicas anônlmas de 3ahagun, porque, con elles a la
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vista, ss Isa hubiara podldo asigaur fsoha olsrta; y dsbisron ds 
exist Ir varias, pues Y epee oonsuité très ("que très hsfsisto, y 
délias me he aproveshado",HX.fol. 167, vuelto) y en el Froloce 
a las Hotas de la hletorla dsi Autor Aaoayiao se cl tan oi roi très 
tratados, aunque de feoha posterior, "uno de un üonge que por otra 
notas que se hallan en su oopia, pereqe vivia por los aRos de 1545 
y este es el mas antigua. Otro se halla de letra mas legible y her 
«osa, e^ o^rlto el ado de 15o7, por Fr. Franoisoo de Tossantos, por 
maaKdado del Hmo. Fe. fr. Diego de Soto, Abbad a la sa-^ on desta 
Heal Casa ... Otro ooplo por los aRos de 1656 Fr. Juan de Heidbra, 
Monge muy anoiano deste Monasterio, a qtlen aloangs yo ...**(Pu*
-22i. P'^ K- i2îû
(l).* 3e llama coaunaente Frirï^ er Anoqlrpo de BaJ^gün y le damos el 
tltulo de Cronloa. en contra de la opinion de otros que la 
Ilaatan Hlstoria .uoroue estayètliiS^ obras tenian esa deno- 
ain a clon en la Mdad ^edla, y adeaas, potque en el texto se 
oit a varias veoes de ese modo ; al prinoijplo dice: "aqul oo* 
aiensa la Goronioa de la primera fundacién, y destruiolon de 
esté Monasterio de Bant Fagus ••«"» en el Capitule X se les: 
"A todos loo leedores, y dsl presents libre, y ooronioa a* 
tentes oldores y 6A el segundo anônimo (Gap. LXX) cita
îste diolendo: "eegun que se oontlene en la Goronioa susodi* 
oha". Bin embargo, muohos la llaman Historia. oomo MuAos Ho* 
mero, que en su Diooionarlo transcribe el titulo del siguiei 
t. ittoAo: ai8torl» 4# 1» fwniAOiôa Y ayaema» 4i
u^l D. Martin^sino D. Domingo I) y continuada 
menas.
fr41 narlamente se cita esta Cronioa sorao anonima, aunque 
Don Ml00las Antonio y Rodrigues de Castro suponen que la es* 
oriblô un monje llamado Alberto, que floreoio haoia el ano 
llOÔs "Interfuisse dioltur elusdem Alphonsi VI. Régis sepul­
tures , qui anno MCVill. e vivls sxcesslt, #!*%%## Albeytus 
menachus 3â, Faoundl & irlmitivi monasterli, quod la Bahagun 
oontraxit sequlor estas; culus historlam de rebus elusdem
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A 4. " X H  huius moaasterll Martyrum vulgar 1 lingua soriptam.
i ^^ll#pàg, 13). W  esta Cronioa, segun rafieran loa oitaa ##-
orltoraa, ooplo alguna parte Homàn do la Hlguora para traola* 
darlo a eu Hletorla do Toledo (h. do Caetyo.lX. pag.484). de 
extraAo que nlngûn otro oecrltor oit# al monje Alberto oomo 
autor de la Crdnloa y, ante la faXta de otros datos m4s oler- 
tos, nosotros segulmos e one1derdndola oomo anonlma.
(2).* ïùn la edlolvn publloada por iSscalona const a que si monje que 
«sorlblo esta Cronloa fué oompadero dsl Abad Don Domingo 1, 
ouya eleoclon se celebro en el ado 1111 (^o.,pag.55) y oasl 
toda ella se r duoe a narrar los aoonteolmlentos del relnado 
de Dgda Drraoa, diolendo el autor repetldas veoes que ha sld< 
testlgo de los heohos que narra. Ho estan conformes todos loi 
que lian eetudiado el anonimo al aslgnarle fecha; lo que si 
pareoe o1erto es que prdmitivamente estuvo escrito en latin, 
pereolendo "con otroe libres antiguos en el Inoendio, que 
prendlô en la Libreria de aqucllâ Usai Casa* \ leraransa.ll. 
nf 10).
La que se coneerva, publloada por isoalona, es una tra- 
duoqion que ha dado lugar a grandes d1sous1ones sobre su an- 
tiguedad. 'I seRor Traggla opina que en el elglo XIV alfnln 
monje reunid "lae memorlas de se cas» oontenidas en pequeRas 
cronicas o historlas" y"las auvent# oon las tradiolones y 
notioias lndigestas*l pag.tdi); se funda el sedor Traggla pa­
ra negarle la antlguedad que le asignan otros autores en que 
emestra el anonimo una gran pas16n contra el esposo de DoRa 
Urr&oa, ^Ifonso el latallador, y sobre todo, en que no esté 
muy conforme con los testimonlos de la dpooa; pero ssto es 
proplo de la gran confusion de la üdad Media y, si bien es 
verdad que en algunos pasajes no oonouerde con el ArsobSspo 
Aon Rodrigo, tambien es clerto, oomo afirms el mlerno se&or 
1rsggia, que "ooucuerda en muoho con la oronioa del empera- 
dor y son la oompoetelana" (Fdg. 538).
kuieren apoyarse el autdr oitado y otroe , oomo Don Vi­
cente de tmfuente (lV,pig.tt,nota®, en que el lenguaje no es 
de la 4posa y establaoen comparseiones son Iss lartldsS, el
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Fuero Jusgo y otros monumentos litsrarlos, pero sin hsoer un 
sstudio filologioo dStsnido qus daria la olavs ds esta Ques­
tion. Tampooo prstondsmos nosotros haosrlo, ni >noojaria sn 
los limites ds sste trabajo, bast Indooos oon opinar , siguisjs 
do al Bsdor mudos Homsro, qua en esta Cronioa, oorao en la " 
seguuda, de que hablaremos dee u4s, se nota "oierto sabgr de 
Mad aedia, que no puede inventarss en tiempes aodernos''(Fag. 
22o). (61 SjRor Fuyol y Alonso es el que tmie ha eetudiado sets 
Cronicas, aflnnando eu antlguedad tüJBSIàâJLSLSL HI)*
Freeciadiendo de la feoha, lo que ee indftdable es que 
oxistieron eetoe manuecritos en la siblioteca del monasterio 
y, por tanto, los oon^ignamoe en esta relaoion.
3v,- CHOlsiCA.- -- — — del Rbsl Monasterio de Sahagin, escrits
POP un monje anonimo ( 1 ).* Ciglo Alii (2).
Comprends la contlnuacion de la Cronica anterior baeta el ado 1255  ^
fu^ ' publicada por ^scalona, sigulendo el orden de loa capitulos de 
aquella, aunquu par ice aer que en los originales îlevahan numers- 
eion diferente, pues en el manuscrito del P. Nres, oonsultado por 
el sAor Fuyol ^ se lee : *Capitulo sotenta, alias gggupdo**: "Cspi- 
tulo set enta y vno, alias t@rcero" (î;ég.ll7)T
( 1 ). " Se llama oomunment e Beirundo Anonimo ds Saha gin y ha dado lu*
gar a las mismaa discusionee que la anterior respooto a su 
autanticidad y feoha.
(: ),• ..I monje que es or 1 hi o esta Cronloa fué oompanero del Abad 
Don Aioolas 1, ouya eleooion se oelebro a la muerte do Don 
OaroiH de Cea el abo 12^1 (j£go., p-^g350). Al fin de la obra 
ee lee : "«^ uien quier quo yo aea muy humilde, e muy pequeAo 
de los Monges ds Cant Fagun, qua aquesta Coronica compuse 
do los f echos del *»bad : on a loo las, siom^re yo fui oompadero
de todos los sobredichos trabajos*. Adems alude muchas ve-
ces a Fernando ill el Banto (Caps. UÜLiii y «uXXiV).
4v.- FULnC. * '    ..  "" """"" L^al.- Bigio Xill (I).
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l&EÉBâ.* ,Xii) •
41*. ÙHBOOBJLO Ma GLO , Ban.. Mpietola beat! Gregorli pape de expoeltione 
âxeohielis ad hârianum «pieoopum (1).. 11V5 (2).- ierg.-Letr» vi- 
oigoda (3).
Hneuadernada non esta obra:
ALViJiUS COîOUBEiiBiS,. in Christ i nomim incipit liber Sclntillarum 
Alvari Cordubeneis, collectus de Montentlis Sanctorum iatrua (4).- 
1175 (S),
( 1 ) "Hn un libro donde est,! al j^lnolplo la expooioion de San 
Uregorlo sobre Iceohlei . . (^ braies. p%.3d). Hemos prefe. 
rido poner el titulo latino, tornado de la primera ediclon 
de esta obra, impresa en aruxelàs en 1475,
(2),* Cete tomo oontenia "otras cosas* (id. ). aI fin estabaiel L^« 
ber Geint il ]( arum de Alvaro de Cordoba, eecrito en eea "fecha.
( 3 ) * Fergfïo de m m o , 1 etra harto antigua* (id.).
(4).- iste titulo lo Qopiô M Taies de la misma o W a  y ^dade que
"no debe haber otro original eino este"Llj.). *1 F. Florez^
en nota pueeta a este pomaje de Morales, afirma que este no 
era el original y que exlatian mas ejemplares; aotualmente 
se conservan dos manuscrltos de esta obra, uno en la libllo- 
teoa ^^acional y otro en la de la Aoademéa de la Historia (Si# 
mqnet. pdg,46l), .
(5).. "Asoribiose, oomo al fin dice, V Ka lendas Ootobris.^^ra'HQKIS 
XCCXlil* (Morales, id.).
42.»       .# inoipit liber beat i Gregor il .... 23 hoj.*
y. COU-tCTiO GAKCjOîM :X C0K0IL113.
IBAHK, Francisco. * Historia compuesta en toscane por Fray Hedro Calçolf 
monje de la Abadla de Florenoia, abrevi^da en latin, con aigunas a
d ici ones en vmae tablas que compuso el 1. fr. .... —— .. .-V. CAL-
QOLAY,He4ro.
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43«»4iiDLroH8C, San». Liber de Virginitate Canote» #ari# , que» eompeevli 
Deatue lldefonaua toletaae aedl# poet Sanotu» Muge alum iSpiaoop. et 
manu eua traneeripsit Attiiaaua Mooaohue de Donoe eanotoe, et Poe* 
tea Humantiae Mpieoopue (i)** Siglo IX (8)«* Letra vieigoda (3).« 
Aereoio en ol inoendio de 1590 (4).
*
(l)«. Da notiola de este oédioe Sandoval (foi.65, vuelto) y, con 
algunas variantes ortografioae, tambien lo oitan Guardiola
I f o l . i a u )  y la arova KlPtorta (Gap. 4).
(2).* FueXX transcrito, oomo ee lee en el titulo, por San Atilano, 
que fué monje en Sahagan y deapués Cbiepo, no de Soria, oo­
mo Quieren algunoe, pretendiendo demoetrar que Soria equi* 
valXa a Lumanoia, eiuo de Zamora:"Loa que hablaron de Za­
mora despuec del eigio IX la n pli caron el nombre de Kuman* 
cia, aiondo tan oomln cote diotaraen en tiempo de lo» Heyee 
de Leôp, que no «e oye otra oooa en los S#or1tore» de aquel 
tiempo. Si Sileneo, que la eecribe Sqmura. dioe (nilm.ll)
QU# a.9_ m m n % i &  v o g n M t w . si Ohronioon Irl.n- 
ee, para decir que el Hoy D. ordodo il. enferme en Zamora, 
no hallo mas vox que la de umancia: Kumantla» m rrotue..."
(flore».XIV.gag. 327), San Atllano, que traneorlbld el c6* 
dioe oiendo monje de Sahagûn, fu^ ooneagrado Obiepo el ado 
yOüj de modo que la oopia tuvo que hacerla a fi­
nes del siglo IX.
(3),- "Letra longobarda" (Sandoval,id. ); "letra gotioa* (Ouardio- 
la, fol.125). "
(4).- %»i lo afinaan los doe autoree oitados. La Ireve Historia 
dioe que se quemd "al fin del siglo passado"nTOap. 4 ) ; ÏBXK 
aegiin Guardiola y Sandoval,Morale» vio este oédioe, pero 
noeotroe no lo hemos enoontrado citado en eu "Viage".
44.- Libel lus de uirginitate eanctmemariw (l).- 31-
glo X (2).
11).- Bl document o ao 4.0 dies el titulo, pero no puede refer irse mai 
que a la obra de Ban ildefoneo, que tanto abuniaba en aquelL 
epooa (Apénd. a.,1V).
(2).. eedido por Xoda y Argontl al monasterio de Santa 
Maria de liasoa eo 25 de julio del aAo 53L (^). ; todo lo 
perteneoiente a este aonaeterio paso ai de Bahagun en el/Sa- 
Ro iBdw , pdg. ).
45.# iùDjüFü&SO , San.* De virginitate aanote Marie ( 1 ).# Siglo X (%).
(1).« "Mbroo Vill eoiXicet antibonale manuals oomioum paeeionua 
ealterio ordlno Wlrgiaitate eanote marie ...c(A.h.#?.^t.X, 
n? ^75; V$^qau. nï
(2).* Figura en la dotaoion de un rwnaeterio que dependia de Sa#
gun, fundado junto al Cea por Vermudo Lunnie en el ado
545 (Id.).
40.- IMACRDM .# Liber ------    •" X.#
Enouadernada oon: CAI^ TICA.
47.. i3iBGHü DfS S'SVILLA, San.# Liber Sentent!arum Seatl leidori.# Pere.C'
Letra f rangea a (2),-XHÏX|J^[XXJIX 87# Tablao ooloradae ( d ),
(1).# "Mn pergaraino" (Horalea. p4g. 38).
(2).- Dioe Morales ; "letra coman, raae muy antigua". Creeraoe que ee 
eeflere a la eeoritura franoeea, puee de mer vimigoda, bu# 
biera dioho J-qa o lorwzobarda. porque aei se llama eiempre 
indietintamente a qquella letra; tampoco creemoe que fuera 
fuepa de privileigioe o de albalaee . ni otra de la» posterio# 
re«, porque dice
(3).# "en tabla» colorada» y pllego pequeuo" Lid.).
4ô.# .......... .# Opera II).# Letra vlsigoda (2).
il).# "tambien me dijo un ^onge, que ël sabe oomo el übiapo (el de 
Faienoia) tiene preetadoe de aqui alguaos libro» de San loi* 
doro " (Moral00, pag. 3f).
( ).# "letra f^ ôtioa" l jd. ].
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LOjUJARDUa, mfu®.* V. PLTRCS LOMS.kHDOa.
MAHU/O..# V. MâI^ UaLB.
//ÿ.MA&UAjUB il).- Siglo X ta).- 2 vol. (3).
(1).- "Micimue ita aduo ••• libros aglesi met loos id sunt antifdna- 
rlum ooraicum manual# •. .** ( Aoënd. A, ,1).
(2),- Fuo codido por H^rmoaegdldo y varios oompaReroa on 13 de 
mayo del aRo 522 (id,).
(3),- * in duobue oorporlbus diuiaum* (Id.).
50. -  (1).- 3iglo X (2).. a vol. (3).
(1).# "In primia eoclesiastiooa llbroa id aunt ant ifonarium oomni-
eum manuals ...* (Apénd» A,,11).
(2).# ?u4 codido por «1 Treabltero 'Donino al monneterio de Ban 
Salvador en 13 do mayo del aRo 522 (Xd<)«aate monasterio se 
Incorporé a Bahagin en 560 ( A%>ënd. VT%V 1 ).
(3).- "in duas formas dluisum" (Ap^nd, A.,11).
t
51.» - - - - - - -   (1).- Siglo X (3).- 2 vol. (3).
(1).- "libros id sunt antifonario eomnicum pealterio ordinum ma­
nual# ..7 CêJsiaâ* M. ,111).
(2).- Fué cedido por Ato en 13 de mayo del a no 926^  I Id. ).
(3|.- "in duobus COrporibus" (Id. ).
08.» ----------  (1).# Biglo X (2).
( 1).- "libros Vlll*soilloet antlbonale manual# • • .^'(A.H.-l. ,t.X, 
n7 375; Vjgnau. nf 635).
(2),- Figura en lu dotncién de un rionaeterio que dependia de 3a-
hagén, f' ndado junto al üee por Vermudo !<unni# en el a&o
949 (il. ). '
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w.» (1).- üigio A (2).
11).- *d« ieltil«t«rla ttglesla llbra* ooraaieo* 11 manual#» Il ...*
(«JKifll. ,Vij.
(L)#- Lo dej0 sa 959 para despue» de su musrts si presbitero 3e- 
Xuti, lIat.mdo Melijcl, y en 56v paeô a Sahagén deepuës 4e un 
plelto eostenido por @1 moaasterio contra sue herederoe (A- 
JESiâ* L#,V y VI).
04.» - *— J*'-# ( 1} •
( 1 ).- De la nltina proc«?dencia que ol anterior.
00« — —    — ( 1 ) • — Bigle X ( 2 ) «
(1).- "anti fonario, cotnnigo, et régula, manual e* ,t.X,nî
426; n? 5ul).
(2).- >‘Uo oftdido al nionacterio de Ban Salvador de Forma, incorpo- 
radfo a Bahngûn. yor Aasur y eu muj er '^Idauara, en 26 de ju- 
nio del aJo 57a .
64.» SrtLCTi FLCUi.Dl.
Fol. 1 incipit: "Fer or^ia secvlaj eecvlorvm. /Domlnve Yoblscvm. ..• 
Fol. 135, vuelto, lia. litIma explicit: "81 hie Insignibue fueri- 
tle inaignitue confidlmue in mleerioordia del quam
135 hoj. utiles, me non las dos pr 1 niera o y las dos iltirnas que es- 
tan sn blunoo.- Follaciôn urabiga 1-135.» 24 lin. por pag.- Fer- 
gamimo de m;c0*175 m.» Caja de la eeoritura G’200 m/.0*100 su-
^tra vlsigoda de transidon a la franceea.- Tintas negra y roja.- 
Tiel estezada sobre tabla.- ilglo XI.
Lo la port. 99 les eu letra italien: "Misoale B. Facundi. Cajon 
36-14"(Oignutura de lolodo).- Contiens gran nuicoro de miniaturae
(-WygwJLl) y alguno s dibujoa (^ iLfcuvslll) ; esta rouy bien conservado
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y tiene la slgnatura V-4-16 de In Beoeipn de Menueeritoe de 
la Blblioteca Jacional; procédé de la Càtedral de Toledo; 
lo oitan %ur«n (fëg. SG ), 3eer y otro».
67.. LIBTiCÜS.él).. Siglo X 12).
(1).- "antifonarlo X paaXterios IX mistigo I .. ( Apénd . A. .VXX).
(2).. fué donado a Ban Salvador, para que paeara a Bahâgün des- 
puës de su muerte, por Veiaeco Lunis en 25 de Junio del a* 
Ro9f4(ü. )-
MiSTlOG.# V. MloîlStlS.
68.. OFFICXUL.- Libellua de cotidiano officio cum leotiooibus ##1 mi*
#### (!).• Siglo X (2).
(1).- "Miolraus ita aduü ... llbj^ V^ eglesiaeticoe id sunt antifo- 
iïciTi\m comioum manuale ia duobus oorporlbus diuisum salte- 
rio cum oanticls et imnis ordinum libellis aliis de coti- 
dia 0 officio cum lootionlbus ueX missas • • • "(JUSÉSâ.* #1)«
(2).-Fus oedido por Hermeaegildo y varice comparer ce en 15 de om- 
yo del ado 522; debioron «ser varioo ejemplarew porque el 
documente dice libellis aille, aunque dscalona leyo ulbe- 
Ilue illus.
69. . ---    (1).. Siglo >: (2).
(1).. "Xn primis eocl9@lastiooo libros id aunt aatifonariua cornai* 
oum manual# In duao formas diuieum psalterium ordinum libe­
llais aliue de cotidiano officio oum leotionibu» et mleeie" 
(Apénd. A,Xi).
(2).. Fue cedddo por el presbitoro Dopino al monasterio de San 
Salvador en 13 de mayo del ario 522 (Id. )%este monasterio
88 incorporé a 3aJ;uguri en 960 jApend. a . . Vi).
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eO.~ QH/^VU .. Liber -------  (1).- liglo X
(!)•• *^»4ici»u9 it& aiuG ...libro# oglesiaatiooe 14 tnant ant if o* 
narium coaioim manual* in 4uobn« oorporibua 4iuisua #alte^ 
rio cun canticle ct imnle oriinnm llbcllie aliis 4# cotl41a- 
no officio cun lectionibue uel aieea&orarum •••’ (An«a4.A. .
(2).* Fuè cedido por %«rm*n*&ilio y varice compaleroe en 13 i# aa« 
yo del a Î0 (id.).
*1..--------------- --- [l).~ Biglo X (%).
(!)•• **in priais eccleaiaeticos libres id eunt antifonariua comni- 
cum mauualo in duaa foraae diuiaum psalterium ordintia lit»#- 
llus alius de cotidiano officio cum lectiouitus et mieeie o* 
rarum ... (jvpiüd. ,ii).
(2).* Fuf cedido por el presbitero -onino al rrior* astsrio de 3aa Sal­
vador Iv de mayo del ado #22 (id.); eetc monastorio ee 
incorpore a Sahagan on (apéod,x. Vi),
*2.- ----    (l).-oiglo A (%).
anouaderaada con :
imGVa.- Liber  __ (3).
(l).- ^de minister!* ogleeie libroe oonaicoe II aanualee duo# an* 
tiÿhonale* il orationes feetiboa 11 ot tertium psalmo grauum
oraru . **•
(5).- Lo dejo en para deepuea de ou nuerte el preobitero Saluti, 
llamadoJAoliAi , y on paoo a Sahagun dee pu o de un pleito 
•ostenido por el monaoterio contra sue herederoo (Apend.4.,
V y VI).
(6).* **orarum et precum in una for*i** (Ap<^ nd. #i.gVI).
^3«— ■" —-——  (!)•• Biglo X \2)#
(1).- "4. mini.terta libro* oormIoo* 11 manual." <«"•
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tlphoaelee il oratloaes feotibce II et tertiua psalao gra-
uum orarua et pr«cua la uaa ferma et aJJLuis OJPari^ In 
r orme • • • \Ap#nd• a* ^ •X J *
(%).- Lo d*jô en 9ÔV para deepu^a de «u muerte el preebiterb Salu- 
tl,Xl3mado Lellxl, y en W v  paeo a ahagé^, ^esp\i4e de un 
pleito aoetenido por el saonaeterlo contra eué herederoe (A- 
M M .  A.,V y VI).
64.. OlATIORr#.- Liber  -----------(1).. niglo X (r).
(!).• **llbroa tnmen otiaa eooleeiaetiooa paseioaum 1 antifonarioe 
XX oratîonum X A.,XV).
(2).. ' cedido por loda y .irgonti ai raonaatorio de Santa âa-
ria de Piaeoa en 2ü de jullo del ado S3Q ( id. ) ;todo lo per- 
t^neclente a «3 te moncie terio paoi a l  de Cübag ïn en el a lo 
1080 ( , png. 7# ).
66. . -------- ----(!)•- diglo X (2).
(1),- **de minieteria eglesie libres oo/omicoo il manuals* duos an- 
tiphonales II orationes festibos 11 ..7 (*pénd.A.,V1).
(2).- Lo dejü en vt# para despu^s de nu muerte, el preebitero oa- 
luti, llumado lielifci y en paso a Bahagun despu^s de un 
pleito eoetenido por el monastorio contra su» herederoo (A-
,V y VI).
66;-       t- Biglo X (l).
(1) . -  Oq la raj»ma procedencia que el anterior.
OaDXfiû.- VêOKOiAiJk.
67.- ütOIüUM.. Liber  ------ ------ 11).- Uglo X (î ).
(1 ) . -  *"dlGimu8 ita aduc ...libro» eglesiastiooa id sunt ant ifo- 
naXes coitiiou© manuals in duobuô oorporibus diuisum ^alterio 
OUM canticia et i inn is ordloum .. Api nd. A. ,1).
.?5.
cttdido por J^ernenogildo y varios eoapansros en 13 4e
yo del ado (Id.).
aa.. üRDlKUm.. Liber-------  (1).~ 31glo X (2)
(!)•- ^In prlxald occXesiaetiooe libroe id sunt ‘aatifonarium oo#^ 
mloum manimle in duaa forma# diuiaum pealterium ordinuai . ..* 
(Aj^ nd• A. ,li)#
(L).. yue o^dido por el preebitéré iLjnino al mooaeterio de uan 
Salvador en 13 de ma^o del ado #22 ) ; este mon&sterio
se incorporé a Sabagun en #60 (Apénd. A.,VI).
6#.- ----- — --   (1).- aiglo X (2).
(I}.- *librow id sunt dntifonario coianloum psalterio ordinum . . .*
( Ay?nd. A. .111).
(2),« /ue eedido por Ato on 13 de mayo del 'a, no (T^.).
70.. -- ------------ - (1).. Biglo X (2).
(X).* "libros tamen etiaa eoolesiwstlcoe passionun 1 antlfonarlee 
11 oratlonum 1 ordinum 1 .. i Ap^nd. a ., IV).
(2).. jt^ ué-cedido por Tod* y Argont ijaTmonaet er 1 o de Santa Maria 
de Piasoajea 2t de julio del alo ##0 ( Id. 3 : tedo lo perte* 
neciente a eete monaeterio paeo al do üahagûn en #1 ano 
1080 (iâso. . p4g. 7W) .
?1.. """"""""'■ ( 1 )«. *>iglo X (a ),
(^((
(1).* "Lihr00 scilicet antibonale aanuale comicua paasionua #al* 
terio ordino ••• .t.X#n7 Vjgqau.n? 650).
(2).. figura en la dotaoion de un monaeterio que dependia de sa* 
hagün, fundado junto al Ce* por Veraudo Aunoie en el ado 
#4# di*).
72..   (1).. üiglo X (a).
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(1).- "antlfonario X poaXterioe il mlstigo X ordino X ...* (ApXnd. 
A.^ViX). ^
(2]«. fuc dtfoado a Uan Salvador para que paoara a Jahagun doepuX# 
de su muerte por VeXaaoo Lu6i% en de junio del ano
(Id.).
#3.. oaDlAUM.- Liber —  ------(l).. Siglo XI (S).
(1).- **1V libro ordiau* (üjtisâ* a .,IX).
(&).- sue cedido a Sahagan aoa el moa^stario de baa Cl*
priano por i^ cta Vita y eu aujer Xslavara en X7 de enero de 
del ttilo XwoO (j&±. )»
74.. UV1D1Ù ÜAS81I, Xubllo.. Opera.* V. ViKOlLlO MAHO&, Publlo.
Jr*3810» AH lllJt.
9a.- l'A38i0üUj*?l i.lb«r _____________t-).- siglo X (3).
(1).* Be llamo t^imblen paeeionarium (yerotin.pag. XVI),
(2).* "libroe tamen etlam ecclesiasticoe passionum 1..." (Apmnd.
A.g IV) .
(3).* ?ue cedido al monaeterio de Santa Lariu de riaesa por Toda 
y Argonti on 26 do julio del ado #30 (Id. ) : todo lo p rte* 
nooiente a eete monast erio p^eo al dm Sabagln en el a3o 
Xü8v (Sao•,p4g. 7#).
7#.*-------------  (1).* Biglo X (%).
(X).* "i.iorof/'eoilioet antibonale manuals comioum paeeionum ..«** 
(A.H**r. gt. X,n7 376; Vigoau.pt 63v).
(2).. ?igura on la dotacioo do un maoaeterio quo dopendia do 2a* 
gun, fundado junto al Cea por Vermudo Aunni* on el ado 
74^ (.id.).
77.*     IX).. SigXo X (2).
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(1).- "do mloisteria egleaia libre# ooamicoQ il iMinuales 4y## #p. 
tijphonale# XI oratlones festibo# II et tertlun p$almo grm* 
uum orarum «t preoua In una forma et allum orarum In una 
forma paasionua X ••• "(>^p4nd. A.Yl).
(2).. ho d*jo en #6# para des pues de su muerte el presbitero :1a- 
luti, Ilamado y en #üü pasô a de#pué# de
un pleito guetenido por el îconauterio contra sus heredero#. 
(jiBiarl* —  y
72.- Fi*ÎTHl/S LvLlnUU)US#. O'ioaaa isalterii uavidie laaRictri retri ^aombar-
41 que TOTg^^BBiGtraliG vocitatur (!).• 1177 fs).- xerg.- #ol.(3)»
Xta. en tabla (4).
(1).- Aora'oardus in f#alteriua".^9Î lo cil* morale# (
creyendo que no eataba publioade, pero existe una ediolôn 
incunable de Nuremberg, 1^Vu, de donde h««io# tornado el ti- 
tulo. -
(2).. "al cabo dice qomo se escribio el a.lo l.^LX-CVil, para al 
Abad Out er i a" ( xd ) •
(3),- "pergamiao grande" (Xd. ).
(4).- "tabla# envesado"!Xd.).uupoaemog que es la piel del rêvés 
sobre la tabla.
7W.. fKBCm.. ilbar_____________ (X).- 3iglo X
(1).* "Adioimus its aduo ... libres egleeinetieos id sunt antifo- 
narium comioum manuals in duobu# corporibus diuisum salterio 
cum oast lois et lisais ordinum libellis aliis de cotidiano 
officio cum leotionibus XXXUlddlX vel misses orarum eenten- 
tiarum procun ..." (Apénd. A.,1).
(2).- fué cedido por «ernenegildc y vérins co^npaAeros en 1 > de 
mayo del ano # iL (^d.).
au____________________ (1).- Biglo X (%).
(1).- "la primis •oclesiastioos libres 14 auat antifonarium ooai-
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aloim aanuale in duas formas diuisum pealteriurs ordinum 
lébeXlus alius do catidiano officio' cum leotionibus et mi­
ssis orarum santentiarum precum ..." (Apéqd. A..11).
(2).- fuc oedido por ol proabiterc Donino al monasterio de s&n 
Salvador en 13 de del aSo #23 (Id. ) ; este monaeterio
me incorporé a Lahagun en #C0 (Apéiid. A, ,71).
ai.wm&CUL.- Liber----- (l).. Biglo X (2).
(1).- "llViroa id ount antifonario comnicu^ ordinum Manual* in
duobus corporibus et liber precum A. .111).
(£),• fué cedido por Ato en 13 de mayo del ado ( id, 1.
22. - ------------- ---- (1).. Biglo X (2).
(1).- VXXx scilicet antibonale mnuaie comicum paesionua 
ealterio ordino uirginltate sanote marie et preco "(a.h.»
P.,t . X ,n? àlii ;yignau. nV bBb ),
(2).- figura en la dotscion de un monaeterio que depend£a d# S&- 
hagun, fundàdo junto al uea por Verriudo uunnis en el ado
iiil- )•
23.# 1.1... . . - ^iglo X .
&ncuadernadgL Bon:
OmARUA.
24.— (1),— aiglo X (2).
(X).- "An^ifonarïo i psalterioe il mistigo i ordino l prego 1 ..." 
(Apeud.A..Vil).
(2).- ^ue do*nüdo a oan Salvador para que pasara a Bahagun despues 
de su muerte por Velnaco Mudia en 2w de junio iel ado
U l A .
IRSOO.* mSGVL.
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26.- JPâivLXQHUM.- Libsr  ------  (1).- Biglo X (2).
(!)•- "de ministerla egl'^le oommloo# 11 manuals# duos antiphoiw-
1## il orationsa featibos 11 et tertium pcalgw) ..." (apéad. 
A.^Vl).
(2).- juo dejô en #6# para después de au musrte el presbitero 8a# 
luti, llamadü Aelixl, y an paao a Bahagiin, deepuée de
un pleito «oetenido por al monaeterio contra sus heredero* 
ItiMal- A. ,V y VI).
86.i P3ALT3RIÜM cum oanticls et inmis (l).- Biglo X ( : ).
(1).- "-MicimuB itü aduo ..* libroe bgleoiaeticos id auot aoti- 
fonariun comioum aanuale in duobus corporibus diuisum eal­
terio cuïi cant lois et imnis ..." ( Ajx-nd. a . ,i).
(%).- oedido por hernaenegildo y varias oowpa'ieros ?n 13 de
mayo del ado v32$ld« ).
27.- -— --------- (1).~ Biglo X ( ).
fî).- "Xnprifâis eccXesiAotioos libros id sunt ant.ifonariuia coa- 
niüua manual* in duae formus diulsumX#^. pc-lteriuia ..." (A-
, , î'-tnl,-. -I)*
(%).- fue cedido por el presbitero Loaino al m&na&terio de nan 
Salvador eg 13 de del a?\o #22 (jW. ) ; este monasierio
ee incorporé Bahagun en (.vpend. a.Vi).
22.- — ----------- (1).- Slglo X (2).
(%).- "libror. id sunt antifonaric corsnioum psalterio . . . " ( .  
À,.ill).
(2).- fuo cedido por en IB de mayo del a ho V2v lid. ).
29.— I I . ( l).— Siglo X (2 ).—
(1).- "i4bro* Mill scilicet antlbonale manual* comicum passlonvm
•alterie .. ."(A.M.-i. ,t. 276 ;yj^MU,n7 626).
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(&).» Figura en la iotacloa de un monasterio que dépendra de sa- 
gin, fundado junto al u@a por Varmudo ^unnis an el aâo
3d# Ui. ).
90,- miua (i).- Bigio a (2).
(1),- "de ministcria igîçsie libroe oo'mnlcoo il manuales duos ao- 
tlphonales II orationaa featiboa il at tertium pealno gra- 
uua orarum et preoum in *na forma ot alium orarum in ima 
forma gaeeionum I psalterium i ..." (Ayénd. A.,VI),
(2),. XêO dajo -m parn de eu r^ uerte el prosbitero Sa­
luti, llamado Meliici, y en 960 paso a Bahagin, deepuée da 
pleito aoRtenldo por el monaaterio contra sue herederog(A» 
jgénd. à. ,V y Vi).
91.— - ' -' ( 1 ).. »iglo X ( ) *
(1).- "antifonario i pBalt^srioa il ..." (>»péad. %. ,V11).
(2).- i*U''- donado a Ban :;alv*dur, paru que pusara a Baha^un flea- 
pués de RU muert*, por v^laaoo x u U ’/. on 2o de junio del 
ado #96 ( Ji. ).
(l).- De la rciama procodencia que el interior.
HaC lOàHi-à.-VüAÏ iOi* .v^.
^Jr^AÎlôüniai (1).. Uglo X (2).
(l).. "libros tasaen eti&m eccleeiaatico» pasaiouum l antifonarioa 
«AM 11 orationura i ordinum i oommioum 1 raoion&le i * « *1*2.
(£).- ^f^padido^pôr Toda v xrgonti al monaaterio ^a Banta %aria 
da fiasca an 26 da julio dal aAo 930 (j^d.);,todo lo parta- 
necienta i este monaeterio paao al de sahagan an al aao 
IBÔÜ (380..peg.79).
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94.- saricti ianedicti (l).- Biglo A (2).
(1).- "antiphonar io comaigo tegula .., " . ,t. A,a? 42* ;Vjg-
nau. aV v^l).
(2).- cedido al mona@terio de Baa Salvador do Ji'orma, lacorpo- 
rado a Bahagun, por A m u r  y eu mujer islduuara, ea de ju­
nio del ado #V3 lid. ).
96.- vero beatl Goafeeaorla loidori ab iiispaieasi vrbe tr###- 
latac ,atq; Ju«gionom sunt 4elatte , amio ah ii^cumatlone J omlni 
nostri leou uhristi. K'OB. era 1 IB 1. ind ioticué 1. concurrent© .3, (l] 
Siglo Ail (3).
Tr-^tHba lie in tra^lacio^ del cu'^rpa de Ban inidoro, ncrced al sue- 
do (iu« tuvo el Obispo Alvito, en el cue so le aparecio el "Doctor 
de las 2*3pa Vas.
(1).- i>o oitun, con . If un:,n dlf^r^ocin* orlo^r 'flc^E, B.nioval (fol 
7v),Guardiola ( f ol. IBO)/3ergan?:a 411) y ^on?'le% T’«- 
vila (I I , p a g . ).
(2).- dice "uadovsl (.id* ) cue eetcba eecrito m'e de 400 ado* 
y que ï^ereclo eu el incqpdlo de lOyO, Lo lo cita Ambroeio 
de Morale*, que bl%o su vleje en lt72, aunque Gon%&l*8 Da­
vila afirica que "este libro le vio nuoetrc antecessor, el 
Laeetro, y oorouigts jabroeio de .-orales" Léd*)«
8ALTLRIDL.- V.
IRU ) .;21.>CCX'ü3 .oiiVOiill ;:»B13.- Cronichon Damplri, -iSturlcenei© Jîpia- 
oopi, circa animm mlliauslmum scriptum.
Lncuadernada con;
CüLLniÜTlL a/vaüàUM oX TOLCiaiiS.
97.- :LuN JTBaxLB.- îPerg.-Letra vi^iroda.- Tablas coloradas (l).
(l).-Morale#,pég.&ë)
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98.. Liber — - - - - - - - - (i).. ^igio x (2 ).
(1).- "ndiciîsus it a aduo ... Xibroo egXesiaotloos id sunt antifo- 
narlum coaloum manuaXo in duobus sorporibus dluisua saltsrlo 
cum canticle êt Imnia orfinum libellis ullia de cotidiano 
officio cum Xoctionibus uel misaae orurum sententiarum ..."
, ("Çénd.n. .!)•
(2),« fue cedido por herrtv^ negiXdo v varios coapaaeros en 13 de ma­
yo del a 10 922 (Id.).
99 , mt •*•'*'*•*'*'**"•■*'■ "* * ' *  »■»« — ( 1 ). • ) ig X o X C •
(X).~ "Xn priniie eccleeiasticos Xibroa id sunt antifonarium comni­
cun manuals in duae formas diuisum psalterium ordiriun li- 
bellue kliua de cotidiano officio cum lectionibun et ^Issle 
orarum sententiarum ...* (Ap/nd. A.,11).
(£),• Jfu ' cedido por el presbitero ~^ônino al xonsstc^io ^e
B;. ivi’dor en 1% de :sc*-^o del a .lo <^ 22 (J^'l* ) ; sate rio
ae incorpore a Baha^un en Be 2 (apénd. A.VI).
XGÛ,-- viaCiLiC . .K: • , iubllo.. Opera (1).
(1).- .»hund * run las obr 8 cXnsicae en las ibliotecas de casi to- 
dos Xos mon isterioo ; on Bali ag a a tambiea debiercr ie Ixiatir 
porque hay algunas clt&s da c^critores l&tiaoa en las cro-
nioaa a non Xmas y, cotoo a Xos monjaa no ea les dejaba teasr
iinroa da 3u propiedad, es de euponer que, al çitar una obr*, 
la habriaii visto en la >iblioteca doi Hioaasterio: "l'or cierto 
si acuel |Joôt» auron reeuscitase de les infiernos,  ^ovidio 
AùS0 enseâado nalieee de la sepultura, daria liapar «. esta 
mut er ia, é no oatisfaria '• su a>>undanoia" ( t
CapI XLXa ).
iCi.xX.
.83.
ajFjLl^ LICiî A.
(Dooiuadiitoa ).
Cre#mo8 de gran importanoia publioar aqui este Apéndice, que viens a 
ooapletar nuestro estudio* ho ha sido el monaeterio de Sahagun de loe 
menoe afortunadoe en cuanto a la pubiieaoiron de sue doouaentoe; Aeoalo- 
na traneorlbio 327 eecriturae en su Apéndioe III; Yepes, flores, Sando­
val j otroe ineertaron tambi^n en eus obrae algunos doouoientoa de este 
monaeterio; modernamente, oon motivo de loe eetudioe sobre los fueros 
y la# nuevae investigaoiones acerca del dialeoto leonée, muchos esori- 
toree (l) ban acudido al gran caudal de Sahagun, completando sue o- 
bras oon documentos de aquel arohivo,
Ma la pequena coleccion que ofrecemos nosotroe, muohoc eetaban hasta 
ahera inéditos y otros, aunque publicados, hemoe querido reproducirlos 
para corregir algunoe errores de XMMKM intorpretacion y, sobre todo, 
para réunir en conjunto todos aquellos diplomas que hapen relaoion a li« 
broe.
(1).- Mntre otroe. Staff, Sarrau Dihigo y Bonilla San Martin,
g,' ' """.. ' ' '''%': '■- ' "‘ ; #33
 ^'i
t
i
.04.
I.
. A ,  922.- m ayo, 1*5.
H*rmf;ngf ildo .X-9.^ £.®!L bacen ##%**&&*. al AQgastorio de Saha^ün var iae 
donaciones.
t'i
/i.h. - P. ,t. X, n* 364,
Oecerro i, fol* 200, v?
Üso., -vpénd* 111, ascrit* Xi,
Y, , t. V, , fol, 436,")
V(!)
V, , n? 4ü2 J
Letra visigoda.
-
" - ■ , In dei nomine et Indiuidne t finit at ià uobia domnis r^ancti* que mart 1#
ribus (!✓) uobigque post ohrlstum fortissimis / patron is facundi e$ pr i -
mitiui quorum corpora eepulta diu manent in loco cal^.ata (3) quir ebt si-.
Ch. U* v^. Jy<^  »*Y*^ -.jV.'pwiAi-
l'ÿ.'vB (3)’- li. :~0al^¥û7~ .
.35.
ta si per ( l) ripam^ f luminis cui no men est' ??eja (2) finibus gallecie(3). 
Lgo ermegildus (4) confessor (b) et omnibus fratribue me is id est ^ar-
gémir,us mahematus don ni nus presbiter juliarms fer rue Vuistia (6) psri- 
mente (?) egali uoto ( 8 ) jpro remediu animarura noetrarum. Licet primer- 
dia oonoTum operum que (#) deo inspirante in mente gignuntur et iustls 
operibus de pu jtetur (lü) ta men ea que (il) inaiori cumul o et porta o t1( 12^  
oresount in uoto ampli or i ( 13 ) rémunérât i one iJxpeotatur in preni o 
Digne igitur jam sue (16) a pel uota& in domo celioa mans ionum raultarum
( l) . « ûisü. y Y . ; super.
(2).- : Cej^ .
(3).w y , : Caleciae
(4).« Id,: Lrmigildus.
(b ).# L s g , ; Qonf espr.- "ï* ; qvii^  confesgor üegis ürdonii. ex,
(ü),» id.; Vvist its.-Lesde id hasta Vuistia, am'o&e inclusive, faltan enV 
(? î.• Id.; Parmenete.
a).- M .  : atgu e M u a t o.» ï . : ae gy a l.i. va tp,.
( 9 ). - y. : qum. .
I10).- %d,: deputantur.
(li).- Si-'c. : 3a^uo_.. Y.: gyae_,^
(12 ), - id, ; potiori.
(la).- Id. ; 'iiwigrh
( M ).M Y. : rn.,jgr%jni,n.
( Ib) ,# Jüso : sua.- Y. ; suae , ' -
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conlocat (l) qui domum sanctç eclesi^ (2) aliquid ^ de facultatibus 
suid pro expiât ione (‘5) delictorum suorum ibidem offeret (4) his supra 
diet is (b) fratribus (o) collscti instictu (?) (liuino^ oons ilio stsmul  ^
in uiiura de exiguls riostris quantum ex parentibus atigit (o) portion! 
plerumque ut in diem (#) judicii (lo) mereamur obti^nere émolumento(il)
supra dioto loco uel abbati Kecesujndo (12) cum toga monacorum (13) qui
in eoden monasterio nunc /conmanent saltern connansrint. Imprimis ogle- 
aie (14) uooabulo sanoti emiliani cum suio omnious adj acentj is id sunt 
tcrmixiis const itu/t is agros aero per oir oui turn ai liquide terras itéra
(1).** : oolocat»
(2),^ Id,: Santg Ü^clesie,
(3),- Despues de dW. suis pone lisc. i^ y un olaro,
(4).- Jac♦: offert, ,
(o),^ iiJfitas très palabras fait an en Y.
(b)*- Y* aâade me is, « «ruT«ii
( 7), # ünc, : Inst Intu, . UNlVER6iDADGENT!W.
(3) Id; : att lpLit , FACUlVa D
(#).- Id,: die.
( l u ) , .  I d ,  : i u l l t U .
I l ) , -  Y , : emoiumentum,
ÎILOSOFlA T LETRAS
1 2 ) . *  id ,  : R e o ^ u n d o
13 ) ,  -  Dsc. y ï. l-nonocChorum,
1 4 Y,  : ^ c c l e s i w  
( a ) . -  I d .  :
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in baica confinio (l) gancti felicis quatuor agros et (2) alio agro 
juets uillam dm man^^oa altéras enim quatuor agroe erga fontem do
Lecapa (3) egles ie (4) aanot^ marij cum suo agro caeae tree et orren(^ 
uno (6).Men omnia que^gratanter in loco suprp tarato obtuliTus  ^ra^ 
iu3 CUT Abbote qui ibidem modo proest (7) et alio prefuerit (g ) 
abeant ^possideant et quiquid (lO) inde facare uoluerint libera
ei& maneat facuItate eiquie uero de oblationibus quibua deo^curabimur 
lit are auferre aut. emutilare aliquid atemtaberit (lit) uibene suis a 
front* careat lucornin post que ( Ig,) picea priori euadat baratri pena et 
ineviper per districtionom uicariam oglesie (i?) Episcopum reddat ex re-
1),« Esc,: in balca Euccenia,
2),w Ï.: cum,
3),- Esta algo borrada ia paiabra y no la leyo Esc.
4) Y * : Ecclegjae ,
Ç },» Id. : horreo.'
É).«» ühico lo que sigue hast a libros exlusive faite en Esc,
'if].- Y, : T3iae_oJ;
5).- M. 
(î9).“ 14,
(Ift).- 14.
. (laU- X4.
(IX).- 14.
(i|).- l'i.
prm fuerit.
habeant , 
QUidquid ♦ 
atteutauerit,
dcclss iae •
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ëiX bus propriis quantum constat ^auri libras trss. adicimus its aduc(l) 
Duper his omnibus rebus nommât is libroe egleslasticos (2) id eunt (5) 
a nt if onar iura (4) comicum {b) manuale y in duobus corporibus diuisum (f3) 
salterio curn cant ici* et imnig (?) ordinum libel lis aliis (b) de coti- 
diano officio cum lectionibus (t) uel missas orarum ^  sententiarum ore
cum turibulum e ignum calice de stagne sella et^^^reno XXX col 14os
sr ge nt o ( 11 ) C modiorj dc tritico (12) et XV de or dé o y sex u®ro uobes
idem uace (13) XX pecora promiscua de raupa eiquidem ( 14 )- gaina pes l ï / l Ç
lii pulmarloe iitarios ( ill  i%ares ( 17)  II lenteos ( Ig) ^e lino III/
(1).- y. :
(‘î)-CstAt. :
V 4 i. - id, ;
( u j ., - Esc *
(0 ).- Y, ;
(?).- Id, :
V If ). -
(ÿ).- id. :
(10.'.- Y. :
(il).- ii.ec.
(Ik).- Jd. ;
114).- Id»:
\U}.- Y,
Ub).- Esc,
(Itij»- Es c.
U7).. Jd. :
(18).- Y. : .
id est. I
Aut iphqnarium. 
: Corimician, 
diuissuni.
iili,
lentros.
1)
JOS enixa paras de sabanoc (2) faciateria (3) urm II parelios (4) de ar- 
ganas et duos ferrios caldaria et duss secures arcatsligone IIj sltulos 
peilc aginina (o), Bmnia enim hec (ü) de nostrie juris abrasis in vea« 
trio igitur affiroiatis. Facta nac (?) scriptura a uobis et roborat»^ 3i- 
mul et test ibus ad roboraudum t r ad i mus r,ub dis 111 idua magias (d) era 
DCCbblXü (i)} fro/iimi ( 10 ) e pi so o pue hoc testament um a me / +
Maurban testis/ teudissilo (il) testis ^uinoeatius (12) presbitex tes­
tis j petro tastis ^  U inc eut lus presbiter notu.lt (15).
( i  ) »" l'esde esta palabr
{2 ) ,« 1, : yebanes,
(5).- Id, : px-ad i st er ia ,
(4)... Id, ; pas*Ilos.
iti.. Id,
t Id.
V).- Id. : id.
( 8 ) . - Id, : iss jas.
l‘J ). « Id. : Xkm:
(lu).- ,: F r u n i m i Y
( 1 1 ) . - Eec • • l'Gud ÎB81 la.
(1£),.
( liU. - 1 ♦ ;
'u.
A. 922,- .viayo, 13.
Dresbitero_,_aa_ al Eonanterio de Ü. Salvador la Iglesla d* 3,Li- 
Ilan, en Üaheliceg,
A.h*- Becex-ru I, fol, 136, col, 2.
V, ,nV 4L1.
Letra vieigoda.
Teetarentum de dèninc precbitcro de ecclesia sancti emijliani super 
aancto felice super ceia. ( 1 ) |xn dei noAiine ^  Ego doninus presbiter in do­
mino deo eterno dei filio salutem. j üotum est a pluribus et a multis de- 
claratum qua^liter auia mea domina goteia curn filio euo galin^do presbi- 
tero abuerunt in terre scripturam post / partem sancte ecclesie in uita 
sua post obitum-.usro j illorum per eonsiiiun sacerdotum et ïxer proué^entia 
epi^oopiI (hay un ras pado) adsignauerunt michi ad possidendum j in sancta 
(1).-Eete epigrafe esta en tinta roja.
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ecclesia. Ego tamen aire mortis metu perjterritus accessit michi propria 
uoluntete pro j remedio anii&arum et abiorum meorum et parent crumpet me a 
ut facerem ex inde titulum doaacionis j ti'rii doinino saeo sancto saiuatore 
et fratribus qui surit ^  const it ut 4 in d on.o tua sub régula et regimine ab^ 
bâtis aldroiti. TU iure porpgtuo ibidem p«rr-ianoat ^  datum atque confirma 
tum ibique doseruiat ob EfcKXX memo jr la efferent iuia in perpetuum* In pr imi 
eccles iast ico3 li ^ bros i/ 3unt cntifonarium ccrrmicum (l) manuale in duae 
formas diulsum psalterium ordinum libellas alius ^de cotidiano officio 
cum leotionibus et raiEsis orarum | sentvntiarurn precum turibulum signum 
ecclesia sancti emijliani cum suos terminoe constitutes agroe per circuit 
tu I terras in uelga aub ecclesia sancti falicis agros 11119% et quinto^ 
iuxta uilla de maufoe, Et alios 11II°T agros a fonte |de8capa et ecélesii 
aancte marie cum suo agro casas iIli°T j et 1? orreo et sua uasa, Hec om* 
nia adsignata in domo |domini nullus aussus s it inde aliquid subtrahere 
aut^ fraudare. Bed in oblacione sacra pennanens of f erenj^ t ibue s it reml- 
ssio peccatorum ut s it nomen domini bene^diotum in secula se*
( 1 ).* V. ; cotitticum.
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culorum. n. Si uero aiiquiF^per uiflientlara aut per fraud© inde aliqui< 
Bubtraliore ausus fue/rit anatheias ex reprobos et ti/netur in iudicio | do­
mini et insu pur -per district ione epiocupi eccieoie ulcarium red/dat ex i 
bus propriie quant un uaient auri ; i^ r^as iijlf^^Eacta at que data smut urn 
test anent 1 liif id un inaii Jera dccoc^Xs. lllo tempore  ^runlmiue eulpoopi 
in lC£-ion«? ^ . ..aura nc conf. Todinlo conf. lUnoentius presbiter conf.
.93.
I
III.
A. 925.. Mayo, 13.
C#rta en la QMt A t o . »u hllo y ou# haraano# taaoaa varia# Aonaolone# i 
Monaeterio de Sahagün.
A.H.. Beoerro I, fol, 13b, ool. 1.
V.,n? 454.
Letra vieigoda.
Te#/tamentum de sanoto emillano super eanoto felloe aub au|tero maurj 
00.(l) j In nomine eanote et Indiuldue/trlnltatls uoble domnle eanctleqt 
martirlbue nobleque J poet christua fortlealnoo patromoe eanotorum faouc 
dl /at prlmltiul quorum corpora eepulta dlu marnent In loeo oal#
eata que eita eat super rlpam / flumlnle cele In flnlbue galleeie. Noe \
mmmmmmmmiotmmnmmnmmmmmmmmm
(1).- Mete eplgrafe eat4 en tinta roja.
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ro ato I una oum filio moo etephano prosbitero sou ermogildu# ^  oum oe-
ri# fratribue aeia id sunt argemirua mahemu^tua doninua iulianua forua
at uistia qui oumua jhoredoa in hereditate do tioa nostros indura presbi
ter I et amores pari mente equali uoto pro ramsdio / enimarum nostrarua
sou pro 11lorurn requis. His suprajdiotis fratribus oollocti instinotu d
uini consilii por|sua8i in unua tradimus saoris sanotis altaribus usstr
usl uobis domino reoasuindo abbati sou fratribus qui in eodam^monasts*
rio conmanent ecclesiam nostam quam uoeant f sanoto emillano oum suis ad
iacentjid terminis at eat j ipsa eooleaia super farauellos subtus aute#
or ,
ro mau/risQo seous fluminis oeia. Et damus uobis XXIX • jagroa iuxta
vEb olio mxh wtU«« vlHI*Y
sanoto felloe. Et alips agros iuxta / fonte descapa. Eeoleaie sanoto marie
' , or /
oum suis agria / oasas 1X11 • orreo uno libros id sunt antifona/rio com- 
nioum (1) psalterio ordinum manuale in duojbus corporibus et liber pre­
oum. Heo omnia quo gr^unter obtuliraus sit a nostro iure abraso et in 
usstro j oonfirmato. Si quis uero do oblaoionibus quae ^ deo ourauimus 
lltare auferre uel Inquietare uo/luerit tarn do nobis quam do subrogatia 
pereonisyf in primis sit extranous a sanota oonmunione pos%%ue ^baratri
(l).- V. : oomlomn.
.95.
non euadat tartarea# penao et insupor | poat parte regia oomponat quant 
uaient |tree auri librae. Facta carta donacionie j uel confiroacionis I 
idue maii Era dooooULXlIi.|Mgo ato una cum oeterie fratribus meis uel 
heredibus | supra nominatis in hunc testamentum manus|nostras ++++++ ro 
boramus. Foraoasas oonf, Framila conf. jCereial conf, Asrex conf. Daui« 
conf. Abderrahamen conf. jla it 9 oonf. Fruense conf. Coaesindo conf. Ce 
saiare conf. j Abonaseos oonf. Martinus presbiter notuit.
.96.
IV.
A. 930.. Julie, 25.
en
Deneoioo de la ville de fieeoe heoha uer Teda y  Argenté K fever de 8ei 
Juliin y Santa Baeiàiea.
A.H.e f. , t. X, n? 365.
Mso. , Apénd. lIX,Msorit. XXV.
V.,n? 461.
Letra vieigeda.
(Cr^emen). Demne gleriee*(l) ao poet deum nobie fortieeime patron# 
noetrae(2) eanot^ oariie (3) uirgini regine oeleeti neonon et eanoto a- 
poetolo Jacob o fratremaanti (4) Xohannie eiue eanotie mart ir ibus ^  Ju-
11)2
(3
.. *#0 .: #lorio#«. 
.. Palta en Bec.
.. Bec.: Marie
(4)«. Bd. : Sancti.
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llano «t baa&ll### (l) quorum basilioa in looum piaaoa torritorio Loua 
nonoi fundata aiuo roetaArata oat in domini noatri Ibeau ohriati amora 
at ueatze gloria parpatuo honora j noa aarui ao famuli uaatri thaoda at 
argonti in dao patra at domino Iheau ohrieto simulque oum spiritu aanc 
to aternam salutam. Lioat omnia qua in huno mundum ad uaum hominia ooi 
feruntur a dao qui craauit omnia ordinantur taman ualda dao (2) dignua 
aat ut da hoo quod aooipit unuaquiaque in mundo (5) quiaqua in mundo i 
a quo aooipit ax hoo ^  oomplaoaat para oblationia inatinotu. Par hoo 
atanim (4) eibi quiaqua future oumulat proamia (b) par quod praaaptiaa 
ooram dao digna diapanaat. Undo at prophata (i)/ talibua aategana opa# 
ribua dum uota a#qua(?)donaria aua populi iarahalitioi domino dadi- 
oarant dioabant. Tua aunt anim omnia domina at qua#(8) da manu tua 
aooapimua dadimua /tibi. Adao hia at talibua prauenti qraoulia pro id
I I ) . -  * # * . :  B a e ill# # # .
2)«« falta an Bao,
3).. Laa traa palabras qua aiguan Saltan an Eao.
4).. Bao.: anim.
5 1.. Id. : nramia.
i).- Id.: Profata.
7).- Id.: atqua.
8),. Id.: oya.
.98.
ut mereamur aanoto uestro suffragio apud daua a ounotoruM noatrevum 
naxibua abaoXui peooamlmum at dasldarante y aataro# ultaa stadium pla 
oido parourrara paasu offarnlmus at domamua aaoria aaaatia altar ils 
aoolasiaa ua*tra pro aubatantationa raligiosorua in aodam looo dagan* 
tiua^atqua ounotorua fidalium ibi daum aonourrantium looum. Uillam 
quam diount piaaoa ubi ipaa baaalioa fundata aat oum omna aoeaaau ual 
raoaaaH auo quioquid (l) mda oomjpatat intar heradaa noatroa ual quod 
ibidam donabit aancta aoolaaiat (2) patar jêaua dèminua aldroittua axtr 
quod pOBtaa ibidam adquiaiulmua in giro aiua at (5) manoipia nominibu 
daaignata anaataalum oum filiia suis at hildoaindum (4) naenoa atiam 
SX rabua noatria aquae (6) numéro aaptbm oum auo aniasario (d) uaooa 
numéro daoem oum auo tauro ^ ouaa uigintim oaprae uigintim porooa tri# 
ginta libroa taman atéam eoolaalaatiooa (8) paaaionum I antifonarios
(!).• &B0.1 auidauld. 
(21,. Id,: Sooleaia,
(a),. Id, aAada in.
( 4 ) . .  V . :  H jJ â s ilB â E a f
(&],• Xao.: i8 au»,.
( 4 # * * X4« *
(7).- Id.: Yao*,
(8).- Id.: io0l.iala,tiao,.
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orationuB 1 ordinum 1 ooaaioum I / rational* 1 praoua I llbellum de uii
ginitata aanotaa mariai (l4 Bibliothaoam ibidam patar maua dominua al-
droittua (2) dadit ago taman confirma ornatua (3) taman aeelaaiaa(4)^
frontalaa IllX uala prinoipalia VIZ aupar auangaliaraa maioraa IZll
minoras XIIZ ooronaa argantaaa XXX uitraa X (b) area X oruoam pr^ea*
aaoria (6) argandaa X Xuoarna / area X aignum araum uaXda mirabila (?)
• (9)
X miatarla argantaa par X incaaaraa (d) araoa par XX. Haao omnia ut
diximua offarimua aula uaatra oum omnl Intagritate aiout jurl noatro^
dabitua mansit ual nanara potuit oum omni uooé at proaaquutiona noatra
parpatualitar (lO) habiturua. (iuam taman aoribtura paeti aoolaaiaa tra
ditam oonf irmamua aoqua (ll) donamua / ut quia quia ax haradum noatrorua
I)*- 8.got,
2i.. 2ao« y V. : A&droitua.
3).. 2ao.: ornaoua.
4)," Id, y V,; Boolaaia, 
b),- V, : UiLfeiS-
di,# Id, y Bac,; uraoaaaoria.
?),- Boo.: mira, 
g),- Id.; inoasaaraa,
( 9 1, • - Id. ;
(10).- Id.: naruatuabitar.
(11)." Id.; atqua.
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ganeris homo aiua pontifioua hano noatraa uoluarit in aliquo frangera d 
uotionam nobiaoum ante tribunal domini nostro laahu Ghriati raddat in j 
débita tampora tarribilé iudioii aui. Hano oartulaa quam aubtar rabua 
noatria roborauimua at teatibua pro firmitata tradimua (l) roborandam, I
faota aoribtura (2) taatamanti die Mill* VIII* kalandaa aguataa (3l 
Bra POCCCUCVIlli. Thaoda hano teatamantum a ma faotu# oonf, + j Argonti 
hano tastaaentum a me faotum oonf, 4 (4),^  Ganefraa hano teatamentum 
quam fieri uolui# oonf, f^Aldroitua hano teatamentum quam fieri uolui 
oonf. f (b),^Adafonaua hano teatamentum quam fieri uolui oonf. 4^ Patrua 
hano aoribtura quam fieri uol&i oonf,+ j^dilo hano aoribtura quam fie* 
ri uolui oonf,+ ^Argiri preaena diaoonua hio testis +,j^Aridiua praabita: 
hio teatia +,^Hunnia diaoonua teat is •f.^Atqui teat is 4>,^Sub Christ! no* 
minq reooaredua (b) epiacopua hano cartulam in presentia maa tradita aai
(1).* Xsc. : tradidiwu,.
(2).. Id.: Soriptwra.
(3).. 14. ; AaguBtaa.
(4).- Xsta eonfirmaoldn falta ,n Sse.
(6).- Id.
(6 ).- a,e. : Raoaredtt,.
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ta acolaaia (l) quam ago conaaoraui oonf. f / Sub Chrlatl nomina theodu: 
fua apiaoopua saraa aana (2) fui taatia 4«/Sub Christ! nomina athaulfua i 
piaoopua ubi praaaana (3) fui tastia t.^Su^ Christi nomina Argimundua < 
piacopua ubi praesana fui teatia + (4).^Forenduvt (9) praabiter ic teat: 
Obaoeo diaoonua teatia + ^Apanasius abba hio (b) taatia. Justus aolign: 
av +.y Probua praabitar taatia +.j  loonsuaa teatia +.^ Uinoantiua.test: 
Saranianua taatia +,
1]!•* Bao, : Sanotaa JBoolaaiaa .
2 1, . Id. ! praaena.
3 U* Id. id.
4 I,* Bata Qonfirmaeion falta an Bao
6 Bao. : lorBnduiB.
6]1 «“ Bd«• i&L
- Iü2.
V.
t
I
A, übb.- Diciembre, 1.
K l . pveybItero Üalvd da al Monasteria de Jaha^un ia iglesia de D ♦ Salvador
varias villas, lîbroù. ornamentos ecleslagt i.coa. etc,
-J - '
m
.^h.* i\ ,t• X, nV 390♦ ' . - , -
V., n v  u a d . (i)
Letra cortesana. Trasiado autori’^ado en 140Ü,
j.-‘
:■ J '-
Lunes veintinueue diag del mog de nouiembre Anno del nasge^d^nto del 
nuestro aaluador iheen christo de mill et quatro<j^ientoe et eec? annoc an 
presen^ÿia de mi iohan gomes escrihano publico de la eglesia de aan fa- 
gund et de los teetigos'Lâ-k de yuso escriptos est ando en la enfermeria
a-Ki-
(l).- Log documentes qua en Indice del Sr. Yignau llevan un asterisco
son log que copio Lacalona, pero el presente, a pesar de llevarlo, 
no figura,en la Hist pria de Sahagun.
-   .  t... .
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del manaeterdo de aqvû de rant ^apund j ante dor. toribio de nopar morge 
et prior- m&.yor del dioho monasterio rit prouieor por el SSaw^^padre ot 
aennor don Anton cor la p;raola de dioa et de lo^aantn ogloeir de rroma 
abbüt de fa^und. iaremgio don uonj-alo nionge et bodeguero del dichc
morasterio et procurador del abbat et conuento del^dicho rorinetcrjc me
tro fet fi«o leer lor ;ni o I dioho eg-orivnno of e el dicho prior vn priui 
legio àntiguo «=n letre qo+ics et eifn'iic d^ 3igno nntiguc.^ Al tenor dp 
qual ee este que ee signe. In no ni n e patïie et filii el spiritUB eancti 
qui unue est et berus devis et regnat pef nuacuam fi.nienda eecula eeculo 
rum -.unen, j In ipeiua nomine eancti {'aluatcrie cuiua eceier.ia uocabulo a'
E.ntiqnorurn prlorum conctrncta esse dignonuitur quod <;odu nuncupant sane
torur; ineti nt pasto^rir secue riuolo (l) pornia territorio legionensi 
ubi do mng mnnet constructs ab edificotore nomine ealuti presbiter cognpi 
mento meliohj (A) oui y  poet in «odern loco svjccesait, At ego melichi uo# 
lo onmia dieponere per labia mea quicqudd iuous sun haberte et testaiuen- 
tu/a facere de ipsa causa su /perlus dicta uel de omnis hereditate® œeas
maais3an= = = = = = = = = = s  = c= = = = = = = c
( 1 ),- V, : rioaBo.
( 2 ), - Id.: «.e liki.
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Quas habeo per cartulam flrmitatic da domino meo rege domino ttancio 
de auorum et eiue paren^torum poet partem sanctorum facsndi @t primiti 
ui uei ad illorum del cultoribua, id sunt uilias nominatas in ina%ell@rc 
cortee cum auaahereditatee ui^neaa et terras «t monte» usque in tyrmi- 
no de halista, At in riuolo de porma press integra ueque Ipaa inueneri 
tie aqua, Atiam et in roteroa coûtes j cum %anotos et suas hereditates 
usque in termino de villa quam dicunt nanes at siget in termines de ui 
11a noua. It ex inde eiget in terminus ^  de villa zalama etiam et per 
terminoa de fratris de hamba, Adicio adhuc villa quam dicunt abolinoe 
et ouatQllo ah omni intagritate per termi^nos earum per termino de ma­
ta ^Iona et d f oa.iota ohrdstina et sip.et in valle de gorron per termin 
de villa noua et de villa raoratelle et per termino de grayïiarello et 
usque in termino de aquilare, *^iia villa in aratoi quam dicunt corone* 
asa ab omni integritate, alia villa quam dicunt villa de asperi ab y^oif 
ni integrii,:.te per ilia almcnara et per terminoe de boraolos et inde pi 
repreea at siget in termino de villa iu.uinoso, iSt alia villa in coromo 
quam^dicunt inter ambas aquas ab Integro omnes has villas et hérédité 
tes omnt 64!^  iloLLd actkuc oLe. mîsbei®/^
-lût».
ecclesi&st ica libroa y comattoa duos, ttMftHXIBM duos manualea aritiphona*
lee très o r a t i o n u m  11^® et ill p s a l m o r u m  ordinum precum p a e s l o n u m  cru.
ce argeiitea calice a r g e n t e o  y papea argentes lucerna erea t u r i b u l u m  e-
or
reum 9Cülan argdntaas 1111, aeruicio de cum sno f n x o r i o  et ii
fcrtoria trulione salare coclearee j Vlif^ equaa XXXié lectura palauin ob- 
t imum.jyyLa4i hec cmnia eue que présentât a aiirvim argent vira rep stque indu­
mentum usqu3 3d U/lt i.'ua.'n. rem quantum ad ipea n eau ^ sara pertinet forinse- 
CU3 uel intrinsecus cuain ineuper con^oriptum in loco ealuatoria testa, 
ri lupB i ?uhd j ctnm eeee pont pa.rtem pf’not oriiu faour.di et primit iui , j 
quis igitur aliquis homo uiueng tin bocuIo a ut ai quis^^'^de heredum 
noatrorum uel cuiuaplaiA assertionea persona qui hanc noetrem éd huiua 
nostri decreti t e r t » i o n l s  infringere tefore ut de hoc quod surerius 
conacriptum Inde eliquid uel modicam rem alienare immutllare uel abaci 
deie pro alibi quoqumque t r a n s n u t a t i n i e  présumât quod si taiia commi 
eerit quirquis illo fuerit iri prinia a front© viuena arabobua care at li 
cernip sit it quo nnsthema in coriepectu dei ^  pa tria -omnipotent ia et MS 
sanctorum anglorun eius sit coKdempnatus et perpétua ultione percuaeui 
in coapectu domini noatri iheau christi et sanctorum apoatolorum et si
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torum rnartirum etjin super anathema ut non appareat ante facien domlnj 
et tart&reas pcnae luat cun iuda domini oroditore ir eterna 
et hanc ecripturam testament! in j omni robore ac perpétua fjrmitPt* t* 
eletat, hotum die kalendae ert j.'COCCLX'VII, Ago esluti cognr
mento meliohl in hanc ecripturam teetamenti # j me fact&m manu mes con- 
firmo, uundi«*iuu8 e pi coo pup leg i oti'-.-np ie conf, Ar.d^rlndun eplscopu? 
oonf, ariae epiecopue oonf, odoarius epieoopus oonf, aatoriceneisy 11* 
dredpB epiccppuB in oeptem^nnae conf, hominicue eniecopus in %amora 
con: $ 08mundue episcopus in salaiTiantica conf, veia»cu& abbae in elieon 
7.9. conf. Julian abbas in sancti y iul i nni conf • Ülsla abbas in matapla- 
na Goiif, iuiianus In ardon conf. fern a ndo ansuria cones conf. Gomes roo 
ni? coTDifs conf. Careaa dias comes conf, j  ^roila ueln? comes -conf, Sce-
meno dia? corvee conf. Hoderico uelaaqui? co'C" fsfil» ctlsli? comes 
ccnf, Grneco -ioni? comes conf, Aimiiit.er et nos propinouie ipso ^  mell*
chi id ennt coterie epiecopua er&e conf, vigils conf, bac?em conf, bal
/
tarus conf, ?per& in deo conf, frunimlue conf, Al oual dioho priuilie* 
gio moatrado 't leido y por mi dicho ^ecrivano luego el dicho procurado 
diyo que por quanto el dicho priuillepio auia de aparescer en muchae
f, *
.10?. ' - 
partes-et se terni» que se podria ^perder por agua o por fuego o por ro«
bo 0 por otra ooasion alguna que por ende que pedia et pedio al dicho 
prior que mandase a mi el dicho escrivano que ssc&see, Oy/feBieese ?ecar 
del dicho priuillegio prigiiial vn traeîado o dos o mae los que
ouiesac mcater- para guarda del dicho serior ahbat et coriuento et monae- 
terio et suyoy en tu nombre en publics forma et 1 os sign&s*p de mi slg* 
no. At ë 1 tr&8l8do o traoladoe que yo esoage o fesieeae sacaa et tigna*» 
ete de mi zigno que let diest©^ abtoridat et abtorisaage et posieste tu 
docreto et mandamiento en elioe que valiesmen et fetiette fe en
todc logar a do ap&resciessen assy commo vaidrifâ | etC faria fe el dicho 
inesmo priuillegio original s y aparesj;ie«e assi en juyj^io commo fuera 
del* At luego el' dicho prior dixo que vis to el dicho pr iuil leg.lo.y ori# 
giral non rrawo nin MMSàk chanÿellsdo nin emeadado nin en alguna parte 
del sospechoBO mas caresÿxente de toda s os pécha et dubda que el.por 
endo que nian/daua et mando a mi dicho escrivano que sacasee o fetiesse 
saoar dsl dicho prlu&llegio original vn traelado o dos o mas los que 
ouioss© rnester el diç&o procu^rador et loe signasse de mi tigno* iiît
M
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ellos sacadoQ et Giçnadoe de ml signe que les daua et die abtoridat et 
abttbri?,au& et ponla su dccVeto et inan^damiento en elles para que ¥s.- 
'iieseeri et fesiessen fe en todo legar do aparesjieesen assy en Juy^io 
comme' fuera del asy comme valdria et ferla fe el dicho j mesmo original 
ai aparas^iease. desto todo en comme pasiso si dicho don gon^alo pro- 
curydor dixQ que pedia et pedic a mi dicho escrirano que go lo die|sss 
scripto et aignadu de mi signo para guarda del derecho del dicho Seâor 
ahbat et conuento et monamterio et suyo en ou nombre. Teotigos que a 
esto fueron j llamados et rrogàdcs pero dice et alfon yaSea et alfoaso 
ferrand es de la mota veainos de sant fagund et otros.
"A’i
sy
';â' ■ u é s
A'
yl
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VI.
A, 960.- Biciembre, 1,
Sentencia dada on un conoilio presidido por Sancho 1. res pu cto a un 
plqlto quo 8eguia el Monaatsrio de Gahagin contra lot pari «sntes del pr< 
bjtaro AC liki. que se hablan apoderado de log bienes Q\ie eet- de.jo al _ 
lAonas terio^
A, li * . H. yt« 1, li*? 22.
Aec. impend, ill, Lscrit. XXXV,
V#,nV 26.
Lstra visigoda.
In nomine sancte et indiuidue trlnitatie patrie fillue uidelicet et 
Spirltue üanctôG qui cet unue et uerue deue in trinitate permanene etex 
nuc uniuersitR t ie creator mundi que redent or omni pot ena Dominua ou^a
-110-
judicii nequeunt inscrutabilia ^comprehendi cuius sapient ia a fins usq\ 
ad finsm pertingii disponit cuncta suabite r et miser icotdiuer hordinat 
hordinata que dispensât oui nec ternpora anticipant uec liiien an^ -iietnt 
unitterse creature opportune (l) tevapore vite pabulum Bubminliirat quic\ 
etiam et ea ceeatura que ab eo^in mundo y vident ur et unicuic ne cunctif 
gubernacula largire dignatus est sub cuius et in cuius nomine et honors 
omni^audaatur. In ipsius nomine sancti salu&toris cuius iam uo­
cabulo ab antiquitus priorum’ cotistrnctam esse dinoscitur (2 ) in locum
V*
predictum se cue riburn quod dicunt porioa suburbio Icgionis ubi j doniua rris 
conetructa ub edifioutore numins naluti preobitsro cognomento meli.'ii 
qui post prioribua in eodem loo urn suoceait domoa que perfectos ibid em 
composuit et diuitiaa queque confer untur ad us sum hominis luTfyiss ima' 
aucmentabit pierisque adiunotionious ibidem deseruiondis emit et con­
cessit I in qua domuxn habitaoulum oonf ess ionis disposuit yicut nt noo 
deaique aubter nominati deo iubante hoc oensuimua stub!lire (3). ^^cci-
(1),- A3C ; Qportuno,
(2)•- Id.: ii inoscitur.
(3)•• id.: ceneemua hoc stabilire.
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dit Quoque ut adsolet fragiXitas huinana generatio preterit et advcnit 
mors Gubitanea occupabit (l) ipcum i.i*m dictum il) pres Y, ite^ o poc
a e pul turn uero^eiur uenerunt oranea carna les il) l.-urad-is ac propiaquj 
eius ad contempt ione deuac cant es in ccniciliv ( 4 ) pro oAinibuo auiB rebug 
diuidondis ut moa est uelut pcriptura oaiionica cont cGt-rtur d ic9nm siuui 
9pi3copu3 presbit^r d lac onus uel qucicuBiqu.9 /aanacuo intostatun disccsae- 
rit omnibus facuItatibus eiue ^  admonet dirtribu-ntis ac (l) diullundis 
inter proximoa conmanguineon, Tnirn autem inquisibimua ac I prescruta* 
uimus (u) ai faceret aliquo scriptum inuenta est aput fracrem adoIfurn 
notitia (7) dinpoaita in tcbula ouam ipse mellch (3) fecerat de rue fs* 
vciaset testamentum de ipsa superiu? dicta ^ oancti paiuntoris post
pastern sanctorum faoundi et prlmitiui in a r ei tr io fratrum ipgorum c 1- 
cuti 9t nuB ilium fecimue queynadmod urn in ipee not it ia (f) itiuenimus per
SS3-=S5 
( 1 ). - Aec •
(a).- id. :
(■i).- i i. a
(4).- id, :
(L).. it. :
(l) )•• id. ;
(?).- id,. .
(a).. Id, :
(9 )•- id. :
not ix5ia.
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hordine notâturn quantumquxflaque (l) ad ipsa casa adiungere iussit. Id 
sunt uillae ad deseruiendum (2) uilla que est in curonio/subtue ambua 
mixtae cum terrie uineie mont is defsneie pretie hortie inolinl*^  et aqua- 
duatis atqua arboribus fructuosia et infructuoeia nsenon et ioios oum 
orono intrineecua (3) eorum mobile uel inmobile (4) ab omni integrltate 
ipsa uilla cum ceaau et regreaau iüX eius, ^ ^lia uilla de curoniesea (o
cum terria uineis ortaloa prat la et ferraginaiea atque ed if ici ie et om-
ne eorum (o) intrinsecus mobile uel inmobile (7) cum omnia que eidem (8 
pertinet. Alia uilla que est in aratoi similiter cum terris uineis 
prat la hortis molinis atque edificiia et omne J  eorum iw) intrinstîcus (
mobile uel inmobile (1^) ab omni integritate cun cessu et regreaau auo
55 = 33: = =: = =. = = =. = = = 5 = = =:=: = = ='=:=:=:
i),- Asc,: quantunequanturn quunque.
£erviendu;q. 
intri nssacus « 
immobile,
Gurionenes, 
ooTum. 
imiHOb lie, 
idem, 
oorum.
irit rinse sous, 
immobile.
2).- id.
(3).- id,
(4),- Id, 
(bh- Iri. 
(b)». id, 
(7).- Id.
(a).- id. 
(y).. 1^ .
(10).- id.
(11).- id.
-I
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quantum ei pertinet. Citra rationem de ouoa germanos foesats et rodanlo( 
necnon et eglesiam cum sues dextros que est uocabulo eauct i mart ini at 
sancti f elic is alia uilla que est in almanara que dicitur dicitur)
de aoperi similiter cum terris uineis hortis o»at is ponuferis ^tque idi- 
fioiis ct omne eotuia intrinsecus mobile uel inmobile (2) ab omm inte^ rri' 
tate cum cessu ÜXX ct regressu eius et eglcsiam se.ncte raarinj ( 3 ) cum 
8U0S dextros. Alia uilla in Zancos que ex perfilatione neuotiani f*cquiri. 
uit cum terr ia^uineis prut la ortis edificiia st omne eorum intc’in'^ ecu? ( < 
mobile uel inmobile (t) ab omni integritats cum omnia que eld cm (c) p:?r- 
tinet. nlia uilln in escèpare aimilite" que ex profila't.ion'’ (?) de aIba# 
TO (6) presbitero acquisiuit cum omnia qua el pertinet ab omni interrit», 
te et vil le la que est in paramo albo* y Has ui 1 las :u*u u: ml v ub i^^ rura ad- 
iu.it lonibuG quicquid (9) eis pert inet ab omrji intagritate aecundum
SBBSS SSX3 :
( l)«- Asc. ; Hod nmo,
( 2 ) • • Id. iiriiajb i ie «
( 3 ) « - il.
(4).- id. intrinsGccuo.
( 6 )••
Ifi. imrrjobj ] e .
Id. idem.
( 7 ) . - Id. prof?- lac i one.
ôi.- id. Alvaro.
U) . - Id. quidquid.— . 1 .  I #  — ■^ — •
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ille de propria sua uoluntate conoed.re iumsit ad ipsa (l) 
torum saluatori post part sir' ac torum f ucundi et pri-itjhi ( )  in arbi- 
trio uel potest ate fratrum ipaorum ha bend i d ist ribueud i in ^cj^ptiuio e1 
in pauper ibus uel faciendi pro anima 'iius nuod uoluerint. it y ct omncs 
noF aubter roboraturi conf irraare iubemus ecu eticm rcrum me
bills quiquid ())^«Oiioere jjjMus est qua : turn in i psa nor it in ( 4 ) inueniru 
14 est de ninisteria eglesie libres commi cos (o) ii ma nua lee duos jzxi- 
tiphonal93 11 oral loues t ^ et ibos ^6 ) 11 et tertium pcolmo -yrauurn (9) o- 
rarum et precum in una f orsia et alium orarum i ri una forma pacf. iouum I 
pH0it®rium I canticorum ét imnorum in una forma. ^Cruze ar/rentea celles 
a»goriteo ccpna arc-ente a luccrna erea turabo Ti:m mreum scalae arrent ©am ( g 
1111 eeruiti: d "  merira "pcneante ( ü )  eclidoR X . X X V  id ont fiyoriun offer-
=- iT = r- — ~ r- = = =
( 1).- r; C. : 1^ 1 hi .
(f - id,. i r 1 it i vi .
f b h -  id. : qu j 'n u n d .
(4 /.- nd,: not i p i n .
(t %  - In.: •'"* 0'-n n:'8 ,
( Ù j.. i :. : r'- 3 i'v on .
(?).- Id,; r a u u .
(6).- 11. : a r c .
( u ). - ■*- ’i. : h?. ti.- '
-llfe-
t n rla t r u l i o u e  salare et coclc«*es Vlll. Acuas nnmer □ ) X:\. ^  u e c t u m  pal; 
obt 1 ) id set galnape taut e et capitals, y/Hec om,.i a quoqiu? prenctati
inucnimue a u r u m  argentum res acque ( 21 ind virientum us cue { d ) ult ir,a rein 
q u a n t u m  ad ipsa casa pert inet mobile uel inmobile (4) extri r]c^ «^cuH ue'i 
iatrinsecue ab omni integritate s e c u n d u m  in ipsa notitia (a) ryeonat lu 
oa que il le ore prourio illo in loco sepedicto «ancti aiuatcris y/t^sti 
re iuasit e u b d i t a m  esse post p a r t e m  s a n c t o r u m  facundj mt rrjmiti>'i (f) 
non d e nique oui su-u« bodfie sub Imperio tempore cere ui i r«;i d o ”'ini naïK 
tioni principis id suraus episcopi presbiteri diaoorii anbat^’S ntquc 1i li* 
uers© e g i e s i e  c l a r i c o r u m  uel cûncti magnat i t a pal«lij regi^ j c.onini» 
tes puer i se nés ac iubenes sa ne elegimus di. ne que preuidirius s imul cui 
connenau uidelicet p r o p i n q u o r u m  ipsio iam d i c t o  aeli.}] (7} ir:i oriuo ar 
not quatenuB hanc dis pos it ioneài nu a n  ipse diue fieri iusoit
SKBSS
( I L " js « c . : o pt imtt'tt'-,
U L * Id, ; ^ '
( ù L . jd.aâacc .
( 11 * • le, . iy-'iv0 lie.
( t ). - i.d , ; r.üt^ iqi_s_*
( t i. - id. ; ÿri?htivi.
( 7 L  - id . : jv,*' f i x .
i k i i i a x x x
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ita et 008 oranes adunati fideliter omnia confirmarnua ^ ut sit cuncta cue 
adnotata iriuenimua concessa et confirrnata in ipaa caia da sanctum caluu 
toris post partem sanctorum faoundi st priir.itibi (i) in aroitrio ct au 
dicione fratrum faciendi pro &uima eius quod uoluarint a facie del om­
nipotent is et ut edif icent in eo loco uiaci confesalonis j vro conuernan- 
tium fratrum atque coro psallent ium oratione (S) ac rcc it at i one mé­
ditant ium nec non et pro sustentât ione os pi tun ac wuperum ibi occrrsn- 
tium et ea que ibi udgregata (A) uel conposita fuerit sint omnia sicut
ipse dixit (4) ease subdita ad domum domnos aanctogy qualiter nec nos
4|fi& neque al j quia qullibeÜ uiu'^ uis in reculo r.ut si quisquam d e (i) ha- 
reduïïi suorum uel cuiuspiam as^ e^rt jonis pars ona qui hanc ?u;im vu^ri t con 
uel lore (o) deuotinnerl in aliquo sut Yiulue noctri décret i test at io;;is 
Infringe re terotem ut de hoc quod f.uperiue cons crib turn (7) est /.Inde 
aliquid uel mod ica ram alienare inmutilare uel abscidere pro olibi quo.
( i ),. ,.sc . ; i. i imit ivi.
(2).. Id.
(3).. id,
(4).- Id.: duxit.
(fc).- id.: ad.
(6).- id.: comvellere.
(7).. id.: conacriptum.
is ale ri tium rat lone, 
regata.
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quumque (l) traçirmjtat i oniktt presumet ( 2 ) quod ol tall u conatui fuerit 
defraudare uel in mod i oo in primis a front? vident (') 3 ca-
reat luminibue git itacue anathema in cons yeot u del r r ; t  ris 0  ^; 1 1 un t--^  ut  is 
ec sanctorum anpelorum eius J sit co idemnotun nt oeriisluH ulti >no p^r- 
CU8SU6 in congpectu domini nostrifll ihesu Chris ti n t  na n e torum aporot o-  
lorum eius nit etiam i-' cons pec tu sancti spirit us et uiLTt i rum bhr 1st i 
r#ppet it a ( 4 )  anathema maraaata id net duplici perdictione ( u )  da^’inot i  o 
ne damnatun et ut hoc seculo si cut datan et / i t t i r o u  uiuoa noatinuo Ob 
eorueatur (t) iatu et /tartareas penas ewu iuda do lini p r n d i t u r e  pernrin 
perferat cruciatu in eterna damnatione et quogatur parr regia ciuri nu- 
mo8 quingenti binos stante et permanente hanc scriptura utilitatis tes­
tament i i ri omne robcre ac perpétua fir mi tate. hot urn di« /ir ] ? ndar
brie hr a iiCCCCi.J.X\^Iil*?/zgo sane L lue gratia domini f u Itus in "’egno cui 
hanc utilitatem sons quam elegimus conrcribere (d) it a et coram om/iium
(1).- hrr,: c uocuraicuB .
(%).- i'%
(3 ).- lU
pres SI:.net.
XÂ Y_?J1§ •
r ■ pc t i t a .
oeriit ione. 
absorneatur.
(7 ).- Id, pone In K. n'e ac ilia, 
(a).- id.: Qongorivere.
(4 ).- Id.
(o) . -
( C ),- in.
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rectorum egleai© confIrmamua.(3iguen las c o n f irmag?onea. )
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VII.
A« 996,. Junio, 29.
Velasco re^dlfioa #1 Monaeterlo de 8. Salvador y le haee mlauna# d<
naclonss.
A.H.- I.,t.X, *1 n«î 46b y 466.
V., n«.767 y «68.
Letra visigoda.
In nomine Sanote et Indiuidue trlnitatie uobis S«raniS5imi adqus Sa^tiff: 
mi patronis noetrie ganoti ÿaluatoris (I) uel S^oiorum eius quorum reliquii 
in eodem looo recondite $unt quorum baSilioa (2) uel reclufum fundatum e$t
(X).. 31 466! ^albatoris
(2).. id. : bafeAica.
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lA territorio balneare / looua uooabulo bouata (l). Jioe uero uela5do boa*  
nioa oum ooniuge me a natalia oognomento godo una pariter oum filiia no#- 
trie fredenaodo uelaSquia et moanio uela$quia at gut 1er uel^quia et oog* 
oata$ meaS domna $emdina et domna liliola / oomeadantea nob uobia $ub ma» 
lactate diuina. 3rgo interoeSSione ueotra ab omni tabe mereamur in­
trepid i. Offarimua eooleaie ueatre $eu uernula noatra abbati$fa marina et 
omni oongregatio qui nuno del iubamine at nostrum de$iderium looum uestru 
adparentOS at memoratos / $io eoole$ie quomodo at reoluSum uestrum regtau 
rare at edif1oare in ohristi amore uidetur giout iam Supra diximua nos $u 
per lus taxati inprimiS offer imuS nos metipSog uota reddenda tibi et ad tu 
tionem uostrorum religioSorum et looum ganotum que reolugurn egt / ediflo# 
turn. Offerimus ipga uilla hio in bmuata qui fuit de parentes noS»
troS brauolioni et aragonti oonnomento (2) gontina et oompatatione que 
eofflparauimuS. Ipga uilla ab omni integritate per ÿuiS terminiS antiquiS
(1).- V.; Bobata.
(2),» 31 dbfi; oognomento.
—12 !•
per termine^ / de ^ enoto edrlano per termlnog de grande^o et de rluule a^  
xÿoül que di$ourrit ad afeuita et per carrera que dlfeurrit ad agculta a) 
get a ulXIare ad ilia penaa ueneraria (1) ad uallatmre et ipÿo^ uallatar# 
et figet ad illo pelago / et exiet a Jfuaoa Serra ugque ad termino de fmt 
to adriano et per termino que diSourrit de monte mauro^o et afiget a pem 
orientale per termino de ilia prega de ^anoti adriani et exiet ad oagtro 
antique at di^ourrit a termino / do ganoto adriano et illo mante maurejf# 
ab omni integritate. Adicimue etiam ual de uener## ab omni integritate 
oum omne# habitante# uel qua uenerint ad habitandum et oum adiacentijl et 
préStationibue per gui# terminiÿ antiqui$ per termino /  (per termino) de 
rio ooin (2). Adioimue aduo (3) alia uilla quam uooitant pande ilia (4)
( l).. 31 466; uener ia.
(2).» id. : oain.
(3).- id. : adhus.
(4).» id. : pandie 11a.
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ab omni integritate per Sulf termini# antiqui#. St alia uilla in ilia* • ~
fonte quam diount ueiaella (l) in termino do porma ab omni integritate 
per-fui$ termini# antiquiS / et alia uilla in U s e  ab omni integritate. 
In oaj^tro de rota uineaig .1121. In noanka alia uilla ab integro. Adiei*
mue etiam alia uilla quam uooitant #orripae|oum oon^enfu de domna froilio*
la et filio eius uelafoo nunnim. Ipga uilla / ab omni integritate per 
Sui# termini# antiquiS per termino de penne11a et afiget a penna getrera
deinde a penna palombera et i^iget ad ilia koua (2). Omnia i#ta a nobi#
ordinata looum ganotum ueetrum oonoedimus ip$Ag uilla# infra ipfo# termi« 
no# /  oum £ui# adiaoenti# oa#a$ orreoe cupa# leoto# Sedilia# uel omnia 
uten#ilia leotoe .II. palleoS alio tramifirgo laneo (3).I. almuialla.I. 
plumamog.X. muta# lit ode# de mexi$a.IIII. literatog. 1. pare# do lineae.II, 
famale.I. do argento oopeg.II. /  oaldera.I. ouliare#.IIII, Sffertoria (4
(1).. V.: Yeicella.
(2),-. SI 456 : ooua.
(3).» V . ; lineo.
(4).. id.; ofartoria.
-123.
«!• frlxorlOél* trulione.I. falare «I* taaola erea .1. aradona #r#a .1, 
•fpanefca «I* oonoo$ .11. aquamanil«(| .11. alfagara faoenial morada .I, 
frontala^ .11. oral da firgo .1. oa^ulla orao (1) uarmalia .1. /  alla i 
lino oaléoa da arganto .1. candelabrum araum .1. oruoa eraa .1. inoan- 
farlo erao (2) .1. antlfonario .1. pSalterloë .11. mlgtlgo .1. ordlno 
.1. prago .1. @omloo .1. oampanaÿ .11. ooronaS ultreaÿ .111. aquaS .V, 
potro .1. bouaS .11. / oaballoa .111. uacas .111. ouae .L. poroog .X. 
Omnla l$ta uoblf damuf at Ita ordinamuS no$ fuparlu^ taxatl uali^oo 
monnioi at uxor mea natalla una oum fllllf noetrl^ fredanando ual*$quii 
at nonnlo ualagquiz et gutler uelafqulz / et oognataa maaÿ dorana ^andi< 
na et domna llllola et (3) pariter Ip^a uernula abbatijfa marina pro ri
V
madlo animarura nostrarum 5au parentum nostrorura ut omnla que {pupra taxi 
ulmut uanlant p o ^  partem ganotorum f acundi et prlmltlul /  uldelloat 1] 
$um monatterium $anoti $aluatorl( oum I p ^  ullla $upra dicta bouata ab
(1).- V. : oraq
(2).• Id.: ared.
(3).* Falta en el 4b6.
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omnl integritata at iXlo monta mauro$o ab omni intagritata ual da uana< 
ro$ ab omnd Intagritata panda ilia ab omni intagritata alia uilla in
Ilza / ab omnl intagritata uiaella ab omni Intagritata in oa^tro da ro­
ta quatuor Winaag in noanca alia uilla ab intagro ^orripaÇ ab Integra. 
ümna( i ^ a #  uilla# per #ui# termini# at oum #ui# ad lacent i# e1
omnia #upradlota / tarn mobile quam inmobile oum terri# ulnel# prat 1# 
pasouij^ paludibu# montibu# fontifu# molinariaa (l) pomifera# (2) orto$ 
aqui# aquarum cum aqueduotibu# earum c e # ^  regre#$uqua #uo. |lta taman 
ut in illo métallo filio# noetroS uel nepto# prendant monumento# quan* 
to# habuerint nece##ario# pro $ul# cotporibu# |(epalira (3^  Omnia i$ta
offerlmua a parte /  ganotorum facundi et primitiui ut inda habeant #a3
ui dal #ub#idlum temporalem at nos ante deum copiogam marcadam quo at 
ooniuratlona oonf irmamu# per daum at diulna omnia qua #unt #anota ali-
(1).- i£l 406 : mollnariis.
(2).- id. : pomaria.
(3)4- Inoluya esta clausula al documente al flnal^antre las subacrlpoli 
clones, pero hamos preferido oolooarla aqui, siguiando al 466#
.126.
qui# hono j rem de propinqui# quam de extranaig qui hune faotum
nostrum dl#ruapers uoluerit pro ifi#o iu#Cio et jÿaluatorl nostro
adhuc uluens afrontlhyg ^ 1 #  careat lucernl# et oum iuda tradito*
re (l) luat pena# in sterna 1 dampnatione (2) et quod auferre
• as
temptauerit reddat in dupXo (3) el inguper auri (4) libras CCT«(6)
facta #oriptura testament! .111, kalendas iulii, JSra M«XXX«X11I.
iSgo uelasoo monnioz una cum coniuge mea natalia jf uel juperius nomi-
nati in (6) hano goripturam testament i manu# nostras roborauimu#.
Rognante uermudo rex in legions, frollani del gratia episcopu# (7)^
Ueremudup prihoep^onfirmanÿ ^ monnio uelasoo?. coi^,^nunno (d) uer
(1).- ai 456: domini,
(2).- id.: damnaclone.
(3),- id.: in ^ imili loco,
(4),- id.: T>uri|ymi,
(6).- id, 4 mille a parte ^noti f acundi uel qui uocem eius misa»
uerit, ■ ' '
(6),- FaIta en el 466,
(?),- id.
(b),. ai 406 : Munnio.
• X26«
mud Is oon^, brauolio (l) ualasooz con^. ^  Oifuado garui^t oon^^'j 
fredanando uelaeooz oonf. 'j, Gutler uelaeooa conf. j. roderlco frede* 
nandes conf, .^egerico pinioli? oonf. j, Ogorio plniollz (2) oonf. j. 
Rulaliu# abba conf. Kasdellue abba oonf. j, leodemlru# abba oonf. j( 
fredenandu# pregDiter j filatanug (3) pre^lter ^ Aria# brauoliz (4)^ 
domna Ailoj(b) Aragonti 1 (6) Goldegodo jf ohrietl nomine pela- 
glus luoenfe gedl# episoopu# ^ &ub (7) dextera diulna (8) laurentius 
gudegteuf ouetenge gedi# epigoopu# ^ #ub (w) #anu domihi (10) protec-
(1).- El 456: 3raolio.
(2).- id.: pinioniz.
(3).- id.: flatanua.
(4)•- id.: broils.
(5).- id, aftade: domna.
(6).- id. id. id.
47).- id. id.: Christi.
(8).- Falta en el 456.
(9).- 11 456 aRade : Christi.
(10).-Falta mn el 456.
• l27 •
tu# gcemeuug astorloeage fadig apiaaopu# I didago srafbltar Qonf.(l)>
OUlonft- pr€^fcU^<|trît*îfc./  ^  ^ ^  f I
Sub Christ! iubaaina dafangug frollani lagionsaga gadig apisoopqg.
(l),- %9ta subfloripoion falta en el 455.
Vlli.
A.- IQLiû.- .-.gOBto, 61.
6iat iz y su nm.l Qr Florent ina hacen donne i on al jZonasterio de 
Sahagun de la villa de Val de ialüoiüio y otras jceredad^s,
F.t. XI, n% ,o2.l, (1)
967.
) - .
LetTh vifeigüda. % ; '.
3nb potTiine canote et indiuidue trinltatia uidelicet quoque pater et 
filii et 8piritue eancti hec est titulum scriptionis cuod fieri decreui 
Sjgo roder icü beat i? et uxor mea florentina ^munusculum pro prie oblatio- 
nie ?epe namaue de penarim baretri timidds med numqua de domjni mi«*eri- 
cordia d if fridus auamquam de conscient i^ raaidue magna sum de domini
/ (l).- bay una copia de este documento ( nV 522) con algunas variantes or-
togr^'ficî^e y al go borrosa la let ra;
mn:.
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misericordia circura |fultus certissxmi quoque sciens nulla tenue exist ere 
quia rente mente et corde in eum credimue. Placuit nobis casto auimo sin- 
ceraque nostra uoluntate penae mort i j ti m e n d o et baratro iaferni euaden- 
do ut faciamue ad illos ,sanctos dominos et patronas nos tris sanctorum 
facundi et primitibi corara corpora tunulata r q c u g  alvei ceia texturn j ■ 
scripture propter remedium animas nostras de propriac nostras ui11am
I
quoo uocitant ualle de palatiolo in uaica nostra pcrtione ab omni inte- 1
gritate in eglesia alua in amnis ?ei& nostra j diuisione ab integro;has !
diuisionee superlus numerates cum terris uineie ^prat is pasquis exitua 
montes fontes cossum et regresoum molinarias piscarias aquie aquarum 
cum /aqua ductilibus earurn undé ausant serui del subsidium temporalem 
et noble remedium animas nostras ante 11lam magectatom damus et conce- 
dimuG ad 11lus sanctoe et ad ^abbas domino aiuito et omnem collegium
r
sanctorum facundi et primitlbi. Si quis huno nostrum factum ad disrum- 
pendum uenerit uel uenerimuo tarn de propinquis seu de extraneie a fron­
ts y careat oculis post sxcesaum non sepeliatur cum ceterie neque spiri- 
tU9 i]1ius societur cum clecjis sed cum iuda domini proddtoris lugeat 
penas in sterna damnations pro damna secuiaria ^inferat a parte regia
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auri libras quinquées binas etante et permanente hec series scrptura pe 
eecula cuncta. Facta cartula series scriptura notum die quod erit Illë 
ferla 11 xalendas septembria era bXXXVlil nuper milessima. j j:go roderlc 
beatiz et uxor mea florentina in hac series testament! quam fieri iueel 
mue et relegendo agnobimus ma nu s nostras roborabimue. y/Hegnante fredens 
dus rex in solio patrie sui. ^3ampirue in sancte mari^ legionense sedis 
episcopue.^Fiaino fredenandi? comité conf. ^Cuterr» adefonso comité 
oonf. y  ^oiinio adefonso comité conf. j Gomi?. dida? comité conf./oueco 
monniu? conf. ^ 6ru salitiz conf. ! ueremundo eri% conf. / nepzano eri? 
coiil . y Fredenadü guterri? conf. j dowinico ic tnstis + roboravi.^ armen- 
tero ic tcntin + roboravi.^ micahel ic testis + roboravi. / lobannes le 
testis + roboravi. j citi ic testis + roboravi. ^ i.udertus notuit.
î^ -A. i^ vJLv-'v O U v. J-jk.' !.. K, 1 J-
• - X3 V- *
Ix.
A. 1ÜÜÜ,- Snero, 17.
AGta Vita y ou mu.j er islavara dan a 3 a h a i n  el a^onnst erlo dc 1. Ci- 
p r i a n o .
•v. ii,- iecerro i, f ol. d s , col. 2.
Esc., ivpérid. Ill, bncrt. XClX (l).
V . 1 0 Ü 1 ,
L e t r a  visigoda,
T«3tamentum de ecta uita de eancto oipriano d e ^  uilla cresces ( 2 )
(1).w Como oe vera, son muchae las variantes que existen entre el docu­
mente quo copiamos del Jocerro y el que insertb en au Iliatoria ds 
3ahagun al F. Eecalona; y, aunqpe éete no es muy exacto en eus 
trarjBcr i p c i o n c s , como puede apreciarae en otroa documentas de eat( 
Apéndice, croomos quela gran diferencia que se nota entre estas 
dos copies sc dobo a que ri transcribio del documento original y
y eabido es que en los Becerros siempre se artPviaba algo*
(2),- Este epigr a f e  esta en t i n t a  roja.
lui
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timoré et gloria ^ atque imperium opifici» (l) rerum qui omnia ex niohi* 
lo (2 ) oom^pleuit uieibilia (3) atque (4) aunt inuisitoilia in ^  ipeiue 
nomine (5) upbie (o) triujiphatoribus (7) aanuti» (d) marty/ribue (9 ) 
facundo et prinitiuo (ic) quorum (il) corpora jtumulata esse noaountur( 
eecuB etrstam ( I.j ) J super ripam ceic (14) sub (15 ) caatello simili mode 
ceia (ib)^uooato (17) regens (id) ibi (19) toga fratrum gundisaluus at
G B e S B C e s s s s s s s s s z s s s a s ts e c s B e s B s s  :: .s .B a s s e :s v
(1)." fiec.; opifice.
(2 )." id,: nicilo y aâade cuncta,
(3 ),# Id,; visivllia,
(4).. id, : & Que. * qui
(b),« Estas très palabras faltan en Esc-; este a Rade: j^iOl est unus & pe 
manat eternus unus Fater unus Filius videlicet & Spiritus Sanctus 
oujus iaus 06 gloria regonabt iugi per unlveVcum mundum & in om- 
(6),- l'Jsc, a Rade Domnia. Fnibus est admirabilis.
(?)." Id, : triunfatoribuj_,
(6).* id, acQde que.
(9).- Id, : Itartiribus y anade Sanctorum.
((lü),- Id. : Facundi ^ irimitibi y anade: vel ceterorüm kartirum,
i ll),# id.; corum,12).# id,: dlgnoBcitur,(13Î.# Estaa due palabras faltan en Esc.
(14),* Esc,: fluminiE cuius nomen est Ze.ia A.
(lb).# Falta en Esc.
(16).# Ë3C, : Ee.ja.
(17).# id, a Rade: a. eat ibidem arclsterium compoaitum tempi urn dedicatu
(18).- id.: re^enteT"" ' fmire magnitudinis ornatum»
(l*).- Falta en Sec,
• 1,33—
ba ecta uita et uxor mea ielauara (l) non eumue ^  digni (2) ut
oculoe nostro* ad oelum (8) erlgamus eed per^ intercession* (tf) mar. 
tyrum (5") dlmltens nobis dominus (6) quia  ^pius est soelera nostra si 
conpersi fuerimus (7) sicut ^  prophet a (®) ait: Conuertimini ad me
et ego (10) con^uertar ad nos. Et si fuerint (li) peccata uestra 
coccinum quasi nix de albabo ea (iS) et si fuerint (if)^rubra quasi uer* 
miculus uelut lana alba (if) erunt, Et> dominicus dioit (l6)ij'DAt^ et da-
a  B9 B  K  «t B  B  B  r  B  S  £ = :£ := :  S  S  S'. S  S  S  B  a  S  B  S  S
(l).» ÜI&C. ; uxori mee jylabara. 
j 2 ).- Id.anade: talem gratiam.
(3),. XMJtXKXriiXAJIflLjk Id. pone estas dor palabras antes de oculos.
(4 ).• Id.: intercessu.
(5;.. id.; Eancti ^urtires y an&de: oc fratrum ad sos absegrantes aliquan#
(6).- Estas dos palabras fal- Ttulum Dominus de sceleribus nostris.
tan en Esc.
(?),# Defode scelera hasta fuerimus inclusive faltan en Esc.
(ô).- Eac.: profota.
{9 j. - Id. : A.11 convert ite.
(lO).- Falta en Esc,
(11 ).- Esc.: fuerit.
(12),. En lugar de las cua'trc palabras que siguen pone Esc.: nigriqra_plus 
quam fenicium. Ego dominus ut nivem.
(13).- Esc.: dc alvabo sum.
(14).. id,: fuerjt.
(lb).- id.: munda.
(16).- id * : et alia prof eta intuene alt.
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bitur uobis. quam obrem eeoripturam ( 1 )^audieiitos (2) et spern in miier: 
cordia (à) domini haben^tes (4) et penas inferni tlmenles (5) non uaqui 
quaque^^disperacione deicimur (Ç) sed facinora nostra ti^msntcs adhesil 
in animis nostris ut facerimus (9) t^xjtum scripture ai ipso loco ( 10 ) 
supra nominate (ll)^de nostro raopasterio quern habemus (12) in uilla or« 
ci* / uocabuio sancti cipriani et ((13) in ipso manasterio très (14 
boues ( 15 ) 1? carro IV aratro cupas li aroha 119^ ^  \*3oto3 il^s
scannos (lü) lë sella la mensa Xii^?.uineas (l7)ivi®î terras 11&? tc
s  8 K S S S B  =  S S  = : s s s  =  s s = s : s s z : s E  e s  S S S S S B B  /
ena-
(1$,# Faits en Eoc.
2),- Esc. anade; irofeta.
misericordiam.31.. id. 
14).. id. 
(b).. Id, 
(b)#- id «
(7).- Id.
(8).- id.
(si.. Id.
10).- id.
11).- id.
abent es . d#s pues de spem.
timentea penag inferni. 
usqueguague. 
disperationem dllabi*
facinorum noetrorucn pert ime s cent es adeait, 
faceremue.
ipsum locum ,y anade iam. 
nominatum.
%).- Id.: abemuB.
3).- Fdlti en nse.
12 
1 ,
14).- asc.: ilI^V 
Ib).- id.:
16).- id.: Scamnos.
17).- Id.: viuea.
• X35 —
p«8 III**, plumazoB IV puzal* (l) jI? laco nouo III®? colotras XVI? 
conoas Vll scalaa ^ 11®? copae II®? parelioe de mantelee IV 1 ibro (2) o: 
dino^II*? exatae (3) V? pèBcoa post diccessum (4) uerc nostrum 
tia de nostra facultate (c) quod dominus nobis dederit, ^ SI quin kune 
nostrum factum ad disrumpsndum uenerit ja fronte ambobun lucern;
post discessum j non sepelliatur (?) oum ceteris neque spiritus elus (( 
sooietur ^  cum elect is sed cum iuda (9) domini proditore luat (ic) 
in eterna dampnatione (11) et hec scriptura | maneat firma (12), Facta 
karta (13) testamenti ^XVIV kalendas februarias (14) Era lUC'VIlI (lb).
:BssssBSS=:=bS
is).'
3).
4).
b). 
6 ).
% 
(10).
(11).
(12).
(13).
(14). 
(16).
Esc,: pozale.
Falta en ilsc.
Esc,: azatas.
Id, ; diacesum.
En lugar de estas dos palabras pone Esc.: animas a corporibus. 
Esc.: noptra facultatem.
Id.: sepeliatur, 
id, : 9.1 us.
Id,: Juda,
Id,: jugeât,
Id,: damnations.
Esta claus^ula la pvne 6sc3ÜLîüiX. dus pues de la feclia en -^ sta forma 
He^textum scripture firmiter permaneat.
Esc. : rcgrtuXa,
Id,: Februarij.
Id. antepone a esta fecha: nnt.urn die quod erit illa
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Ego ecta uita et j uxor mea (l) hunc scriptum quern iuseimus fieri  ^nig- 
num (2) fecimuG.++ Regnant e rege frede^aando et saiicia regina in leg lo­
ne (r)* AloituB yepiscopus legioaenaie conf. (4) ^irue episoopus palen- 
tinue conf, (5)|DiacuB episoopue aetoriceatis conf. (0 ) Ciunsaluo Ai o3J ? 
conf. ^7)yUellite f ernandiz conf, (3) Ana j a fernandiz ( v ) conf. j J2rrneil< 
Î1ÜI do ermeildiz oonf, (lu) retro testis (li) bellite (12) serualdo ( 13 
Michael (14) saluatore teat is. ietrus exarauit (it).
sssss: 
(1).- Esc.
(a Id, :
(3 ).- Id. :
(4)._ Id. :
(b).« Id. :
(6),- Id. :
( V ) • - Id. :
(y)«- Fait
Esc.
(10).. Id, :
(11).. Fait
(12).. -ÜS c .
(13).. Id.
(14).- Id. :
( 15 ). - Id. :
oancti reiagi.i.
id. id.
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X,
n, 1 0 6 8 . -  Eov ie rnbre ,  2 2 .
I
Jrrivilggjo concedido por iilfonso VI a favor del monaoterlo de 3ahagan, 
respecte a sup villas y coto.
A . H . »  H.  , t . 1, ri? 6 6 .
V.,n? 56.
Esc. , III, Es or it. Clll.
Oetra francesa.- Copia de fines del siglo XII.
In nomine patrie et fiiij et spiritus sancti et (1) honore unius mages« 
tatis îiedif icatum est cenohiura in occidentalihua part ib us et ab uniuerÉis
non est ab sconconsum (sic) (2) nec non et aplerisque ^  certiss imuja quod
( 1 ) . - 9 C .  a ;iad e i_(L*
(2 ).-id.:absconsum.
— l3ô-
lactet (l) 8ub arane ceia uocabulo eanctorum facundi et primitiui in finibue
gallecie (2) et fuit conetructum a prioribue principibus quorum memoria si
in benedictions et j celestibus sedibue cum coris (3) angelicie. a  mul*
tis namque temporibus transmisit (4) deus in corde principis adefonsi una c
coniuge sua domna xemena regina (t) ut restau j. raretur hoc uenerabile Io«
cum et ut redderet (b) illi de omnibus bonis quod iXli dominus dederat quod
habebatur in suis scriptionibus et tuebatur in membranis que fuerant (7) sc
ta ab y  antiquis pictoribus per precepta regum priorum permitente dei uolun
tate et iuseit ut omnes suas hereditates et suas uilXas iXXeaas et Intacta
stabilirent ad ipsum sanetum et ue "j. nerabiXe (8) Xocum. Tune demum (9) su
Xatet.
Galecle. 
chor is,
(1).- Esc
(%).- id.
(3).- id.
4 .. id.
( 5 ) , * id.
(6).# id.
id.
(8) •• id.
( 9.) • - id.
premis it.
Regina Domna Scemena, 
rederet•
fueruntT
venerabilem.
vero.
• l39-
gente in omnibus iniquitate et refrigeoente (l) multorum (2) caritate (3) d« 
tractum est hoc opus et non permansit sicut in superioribus scripcionibus ha 
bebatur.y Modo uero annuit eerenitas nostrl principis (4) filij fredinandl( 
imperatoris permisit in eum dominus sapienciaro (b) et soiencientiam (sic)(7) 
atque intelligenciam et currentes omnes congregatio ji nis fratres ipsiua 
locij (9 ) una cum abbate gundisaluo nomine auggerentes (lO) regi et procu­
rante diuina pietate et honorificentia ipsius regia iterum ut aliquid (II) 
de rebus suis restauraret hunc ^ locum. U rex magnus plus et misericors una 
cum omnes magnati paXatji ut omnes suas uilias elegit cum toth(l2) homines
III:
(4).
(t>).
(o).
'II:
Esc,: refrigescente 
Falta en Csc.
Esc,: Earitate. 
id. aRade Adefonsi.
Id,
Id.
Id.
Id.
(9).- Id.
(10)..Id.
(11).-Id.
(12).aia.
Fredenandi. 
sapient iam. 
scienctlam. 
intelligent iam. 
loci,
sugerentes.
aliquit ♦ 
tot.
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qui ibl habitant uel poemodum (l) ad habitandum j, uenerint periiBnéant 
illeeae ut nullue eae inquietet eicut priua eolebant in uiri regio. Fre- 
cepit ut nullue ex imperio regni eui licentiam habeat pignorandi ^  in e 
pro nullis rebue. Id sunt ajparte orientie terminlim quem diuiduntper illaj 
pontem de ilia calciata (2) que discurit (3) a moratinoe et uadit ad ual 
de seuero et per "j otero (4) de pastor es et reuertitur ad terminum qui 
discurit (b) de sancta elena a graliare et a parte mer idle de car era (ô) 
que discurit (7) de graliare subtue sanctam engraciam ^  a ualle ratarij, 
Ab occidental! uero parte terminum per ualle ratarij usque in uilla am- 
brim (8) a perales ad illo fito et de illo fito ad fereolos (9) ad sane* 
tarn columbam "j et figet in trlanos et in termino de trianos et uadit ad
(l).- Esc.: postmodum.
(2).. Id.
(3).- id.
(4),- Id.
(5).. Id; 
( 6 ) # - Id • 
( ? ) . -  Id.
( a ) . -  Id.
(9),- Id,
Gala lata, 
discurfit. 
antero. 
diacurrit. 
Carraria. 
diacurrit. 
Ambrin. 
ferrerueloe,
-X4l.
sancti stephani (l) in amnis aratori. Siquis hunc (2) nostrum factum ue]
decretum ad disrumpendum uenerit quisquis ^  fuerit qui talia coraiserit(2
et scriptura ista inmutare (4) uoluerit aut infrigere conauerit tarn re#
0
gia potestas quam populorum uniuersitas omnis episcopus uel ^ quisli- 
bet (o) homo a fronte duobus (b) oareat occulis post discessum (?) non 
sepelliatuf cum ceteris neque splrltus^illius societur cum electis sed(8) 
cum iuda domini proditore teneat pari subj^licl (9) in eterna dampnatio­
ne (lO) pro dampna (ll) secularia inferat a pdrte sanctorum f£acund^et 
pripnitiu^ ipsa pignoratura in duplo et de super d. (12) solidos et alic 
d, (13) solidos a parte regia 'j et carea (14) uocem. Facta cartula decret
; Stefan!. 
hun.
commiaer it.
UIM immutare.
Quilibet. 
ambobue. 
dicQsaum, 
set
( 1 ) • - Esc
(2).- id.
(3).- id.
(4).- id.
bj.- id.
(6).- id.
(7).- id.
( 8). - id.
(9).- id. suplicio.
(10).-Id.: damnations.
( 1 1 ) id.; damna.
(12).- id.; cuinggnt09.
13).. id.; id.
14).. id.; careat.
—l42— .
notum die quod erit qui ta (l) feria (<i) decimo (3) AaXendae (4) de* 
cem'orip (5 ) Era M6 C% Vlü.y Serenieimup adefoneus rex hec series testa­
ment! a me lube (o) factum roborem inieclt ( ? ) Petrus (8) asuriz (9) 
comes (10) conf. martino afonso d^Ukk (ll) aemiger regia conf. £etro mo- 
niut (12) conf. Pidago (13) gomez ( 14 ) conf. Pelagio moniez (it) conf, 
Pelagius episcopus legionensis (lb) conf. Petrus episcopus (17) astori-
( 1 ) .• Esc. : V_^
(2 ).- El.dia 22 de noviembre del ano 1UG8 fué sabado y no feria (Vig 
nau.- indice..,,nV 53),
(3 ).- Esc.:
(4).- Id.: Alda.
(5).- Id.: Decembrs.
- Id. : iubente.
Id.: iri.ieci.
(8).- Id.4 Petro.
(9 ).- Id.: Assuriz.
(10).- Id. no incluye nsta palabra,
(11).- Id.: Adefonso.
(12).- Id.: Aonniuz.
(13j.* Id.: Didaco.
(14).- Id.: Gomiz.
(lb).- Id. pone despues esta confirmacion en la forma monniuz. 
(1C ).- Id, : ielggius Eps in oancte marie sedis.
(17).- id.: in Astoricense aedis.
* 143-
o#n#l* oonf. Bernaldus (l) eplsoopus palentine (2) sedlc oonf*. 3)i4ago 
aeuTet (3) conf.Monio fernandiz (4) conf. fernando fernandlz oonf. Ver- 
mudo ouequlz conf. Wunno Eoniez (t)conf. Fernando uermndoz (e) oonf. 
Ver mud o fernnnde* (?) conf. Gundisaluo adefonso conf. (a) [ui]
p jresentoi^ f ^ uerun^ Dominioo tect is. fietro testis. 1 testis. Cltl
testis. lohanne testis. Scriptor PETHVS.
O C O C C O ( » Q O O O O b O € > O C O O O C O O O O O
aornardus. 
in Paientine.
Sidaoo Aseuriz.
Fredenandjg.
Monüu?..
Fredenando Yeramudez.
Veremudo Fredenandiz. 
haste el final del documento varia completamente Esc.; dioe: Domi« 
nioo Jainiz ic testis roborabit. Dofainioo Citiz ic testis robora# 
bit. Rodanus -Diaconus ic testis roborabit.
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XI ;
A. 119?.- Dloiembre, 8.
El Abed de Oi^agun D. Pedro da a Garcia réres #1 monasterlo de Santa En« 
graoia.
A.lu- P., t. XV, nV iviu.
V., n? 1772.
Eetra franoeea,- Carta partIda.
ABCEfGKJXiÀUiÜl\R3Tlî. In nomin* pair is ^ ^filij ^fi^lrltus ^anoti amen. K| 
petrUS del gratia abbas ^anoti facundi una cuts oontSen$u tocius nostri con* 
uentus, damus tibi gg##ie petri mona^eriua $anote engraoie oum omnibus 
pertinentijs fuis, tali / oonueniencia ut habeas iliud in uita tua, nec ui 
das, nee juppignores, nec aliquo aedo alienee, ^ed facias ibl domes,6^ cci 
tineas eccleS&am de omnibus que pertinent ad earn,tit"libres4^ueftimenta, 6
y ___
quloquid (1) / Inde hebuigti , Ibl restitues, ^ Lteneae Ibl oapelianua, qu 
eeoleele ferulat, (^mlttae ibl bouea ad iaborandam illaa hereditatem, 
oias mea quantum bonum potueris, ^ une quoque anno, abbati per duae uieee 
ferulas dee apoteoario duos oarros ad feftum gbnoti iohannis ,eundo 
deundo monachis ferulas ad mortem autem tuam omnia que in ea fuerint Inue 
ta^é^in omnibus pertinent ijs ^uis, ad monafterium fanoti fa/oundl remaneai 
nee uxor, nee filij, neo ullus parentum tuorum ibl partem requirent. Et e( 
garfias petri heo omnia concedo, ^  pro hoc bénéficié quod sUehi datis, 
medio anime mee offero mo/na#terio ^noti facundi unum folare cum una iugi 
ria quam habeo iuxta monasterium jgancte engracie. infuper ego (^ ("uxor mea 
domna thoda faoimus nos fiiigrefea ecclesie fancti facundi,^fideles ua- 
ggaidos ita, / ut K#### ^mper ecclesie uestrs gsruiamus, corpora nest: 
ibi gepellantur, ^ damus monagjterio ^noti facundi totam illam hereditatei 
quam habemus in auinant, de comparât!o n e ^ de ganancia, uidelicet in eccl 
Bijs in folaribus / populatis^fc^opulandls, in molendinis, in terris, in 
prat is, in pafcujs, in montibus, in fontibus, in exitu ^ hregreffu, ^ q u a n
(I),- V.i quid quid.
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tum mb hoo die in ante* adquifierinue• iSt ego gargime petri proraitto quod 
fi habitum re/iigionie aocipere uoiuero, in aonafterio ueetro aeoipiam,^ 
ad mortem meam, fi filium uel filiam nabuero, medietatem omnium mobilium 
meorum oum corpora meo monafterio faneti faeundi concede, $i uero, filium 
uel filiam non / habuero, omnia concede, facta JUtM karta VfV idue decern* 
brie. Era mf CCf XXX? V? Régnante rege Aldefonfo cum uxore #ua regina Ali# 
nor^St^oum filio fuo infante fernando, in toleto d^caftella. / Pet rue gar* 
fie de lerma, maiordomue curie regie. Didacua lupi de faro, gignifer regi# 
Hoderioue petri de malauilla, maiordomue regie. Aldericue epieoopue in pa- 
lenoia. / Et ego Pet rue dei gratia abbae Sancti facundi oum con^nffu to* 
oiue conuentue, banc kartam quam fieri iuffi roboro (^confirme. Similiter 
ego Garfiae petri et uxor mea domna Toda hano kartam quam fieri poftula- 
uimus / roboramue^ oonf irmamue ,C^^uioquid in ea rqfonat, promittimue noi 
fideliter ol^eruaturoe.
M #  ' .14?. -
/ # #
XII,
A, 1255.* Eoviembre, 23,
Alfonso X manda que na paguen a l Abad del ilonaRterio de^Bahafgn las 
calonrms que, segun ^1 libro del fuero (Fuero Real ). deni&n papayse
al
A.H.. K. ,t. IV,' n? 188.
ÜSC. ;Jipéna. III. îl'îQrit. 0CX1.V1I, v ' : '
v..n? 221. . ■
Letra francesa ie transicion.* Ooncervc. el selio Re plomo.
“ (l).«^  Esc.: Conuoszuda, ,  ^ ^
12),- id.; üaXTTÏÏliT.  (.>).- Id. :Diceu. (4).- i'alta sn asc.
, j '  ,  J j 9 T i « 4 \ r È t I i U « Î P « A L 1  j .  V  1 U l l #  - W  i J l l ' O T T X  Vi a . " A O  'C A  *  W JWA W ' U W  .  . ..
Connosçuda (l) case sea a todo& ios oiuiaeB que esta carta uieren. Cuerao 
yo don Alfonso por la gracia de dioe Hey /de Gastiella d@ Toledo de -
Leon de Gallizia^â) de Seuilla' de Cordoua de wiurcia et de Jahen, Otof-^o 
quo y todae Ise Calonnas que disse (3)«a (4) el Libro del fuoro que yo
  '3 -3/ ùC^->:-3 ..... i
ai
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di ftl iibbat tt^Cünceio (i) de üaut fagund por^que se a (2) de judger(3) 
*1 Coneeiü (4) de Ü&nt fa&und que dÎBe (^) en el li'bro qu» deuen (6) 
seer (7) d<si que a eau j ( ü) et del Oo nue ntt de Sant fagund
et de todog ou© succsseoTcs (u, ) para clempi-e iamaa (lo). #ando et/ 
d.efiendo que ningunc non &ea oe&do de yr (il) contra esta mi 
car ta nin de quebrantar la nin de minguaiy !•** en n i rigu na jLUÜlAXgil cosa 
Ca cualquier que iv fiaiesGe (12) aurie .ai yra (l3) et pechar mie 
en ccto ciucQ mill ( 14 ) j raorauedie et al Anb&t (lu) et m1 Conuento 
çoüxediuhos todc’ el danno dcbla-io, At parque esta carta sea /firme et
n ) . - if]3C , no' pone al y en ve?.
v^\.- id. h&.}:r id;id. Coneaye.
id. glSAf.
id. deben.
Id, aer.
y),. id.
(w).. id. succesores,
id.
(11)." I d , iJLL.
(12),* I d , f io ie s
(13).* id. iis.
(  14 ) f " " I d . no iiioiuve cinco.
{ 11* ) * " Id. :1 A b a t ,
l4b-
'J table* mande la see liar con mio seello de^ plomo. Fecha l& carta en Orma(l) - 
por ti&ri^dado del Hey XXIII dias andedos del mes de i.ouiembre en era 4e 
kill et dozientoB (2) et Nou&en^ta et tree annoe, Aluar Garcia de Pro. 
mesta la escriuio el anno quarto que el Key D. Alfoneo regno.
( 1 ). - 3*6. : Oor.n , 
(2),- id.: doJlent OS.
,r •■ "g'%
mu
Xllî.
Julio, 17.
Garta-cuenta .entre el Abad de Sahagun P. l^icolnp y D>é karia Alfonso^de 
varias eosae que diera esta a condesay a D. Dominro de nvastas.
A.H.. P. .t.]fVI,nÇ 1192.
V.,n? 19bb.
Letra de albalaee.» Carta partida,
A d C D.y Gorjoeeida cosa eea a quantos esta carta uiren. Como ante mi 
Martin iuanee scriuan publico del Coi^ceio ^  de sant fagunt et ante las 
testimoniag de yueo ecriptas fexioron cuenta Don ivicholae por la gracia 
de j Dioe abbat de sant fagunt con Donna kari Alfonso de sus cosas que 
diera Donna wari Alfonso a condejear a Don Domingo de Auastas de C et 
LXJÜt morabetinos en dineros et libroe et vestimentaa et otra ropa et pai 
asi y como der.ie en dos cartas que auie hy part Idas por A.B#G. la una 
que tenie Donna ^ari Alfoneo la ^  otra que tenie Don Domingo el sobredi*
-Ibl-
cho et todo aquesto tenie Don Domingo con licencia del Abbat. Et esta j 
cuenta fecha et asoraada fl?o pago Don x,icholae Abbat eobredicho por si 
et por Don Domingo a Donna kari ^  Alfonso de todas estas cosae so* 
bredichas asi como Ic departien lag cartas part Idas por a , 3 . C ,  sc non 
de LXX^et 111 morabetinos et L et iï cargas do pan que fincaron por da 
et de todas las otras coeas ®e psrtio Donna Msri Alfon^eo por pa^da e 
el Abbat entro por mano de dar estas L et II cargas de pan sobredIchas 
a Donna Mari Alfon^so a esta sancta Haria de Agoeto primera que uiene 
las XXI111 cargas de trigo lo al de centeno et de ceueda et los ^  LXX e 
111 morabetinos sobredichoe a la fiesta de Omnium sanctorum primera qu 
uiene. ilt por cue es to sea firme mandemos fa^ -.er dos  ^cartas part id as p 
A.B.C. la una cue tengamos nos Don Nicholas por la gracia de Dios Abba 
de cant fagunt. i«e otra j que tenga Donna Mari Alfonso et se por auentû* 
ra otra carta aparecies de aqueete fec^o que sea quebranta et non uali 
fechas las cartas en sant fagunt enne Osta I Martes XV11 dies andados d( 
mes de Julio sol Era de hiijll et CGC et 1 anno. Pesquisas lamadas et n  
gadas de ambas las partes Oonxalo alfonso et Migal pe% et Don Hichojlai 
redondo raonges. Martin yaguez arcipreste de val de mirie& de uilla Lun-
mbroso. 3t yo Martin luanes sor1^uan eobredicho esoreui estas cartas a 
ruego de ambas las partes et fis en elias este mio sygno yo Domin*
go dia?. liotarlo del Conceyo de sant fagunt fuy en todo^esto la.mado et 
ro^ad0 de amas las partes ^ oobredichas et porque sea firme et non vengs 
en dupda fis en estas cartas mio aigno +. ^
• 1&3-»
XIV.
A. 15bI,• Saptiembre, 4.
 Carta de Pedro I mandando insertar en latra corrionte una donaoion h<
cha monaeterlo por por Alfonso IXI v eu mu.ier Pat Jimena»
A.h.- H.t. n? 2by.
V. ,n? 312.
Letra de privilegios.
Sepan quanto© esta carta vieren. Como yo Don Pedro por la ^graciaj d< 
dios Key dm Castiella de toledo de Leon de gallirla de ©euilla de cor* 
dcua de murcia de Jahen del algarbe de alger.ira et Se5or de molina vi 
una y  carta del Rey Don Alfonso et de su muger donna ximena que me mos- 
tro el abad de sant fagunt escripta en pergamin# de cuero et signada d« 
8ignoE oe^unt la costumbre antigua et e.scripta de la letra gotica quey^  
tiUUUUiX vsauan a escriuir en aquel tierapo. Lt el dicho abad pidiome mei
•Ib4«
cet que por quanto esta dicha carta era de la dicha letra gotica èt ago 
ra en este tiempo eran pocoe los ornes (l) que la sabian leer que gel# 
nanéase (2) tornar en esta letra que j agora se vsa. Et yo touelo por bi< 
de la quai carta aegunt esta letra que agora se vsa el^tenor de ella esi 
este que se ciguë. In nomine eancte et indiuidue trinitatis uobia donnii 
ca/ictis glorios i oque martiribue nobâsque post christum ihesum fortlesiy^ 
mis patron is facundà et priinit iiüàiui quorum corpora in hanc uenerabilem 
ecclesiam sepulta est in hune locum calÿsta que est e ita super ripam 
fluminis .;ui nomine eat çeia in finibue gallezic. Ego adefonsus gratia 
iei Hex cuiu cuniuge j scimena qui studui mus hanc baselicam restaur are am, 
pliare et dicare quam ab hismaelita hoste dinoscitur fuies diruta* In 
dei nomine et in christi amore et Uestre ecclesie perpetual! honore li#
cet prirnordia honorum operura que deo inspirante^ in mente gignitur ius* 
ticie operihur. deputetur tamen hX ea que maiore cumulo et po^iore cees* 
ount in uoto ampliore rémunérât!one expectstur in premio. Digne igitur
(i).- V,: homes.
(2 % - Id.: teandara.
-Ibb.
iaro 8ua Qgi apel uoca in domo celica manaionum multarum collocat qui  ^
demum eancte ecolesie restaurât uel in melius construers procurât.Set 
quia dei sunt omnia que de manu lllius accepimus parua ex mult is ill! 
offerimue. Ideo litamus sacris sanctis altaribus uestris pro sustenta* 
tione monachorum in domo uestra ^ degentiura uel cunctorum ibidem adue* 
nientium unde pecatorum uestrorum habeamus remedium. In primis ipsum 
locum in quo haselica uestra sita eat cum omnibus adiacentiis uel pree* 
tat ionibus suis domibus acriis terris ortis molinis prat is ^ padulibus 
cum suis antiquis productilibus aquis quorum termini hec sunt de parte 
orientis diuidunt inter medium locum ^eia et aratoy adiacenti parte ecc 
sie terris uel acriis cikncta ab integrum domai sane te uestre offerimus. 
Et de parte üüül&iUtiULiL occidenj tie ultra partem nominati fluminis om* 
nem metationem que solebat hostie nostra pausare que uoçitant de eicio* 
ne. Et de parte mer idle de est rata que discurrit de graliare ad legio* 
nem et siget in ualle de ratario ad superior* parte adia^centé ecclesie 
uestre. Certe et de septentrionali plaga de termine #&&&&& trianus et 
siget in serane nostre que continetur a parte ecclesie cuncta ab inte- 
f.To deliminata jure perhemni ecclesie uestre concedimus cam omnibus vi-
ibü.
ilia que infra ipeis terminis / sunt. Id sunt villa de como et villa de
Tachariae que uocitant cal^ .ata et villa de mozrore et alia villa de pa-
tri%io que sita sunt infra monasterij termini in ripa aluei ^eia sicuti 
est cum omni integritate et preet at ionibus suis, Ita a mo| do et deinceps 
omnes ipsi populis qui in ipsas villas habitant uel postmodum habitare 
uidentur post partem monasterij persistant pro cunctis utilitatibus fra- 
trum per agendis et quicquid ab eos injunct um uel ordinatura acceperint 
in excu sabiliter impleant atque pagant absque aliqua inquiétât lone re­
gia potestas comes uel episcopus set post partem aecesterii ma ne at sta- 
bilita per secul^uncta, item et adicimus uobis ecc les ias id sunt sane* 
torum patri et pauli in bobatella et sanctijandree que est sita in ter­
mine uestro et sancti felicis que est super ripam fluuio ^eia subtus
autarium mauriscum et sanete eugenia que est posita suftus rego de ca- 
labarias et sancti fructuosi in riuulo ficto* item et in portus de ca- 
80 assig^namus ecclesie uestre bustuirb que dicunt troniscum cum suis
pascuis uel padulibus et suis furmis ratio ne seruata et alicui busturn 
in fonte fascasia cum suis terris per cunctis sui^terminis détermina* 
turn, Et in super precepimus ut j omnis ciuitatis regni nostri nullum por-
— %b 7 -
taticum uobis prehendant* Igitur hec optime manere censuimus ut tarn 
ecclesias quam oranem nostram quam ibidem conceeeimus donationem rece- 
seiundi abbati uel sanctorum facundi et prtrnitiuij cum fratribue suis 
concedimus curarn habere regere et mûnasticam uitam secundum dioit sanc­
ti benedicti regulam ibidem exercere nullumque in aliquo cum salubriter 
inquietare decernimus et secure perhenniter manere precepimus et ,ût ui- 
res els mijnistrauerint hedificare plantare procurare non dee inant et 
èn suis jfstipendis ac utilitatibus pro ut opus eis fuerint expendere 
licencia non denegamus eis habere. Tamen monemus ut tarn iste nominatus 
abba sGfel futures qué jpoQt eum in loco eius successerint notum hunc 
nostrum qualibet tepida conuersatlone non audeat dissoluere. Obtamus 
etiam et eos qui post feliciss imum teraporibus nostris regno eobolis nos,
tr*8 dabitur per eterni regie imperium ut de nostris oblajtionibus cunc« 
tis quibus deo placers studuimus nichil auferee nichil emutilare présu­
mant sed cumulare. quisquis uero quod absit a disrumpendum ausu temera- 
rio uentkre niter it uiuens suis a fronts careat lucernis post que puj tea 
non euadat baratri pena, idem obsecramus tarn abbates quam et ceteri quj 
ibidem aduenerint fratres ut pro sospitate uel in colomitate regni orar<
• l&ô—
Ka­no n desinat, factum et confirmatura hunc teetamentum sub die pridie 
lend as decsmbris disourrente Ere doccos« xHlIïi. Dada en las Certes de 
Valladolid quatro diaa andados del mes de setienibre. Era de mill et tre 
oient 08 et o ch e nt a et nueue a no c . 'io ferrand mart me  z la f iee escriulr 
por Tiiandadü de 1 Ley.
-109.
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■AfiOLikO Primer -------------  de Sahagun' .- Historia énédita del
'v .
mismo monaeterio, y de los sucesos memorable# de aquel tiempo, ee- 
crlte por un Longe de él, que llega hast a el a no de 1117, ^(|^RSZ,
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1907),
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triti.- [xVdbj 2 vol. 
aZCAHàTE, Cumereindo de.- Real Academia de la Historia,- El nbederigo de 
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2 vol.
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GUTIERRSZ DEL Marcelino.- Ensayo de un Catalogo de drcpreeores ee-
padolee. (R«t. de Aroh. Bibl. y Mueeoe. Tetcera épooa, t. IV, ano 
19Ü0, pâg. 77, 267, o67 y 736).
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Hamon.
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XBaSeZ Dit SEGOVIA PoIHALTh Y MOmEJaR, Oaepar, MARQUES DE MONDEJ.1R.- Me­
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